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3rd floor, Student Union Building 
WilfriJ Lallllrier University 
presents 
·APPJLY 
TODAY~ 
Applications anJ mrJuO>Ire informatti(())n available at 
the info !Booth (())Jr the StmJents 1 l T nion offices" 
NEED A .TUTOR? 
INTERESTED IN 
VOLUNTEERING? 
Then come to an information session Monday 
October 21 at 5:30pm in Niobe Lounge! 
884-1360 
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S t u d e n t s  g e t  s h a f t e d  
A  f e w  w e e k s  a g o  I  s p o u t e d  o f f  h e r e  a b o u t  t h e  g e n e r a l  i m m a t u r i t y  o f  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  I  r a n t e d  
a b o u t  h o w  s t u d e n t s  i g n o r e  t h e  p e o p l e  a r o u n d  t h e m  a n d  f a i l  t o  r e s p e c t  t h e  " p e r s o n a l  s p a c e "  o f  o t h e r s  
t h r o u g h  v a n d a l i s m ,  i r r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  g e n e r a l  p o i n t l e s s  r u f f i a n i s m .  I  s t i l l  t h i n k  I ' m  r i g h t  a b o u t  
t h i s .  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  v e r y  e g o c e n t r i c  i n  t h e i r  v i e w  o f  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y - -
' ' I ' m  t h e  o n l y  o n e  t h a t  r e a l l y  m a t t e r s "  - - a r e  v e r y  e g o c e n t r i c  i n  t h e i r  s e l f - c e n t r e d  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  
u n i v e r s i t y  e s t a b l i s h m e n t .  
I  n e v e r  t h o u g h t  i t  w o u l d  h a p p e n ,  b u t  y e s ,  I  a m  s u p p o r t i n g  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a -
t i o n  t o  s o m e t i m e s  i g n o r e  t h e  " r i g h t s "  o f  s t u d e n t s  i n  f a v o u r  o f  s t a f f  a n d ,  e s p e c i a l l y ,  f a c u l t y .  P a r k i n g ,  
I  s u p p o s e ,  i s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  t h i s  p h e n o m e n o n .  
I t  i s  b l a t a n t l y  o b v i o u s  t o  e v e n  t h e  m o s t  c a s u a l  o b s e r v e r  t h a t  s t u d e n t  p a r k i n g  i s  n o t  v e r y  i m p o r t a n t  t o  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  F a c u l t y  p a r k i n g  a l w a y s  h a s  a n d  a l w a y s  w i l l  t a k e  p r i o r i t y  o v e r  s t u d e n t  p a r k i n g .  I t  
o f t e n  s e e m s  t h a t  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  f a c u l t y  a r e  c a t e r e d  t o  b y  t h e  u n i v e r s i t y ,  w h i c h  e m b i t t e r s  m a n y  
s t u d e n t s .  T h e  t r u t h  i s  t h e  f a c u l t y  i s  c a t e r e d  t o .  
" T h e  u n i v e r s i t y  i s  f o r  t h e  s t u d e n t s "  h a s  b e c o m e  a  . c o m m o n  w a r  c r y  o n  t h e  c a m p u s e s  o f  t h e  w o r l d .  
T o o  b a d  i t ' s  w r o n g .  
O n l y  a  s h o r t - s i g h t e d  p e r s o n  w o u l d  e v e r  i m a g i n e  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  i n s t i t u t i o n  w a s  e v e r  e s t a b l i s h e d  
f o r  t h e  s t u d e n t s .  T h e  v e r y  o r i g i n  o f  t h e  u n i v e r s i t y ,  a s  a  c e n t r e  f o r  l e a r n i n g ,  d i d  n o t  d e v e l o p  t o  t r a i n  
s t u d e n t s  t h e  s k i l l s  t h e y  n e e d  t o  g e t  a  j o b .  T h e  v e r y  i d e a  m a k e s  m e  c r i n g e .  T h e  u n i v e r s i t y  i s  a  p l a c e  
f o r  r e s e a r c h .  I t  i s  a  p l a c e  f o r  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h .  I t  i s  a  p l a c e  f o r  s t u d e n t s  t o  c o m e  a n d  t a p  t h e  
r e s o u r c e s  o f  t h e  e x p e r t s ;  I  d o n ' t  d e n y  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  a  f u n d a m e n t a l  p l a c e  i n  t h e  u n i v e r s i t y .  B u t  a  
u n i v e r s i t y  i s  a l s o  f o r  p r o f e s s o r s  t o  g e t  t o g e t h e r  a n d  e x c h a n g e  i d e a s ,  t h e r e b y  e x p a n d i n g  t h e  c o m m o n  
s t o r e  o f  l e a r n e d  k n o w l e d g e .  
I f  I  s o u n d  l i k e  a n  i d e a l i s t ,  y o u ' r e  r i g h t .  I  a m .  O n l y  a  s h o r t - s i g h t e d  p e r s o n  w o u l d  e v e r  i m a g i n e  t h a t  
t h e  u n i v e r s i t y  i n s t i t u t i o n  i s  w h a t  I  s a y  i t  i s .  I ' m  t r y i n g  t o  p o i n t  o u t  w h a t  i t  s h o u l d  b e ,  a n d  i f  i t  s e e m s  
t h a t  s t u d e n t s  a r e  g e t t i n g  s h a f t e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  i t  c o u l d  b e  b e c a u s e  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  i s  
t r y i n g  t o  w o r k  t o w a r d s  m y  i d e a l  .  
A s k  t h e  u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t .  A s k  h i m  h o w  e a s y  i t  i s  t o  g e t  f u n d i n g  f o r  a  f a c i l i t y  t h a t  d o e s  n o t  p u l l  
i t s  w e i g h t  i n  t h e  r e s e a r c h  a n d  n e w  i d e a s  d e p a r t m e n t .  T h e n  a s k  y o u r s e l f  w h a t  k i n d  o f  a n  e d u c a t i o n  
y o u ' d  g e t  f r o m  a  f a c i l i t y  w i t h  n o  m o n e y .  
T h e  s c h o o l  i s n ' t  r i c h .  T h e  s c h o o l  d o e s n ' t  h a v e  l a r g e  c a c h e s  o f  m o n e y  s i t t i n g  i n  b a n k s  o r  i n v e s t e d  i n  
s t o c k s .  T h e  s c h o o r s  m o n e y  i s  a l l  a r o u n d  y o u ,  i n v e s t e d  i n  t h e  f a c i l i t y  w e  c a l l  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  .  
S u r e ,  t h e  u n i v e r s i t y  m i g h t  n o t  a l w a y s  s p e n d  o u r  m o n e y  a s  w e  t h i n k  t h e y  s h o u l d .  T h e n  a g a i n ,  w e  
m i g h t  n o t  a l w a y s  k n o w  a l l  t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  d e c i d e d  w h e r e  t h e  m o n e y  s h o u l d  b e  s p e n t .  
T h e  p o i n t  i s ,  t h e r e ' s  m o r e  t o  a  u n i v e r s i t y  t h a n  t h e  s t u d e n t s .  W e  a r e  i m p o r t a n t ,  b u t  w e ' r e  n o t  t h e  
o n l y  e l e m e n t  t o  b e  c o n s i d e r e d .  A n y  d i s c u s s i o n  i m p l y i n g  w e  a r e  i s  f o u n d e d  i n  i g n o r a n c e ,  w h i c h  
i r o n i c a l l y  i s  w h a t  a  u n i v e r s i t y  i s  s u p p o s e d  t o  e r a d i c a t e .  
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The return of Q of the W ... kind of 
Dear Everybody Who Isn't An 
Editor, 
OK, I'm sorry. 
I made a mistake and I'm 
sorry, for Pete's sake. What more 
do you want me to say? Do you 
want plood, or something? 
Look, I thought nobody really 
cared about Question of the 
Week. I thought nobody would 
miss it. I though! it would be fun 
to replace it with something else. 
Even the staff thrmght Q of theW 
would just slip away unnoticed. 
We were wrong. 
It would appear that The 
Whine Cellar, my wonderful con-
cept designed to replace Q of the 
W, has flopped. I hereby declare 
it a certifiable failure. (I feel like 
Brandon Tartikoff or whatever 
his name is canceling a new show 
after four episodes. Ho hum.) To 
tell you the truth, very few of the 
staff really liked The Whine Cel-
lar either. Hey, ten out of ten for 
good intentions, minus several 
million for result. 
Now, if you're expecting the 
immediate return of Q of the W, 
I'm going to have to disappoint 
you. We've got another idea. 
Something wonderful. 
Here's the scoop: we're going 
to send out photographers like we 
used to for Q of theW, only this 
time they're not going to accost 
people and ask them some 
ridiculous question. Now they're 
going to accost people and ask 
them the same question each 
week: "what would you like to 
say?" If the person has something 
that's the least bit interesting, the 
photographer will snap a photo, 
write down the witticism, and 
move on. If the person stares 
blankly for a while, the photog-
rapher will just move on. Bingo. 
Couldn't be simpler. 
This solves all our problems. 
We don't have to come up with 
stupid questions and try to milk 
thing short and simple to read 
will get that too. 
There. I did it. I canned The 
Whine Cellar. And we're bring-
ing back a revitalized phantom of 
Q of theW. Anybody got a sug-
gestion for a name for this thing? 
Speaker's Comers? (Nah, already 
been done.) Spoutin' Off? (Gee, I 
kinda like that one.) From the 
Asylum? (Now that's a stupid 
name, isn't it?) ..... 
We need to laugh =:.:~~fi:;~:~~;. ::::,~~hkf.TheCord 
WLU urifaimess Dear Editor, 
I am writing to lament the loss 
of humour, both in The Cord and 
on campus in general. It seems 
that this year, the Laurier campus 
is filled to overflowing with 
"serious" students. You know the 
type: people who walk ramrod 
straight, never deviating from 
their course, and who go home 
every night to study their brains 
out 
The attitude is all-pervasive. 
Have you read this year's 
WLUer? I did, and I fell asleep! I 
remember last year's was so 
SeXual 
sub-cUlture 
PINK INK 
By Denys Daivs 
This column addresses gay and lesbian issues and concerns but is 
not to be read by only gays and lesbians. Being gay is difficult emo-
tionally, politically, and personally. Gays and lesbians have many 
concerns which must be addressed and the rest of society must recog-
nize these concerns as they most often are discriminatory legally 
and/or morally. The issues must be addressed because many people 
who question their sexuality do not know where or how to go for help 
in coming to terms with their sexuality. Many gays and lesbians hold 
internalized homophobia within themselves and feel obligated to ·hide 
their true selves completely or to succumb completely to the projec-
tions of society which holds prejudices based on ignorance and mis-
understanding. 
For years gays and lesbians have been persecuted for their 
sexuality. The slang word "faggot" comes from medieval times when 
criminals of sexual deviance were coated with oil or tar and burned 
under the execution pyres of witches and murderers. Hitler ordered 
all senior staff members who were gay to be executed, many of 
whom were the heads of his own security force. Hitler was also 
responsible for the imprisonment of gays and lesbians in the con-
centration and work camps. Gay and lesbian prisoners were identified 
by a pink triangular badge on their uniforms. Because of this, the pink 
triangle has become a symbol of the persecution suffered by the early 
fighters and martyrs of our liberation. 
Traditionally, Judea-Christian customs have shunned gays and 
labelled them as deviants and sinners. Some churches, like the 
Metropolitan Community and the United Church, have recently 
opened themselves to people of 'alternative' lifestyles and are chang-
ing their official policies on same-sex marriages. Some churches 
however, have not changed their opinions and still believe that gays 
and lesbians can be purified or converted back to heterosexuals. At 
least the psychological practitioners have changed for the better. 
Twenty some years ago homosexuality was taken off the list of men-
tal diseases and is now neither considered a disease nor treatable. 
Many gains have been made in the gay and lesbian revolution to 
improve the quality of our lives. In 1986, sexual orientation was 
added through Bill Seven into the Ontario Charter of Human Rights. 
Currently there are many cases before the Supreme Court claiming 
discrimination on the basis of sexual orientation. Bill Seven has al-
lowed for the first time in Ontario, for many benefits taken for 
granted to be given to gays and lesbians. Despite gains, awareness 
must still be raised to abolish homophobia entirely. It is no longer so-
cially or legally acceptable to discriminate or prejudge women, 
blacks, or Jews -- why then would it be accepted against non-visible 
minorities? 
By writing this column I hope to raise awareness of gay issues. I 
hope to show people who are questioning their sexuality that it's 
"okay to be gay". I hope, in reaching people with homophobic atti-
tudes, to provide the opportunity to learn what life is really like as a 
gay or lesbian so that they may hopefully change their feelings 
toward this significant sub-culture within our society. 
funny that I repeatedly quoted it 
all year long. 
Likewise The Cord has be-
come quite political. Nothing 
wrong with that, but the politics 
shoved the humour on the back 
burner. The funniest things in 
The Cord are now advertise-
ments, and I can't wait for your 
new stock market report to 
debut. .. 
Ah yes, last year. People got 
OFFENDED, didn't they? Well, 
as far as I'm concerned, none of it 
was The Cord's fault. I lay every 
last ounce of blame on the moral 
do-gooders who parade through 
the school, telling me what I can 
and cannot read. 
You folks who have written in 
chastising The Cord for breaches 
of moral conduct, why must you 
take everything so personally? 
Why can't you laugh at yourself? 
We've all heard worse words 
than "faggot" -- in any event, I 
just laugh them off if they are ap-
plied to me -- and yet at least one 
gentleman felt motivated enough 
to write in. He told The Cord not 
to use such words in the future, 
even though the word "faggot" in 
this instance was used (a) as part 
of a direct quote, with (b) 
relevance to the story in question. 
I believe that satisfies the Amer-
ican Press stylebook's criteria for 
the use of questionable words. 
Jeez, I've seen that really bad F-
word I can't write for fear of lyn-
ching -- I've seen it used in the 
Toronto Star, under the same 
criteria. 
For gosh sakes, people, wake 
up! You have, over the summer, 
abolished the campus newspaper 
and put a dry, stale version of the 
New York Times in its place. 
Worse, the seriousness has spread 
to include the whole campus. 
Please, somebody, say some• 
thing funny to me as I pass 
through the halls. I'm getting 
quite depressed just looking at 
you all. 
Ken Breadner 
giving me those 
parking blues/ 
Dear Editor, 
It seems that the conditions for students here at Laurier are getting 
progressively worse. Once again the students here are getting less 3J1d 
less of a break. The problem I am dealing with here is one I'm sure 
we are all well acquainted with by now: that of our wonderful parking 
facilities. It's bad enough that parking is awarded on a lottery basis 
(which means that someone on Bricker has an equal chance of getting 
parking as someone a half-hour away from the school). But now, for 
those of us who do not get parking (and desperately need it), we get 
to deal with the scalpers (yes scalpers) who offer their parking permit 
to the highest bidder. These people usually live near the university 
and don't even have a car, so they can jack up the price of the permit 
to suit their own budgets. I don't know about anyone else, but I'm a 
little pissed that the Business Office or whoever's in charge of park-
ing isn't a little more careful about who they give those bloody permit 
to. I think it's high time that we honest (and needy students got a little 
bit of a break. 
Name withheld by request 
White & Gold 
parking blues 
Dear Editor, 
I'm ticked off! There seems to be a major parking problem here at 
Laurier. There has been a lot that formerly housed the gold parking 
permit vehicles that has been transformed into a $2.00/hour "ghost" 
parking area This lead to a movement of gold permit parking spaces 
to an area which formerly was a white parking permit area (student 
parking). Obviously, there is now a reduction in student parking 
spaces and for what? So we can have an empty lot trying to add extra 
income to the university! Let's get real! This university is for the stu-
dents, give it back to us. 
I feel universities are built to educate and help the students who 
attend, achieve their goals in life. But, from what I see, it seems as if 
this university is focusing more on making a profit! than providing 
education. 
S. Miller 
(a truly pissed off student) 
Theatre Laurier tops 
Dear Editor, 
I had the pleasure of attending the recent 
Theatre Laurier production of Into the Woods and 
would like to publicly acknowledge the incredible 
amount of work, energy, and dedication which was 
obviously lavished upon the production. It was an 
excellent entertainment and a marvelous showcase 
for the talents of the members of the WLU com-
munity and some of its recent graduates. 
r would encourage anyone that has not yet had 
the pleasure of attending Theatre Laurier produc-
tion to do so as soon as possible. They will not be 
disappointed. · 
Once again, my congratulations to the cast and 
crew of this production and thank you for a fme 
evening of entertainment 
Rev. Bob Gmeindl 
WLU/L'W Lutheran Chaplain 
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I n  t h e  n e w s  t h i s  w e e k  
- f l o a t s ,  p l a t f o r m s ,  
1 n o r e x i c s ,  l a u n d r y ,  a n d  
. .  E D I T O R S .  
N e w s ,  t h e r e ' s  n o  l i f e  
l i k e  i t .  
T h a n k s  t o  C h r i s  f o r  
a l l  t h e  u n c r e d i t e d  n e w s  
p i e s  t h i s  w e e k .  
I n t e r e s t i n g  c h a n g e s  f r o m  t h e  S e n a t e  
C h r i s t i n a  C r a f t  
T h e  C o r d  
T h e  S e n a t e ,  L a u r i e r ' s  a c a d e m i c  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y ,  h e l d  a  m e e t i n g  o n  M o n d a y ,  S e p t e m b e r  3 0  a n -
n o u n c i n g  s o m e  i n t e r e s t i n g  c h a n g e s  f o r  L a u r i e r  s t u d e n t s .  .  
I t ' s  g o i n g  t o  b e  a  s c a r y  y e a r  f o r  u n i v e r s i t y  f u n d i n g  i n  O n t a r i o .  P r e s i d e n t  J o h n  W e i r  s a i d  t h a t  t h e  p r o v i n -
c i a l  g o v e r n m e n t  h a s  d e c i d e d  t o  k e e p  i t s  b u d g e t  a t  t h e  c u r r e n t  l e v e l ,  w h i c h  m e a n s  u n i v e r s i t i e s  w i l l  a g a i n  s u f -
f e r  f r o m  l a c k  o f  f u n d i n g .  
I t  i s  n o t  c l e a r  i f  w e  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  k e e p  t h e  m o n e y  w e  w e r e  a l r e a d y  g i v e n .  W L U  m a y  r e c e i v e  t h e  
m o n e y  p r o m i s e d  f o r  c o m p e n s a t i o n  o f  p a y  e q u i t y ;  h o w e v e r ,  i t  w i l l  b e  a  f e w  w e e k s  b e f o r e  w e  k n o w  m o r e .  
T h e  l a c k  o f  g o v e r n m e n t  f u n d i n g  c o u l d  d e l a y  t h e  n e w l y  p r o p o s e d  s c i e n c e  b u i l d i n g .  
T h e  u n i v e r s i t y ' s  s t r a t e g y  i s  t o  h a v e  p l a n s  f o r  t h e  n e w  b u i l d i n g  r e a d y  b y  t h e  e n d  o f  F e b r u a r y  b e c a u s e  
M a r c h  a n d  A p r i l  a r e  n o r m a l l y  t h e  t i m e  t h e  g o v e r n m e n t  m a k e s  d e c i s i o n s  o n  p l a n n i n g  g r a n t s .  T h e  u n i v e r s i t y  
i s  p r e s e n t l y  
b e i n g  c o n s u l t e d  
b y  t w o  a r -
c h i t e c t u r a l  
f i r m s  a s  t o  
b u i l d i n g  d e s i g n  
a n d  s i t e  l o c a -
t i o n .  I f  W L U  d o e s  r e c e i v e  a  p l a n n i n g  g r a n t ,  t h i n g s  w i l l  b e  tuuiUu~ 
p a r t m e n t .  
W i l f r i d  L a u r i e r ' s  S e n a t e  a l s o  r a t i f i e d  P h y s .  E d .  a s  a  n e w  f a c u l t y  o n  M o n d a y  n i g h t .  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  w a s  p r e v i o u s l y  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  m a j o r  t h a t  f e l l  u n d e r  t h e  A r t s  a n d  
S c i e n c e  D e a n ,  D r .  R e e d .  R e e d  s a i d  t h e  p u r p o s e  o f  c r e a t i n g  t h e  n e w  f a c u l t y  w a s  t o  g i v e  
P h y s .  E d .  t h e  s t a t u s  a s  a  d e p a r t m e n t ,  w h e r e b y  i t  w i l l  h a v e  a  c h a i r  r e p r e s e n t a t i v e  a t  t h e  
c o u n c i l  o f  c h a i r s  a n d  i t  w i l l  p r o v i d e  P h y s .  E d .  s t u d e n t s  w i t h  a  r e a l  h o m e .  
A d m i s s i o n  s t a n d a r d s  a r e  a l s o  u p .  R e g i s t r a r  P e t e r  T r o n  a n n o u n c e d  t h a t  f i r s t  y e a r  b u s i -
n e s s  s t u d e n t s  n e e d e d  a n  8 4 %  a v e r a g e  a n d  a r t s  s t u d e n t s  n e e d e d  a  7 7 %  a v e r a g e  f o r  a d m i s -
~ion i n t o  L a u r i e r .  T h e r e  w a s  a n  8 . 4 %  i n c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t  f r o m  l a s t  y e a r .  
I n  r e s p o n s e  t o  a  s t r o n g  m a n d a t e  t o  i n c r e a s e  s c i e n c e  e n r o l l m e n t  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  
i n  f i r s t  y e a r  s c i e n c e  r e g i s t r a n t s  i n  1 9 9 1 .  T o t a l  r e g i s t r a t i o n  f o r  H o n o u r s  A r t s  a l s o  i n c r e a s e d  
b y  2 2 . 8 %  o v e r  l a s t  y e a r .  
O n  T u e s d a y ,  O c t o b e r  8 ,  t h e  j o i n t  S t u d e n t s '  U n i o n / S t u d e n t  P u b l i c a t i o n  b y -
e l e c t i o n  w i l l  b e  h e l d .  
O n e  W L U S U  p o s i t i o n  o n  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  i s  o p e n .  T h e  p o s i t i o n  w a s  
v a c a t e d  i n  A p r i l  b y  t h e  t h e n  n e w l y - e l e c t e d  d i r e c t o r .  
T h e  p o s i t i o n s  o n  t h e  W L U S P  B . O . D . ,  i n c l u d i n g  t h e  p r e s i d e n t  o f  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s ,  w e r e  o p e n e d  w h e n  t h e  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  G e n e r a l  M e e t i n g  o n  
S e p t e m b e r  2 5  c h a n g e d  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  c o n s t i t u t i o n .  A l l  B o a r d  p o s i t i o n s  
m u s t  n o w  b e  e l e c t e d ,  g i v i n g  t h e m  t h e  m a n d a t e  f r o m  t h e  s t u d e n t s .  
A l l  W L U S P  p o s i t i o n s  w e r e  a c c l a i m e d  b e c a u s e  o n l y  s i x  p e o p l e  e n t e r e d  t h e  
r a c e  f o r  s i x  p o s i t i o n s .  
S c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h i s  w e e k ' s  - n e w s  s e c t i o n  a r e  t h e  p l a t f o r m s  s u b m i t t e d  
b y  e a c h  c a n d i d a t e ,  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  ( W L U S U  o r  W L U S P )  i d e n t i f i e d .  
M a k e  a n  i n f o r m e d  v o t e .  
P o l  j  t i c a f f 1 J i i f f o r m s  
T i m  B a m e s :  
( W L U S U )  
F e l l o w  S t p d e n t s ,  I  a m  h a P P Y  
1 0  b e  r u n n i n g  f o r  t h e  p o s i t i o n  o n  
t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  F o r  t h o s e  
~ho d o n ' t  k n o w  me~ I  a m  a  s e c -
o n d  y e a r  P o l i t i c a l  S c i e n c e  s t u -
l l e n t  F o r  f l f S t . y e a r  s t u d e n t s ,  s o m e  
o f  y o u  m a y  k n o w  m e  a s  a  B A C -
C H U S  v o l u n t e e r  d u r i n g  f r o s h  
w e e k .  I  a m  r e a l l y  i n t e r e s t e d  i n  
~t i s  g o i n g  o n  a t  L a u r i e r ,  a n d  
l o o k  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  o p e r a -
l i o n s  a n d  f u t u r e  g o a l s  o f  t h e  S t u -
d e n t  U n i o n .  
M y  f e e l i n g  i s  t h a t  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  s h o u l d  b e  a c c o u n t a b l e  t o  
) r o o ,  t h e  s t u d e n t  b o d y .  T h i s  c a n  
b e  b e t t e r  a c h i e v e d  b y  p r o c e s s i n g  
a , n  A n n u a l  R e p o r t  t o  e v e r y  s t u ·  
j l e n t  t o  s h o w  y o u  w h e r e  y o u r  
m o n e y  i s  g o i n g .  
F o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  e x p e r i -
e a t e d  " T h e  C o r t i  s h u t d o w n "  l a s t  
y e a r ,  I  a m  s t r o n g l y  i n  f a v o u r  o t  
e n s u r i n g  t h i s  d o e s  n o t  h a p p e n  
a g a i n .  I  l o o k  f o r w a r d  t o  s e e i n g  
t h e  C o r d  b e c o m i n g  c o m p l e t e l y  
a u t o n o m o u s  a n d  I  w i l l  w o r k  t o  
s e e  t h i s  h a p p e n s  q u i c k l y .  
W i t h  c o n c e r n  t o  r i s i n g  t u i t i o n  
c o s t s ,  I  w i l l  b e  s u r e  t o  p r o t e c t  
y o u r  i n t e r e s t s  i n  r e c e i v i n g  s e r -
v i c e s  f o r  y o u r  p a y m e n t .  A s  a  
m e m b e r  o f  t h e  B o a r d ,  I  w i l l  b e  
a c t i v e  i n  s e e i n g  o u r  s t u d e n t  i n t e r -
e s t s  a r e  l o o k e d  a f t e r  a n d  p r o -
t e c t e d .  
M o s t  o f  a l l ,  I  w i l l  w o r k  t o  
p r o m o t e  t h e  S t u d e n t  U n i o n  a n d  
i t s  f u n c t i o n s  u n d e r  a n  " O p e n  
D o o r  P o l i c y ' ' .  S t u d e n t s  w i l l  b e  
e n c o u r a g e d  t o  v i s i t  o u r  o f f i c e s  
a n d  t o  g e t  i n v o l v e d  i n  o u r  g r e a t  
s c h o o l .  I  f e e l  t h a t  o u r  s c h o o l  i s  
o n e  o f  t h e  b e s t ,  a n d  I  w i l l  b e  
h o n o u r e d  t o  s e r v e  y o u  t o  m a k e  i t  
.  e v e n  b e t t e r !  
- - -
K a r e n  L e n n o x :  
( W L U S P )  
Y O  L a u r i e r !  I ' m  K a r e n  L e n -
n o x  a n d  I ' l l  b e  o n e  o f  t h e  s i x  
m e m b e r s  o f  t h e  S t u d e n t  Pubica~ 
t i o n s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  t h i s  y e a r .  
I n  1 9 9 1 / 9 2  I ' m  h o p i n g  t h e  
W L U S P  B O D  c a n  f t n i s h  r e s t r u c -
t u r i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  e n a b l e  
t h e  C o r d  a n d  t h e  K e y s t o n e  t o  b e -
c o m e  p r o f i t a b l e  a n d  s u c c e s s f u l  
o r g a n i z a t i o n s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  o f  
L a u r i e r  c a n  a p p r e c i a t e  a n d  e n j o y .  
I  f e e l  t h i s  c a n  b e  a c c o m p i s h e d  
w i t h  t h e  a i d  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  
a n d  I  h o p e  a l l  W L U  s t u d e n t s  w i l l  
v o i c e  t h e i r  o p i n i o n s  a n d  c o n c e r n s  
r e g a r d i n g  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  t o  
t h e  o r g a n i z a t i o n .  E v e r y o n e  i s  a l -
w a y s  w e l c o m e  t o  b r i n g  t h e i r  
i d e a s  t o  t h e  B O D  m e e t i n g  a n d  u s  
f r i e n d l y  b u n c h  o f  f o l k s  w i l l  glad~ 
l y  d i s c u s s  a n y t h i n g ,  y e s  a n y t h i n g .  
a b o u t  W L U S P  w i t h  u n a p a t h e t i c  
W L U ' e r ' s .  
H o m e c o m i n g  
b a s h  
C a t h y - J o  N o b l e  
T h e  C o r d  
H o l l ) e c o m i n g  t h i s  y e a r  e n d e d  
i n  a  b a s h  ( l i t e r a l l y )  w h e n  t h e  
h o m e c o m i n g  f l o a t  c r a s h e d  i n t o  
t h e  s i d e  o f  a  s t u d e n t ' s  c a r  o n  S a t -
u r d a y  n i g h t .  
T h e  m i s h a p  o c c u r r e d  a f t e r  t h e  
f o o t b a l l  g a m e  a s  t h e  c o m m i t t e e  
w a s  r e t u r n i n g  t h e  f l o a t  t o  i t s  
s t o r a g e  l o c a t i o n  o n  B r i c k e r  A v e -
n u e .  F r a s e r  K i r b y ,  P r e s i d e n t  o f  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s ,  w a s  d r i v i n g  
t h e  v e h i c l e  a t  t h e  t i m e .  
K i r b y  e x p l a i n e d  t h a t  h e  w a s  
b a c k i n g  t h e  f l o a t  u p  t h e  h i l l  o f  t h e  
o n e - w a y  s t r e e t  w h i c h  c o n n e c t s  
B r i c k e r  A  v e n u e  t o  t h e  B o u c k a e r t  
H a l l  p a r k i n g  l o t .  A s  t h e  t r a i l e r  
c a m e  o v e r  t h e  l a s t  s p e e d  b u m p ,  
t h e  f o r c e  k n o c k e d  t h e  t r a i l e r  h i t c h  
o f f  t h e  p i c k - u p  t r u c k  w h i c h  w a s  
p u l l i n g  i t .  T h e  t r a i l e r  t h e n  
r e b o u n d e d  o f f  o f  t h e  t r u c k  w h i c h  
c a u s e d  i t  t o  r o l l  d o w n  t h e  o t h e r  
s i d e  o f  t h e  h i l l .  T h e  t r u c k  c o n -
t i n u e d  t o  r o l l  d o w n  i n t o  t h e  p a r k -
i n g  l o t  a n d  c r a s h e d  i n t o  a  p a l e  
b l u e  V o l k s w a g e n  w h i c h  w a s  
p a r k e d  t h e r e .  
T h e  i m p a c t  o f  t h e  c r a s h  
c a u s e d  t h e  c a r  t o  m o v e  :~bout 
t w e n t y  f e e t .  
T h e  d a m a g e  i s  e s t i m a t e d  a t  
t w o  t h o u s a n d  d o l l a r s  a n d  S t u -
" F r a s e r  K i r b y ,  p r e s i d e n t  o f  
: t u d e n t  P u b l i c a t i o n s ,  w a s  
. .  r i v i n g  t h e  v e h i c l e  a t  t h e  
t i m e  . . . .  "  
d e n t s '  U n i o n  i s  p l a n n i n g  t o  h a v e  
t h e  u n i v e r s i t y ' s  t h i r d  p a r t y  i n s u r -
a n c e  c o v e r  t h e  c o s t s .  
T h e  t r a i l e r  u s e d  f o r  t h e  f l o a t  
b e l o n g s  t o  t h e  A l u m n i  A s s o c i a - -
t i o n .  S i x  y e a r s  a g o  a  s t u d e n t  f e l l  
o f f  t h e  f l o a t  a n d  b r o k e  h e r  a r m  
a n d  s i n c e  t h e n  t h e  f l o a t  h a d  b e e n  
i n  s w r a g e .  T h i s  y e a r  t h e  B o a r d  o f  
S t u d e n t  A c t i v i t y  d e c i d e d  t o  
r e v i v e  t h e  f l o a t  a n d  u s e  i t  i n  t h e  
h o m e c o m i n g  f o o t b a l l  g a m e .  
T h e  d a m a g e d  c a r  w a s  o w n e d  
b y  M i k e  D e m e t r i a d i s .  
---- -- ---- --
Stuff to do while you clean your clothes 
Renee Ward 
The Cord 
What do you get when you 
cross two guys with a brilliant 
idea, some food, some fun, and a 
household chore? MARTIN & 
RAY'S LAUNDRY CAFE. 
and a half each week. So when he 
met his partner Ray, a post-grad 
of George Brown College, they 
saw the potential in their idea. 
tion. Customers can ask for a 
FREE WASH CARD: buy ten, 
get one free. 
The weekend of September 
20-22, they held a 3 DAY FREE 
WASH. With the donation of a 
non-perishable food item to the 
Food Bank of Waterloo, 
customers got to do their wash for 
free. Martin said that they were 
"enthused by the response", and 
that the Food Bank was "over-
whelmed" by the incredible 
amount of food and cash dona-
tions made. 
An idea that is more student 
orientated is the quest for 
artwork. The laundromat has a 
vast amount of wall space to fill, 
and Martin and Ray are offering 
this space to the student artists to 
display their works. So if you or 
anyone you know would like this 
opportunity for free exposure, go 
and talk to Martin or Ray. 
Martin & Ray's should be a 
defmite hit amongst students, if il 
already isn't. They have given us 
a way to turn a loathful, 
household chore into something 
more exciting. As Martin himself 
said: "Why should laundry be 
boring?" 
This article is the first in the 
Cord's series on local entrepre-
neurs. If you, WLU student and 
K-W resident know of any area 
business-p~ople with an exciting 
new concept, tell us about them .... 
Martin Howden and Ray 
Hewig recently opened their 
laundromat at 220 King St. N. Al-
though it is still undergoing some 
final touches, the laundromat is 
fully operational. Martin & Ray's 
offers sixty-five machines in to-
tal, thirteen of these being indus-
trial washers. (These allow you to 
wash by the pound, saving time, 
money, water, and energy.) A 
normal wash is only $1.25. They 
also offer (for those of you who 
are lazy or rushed) a Fluff & Fold 
service at $0.69/lb (10 lb min.). 
Open from 7am-llpm, Martin 
& Ray's Laundry Cafe is 
designed to offer top quality ser-
vice at low prices, and a little en-
tertainment on the side. You can 
play pool for $1.25, sit and read 
some magazines/papers, listen to 
the tunes, watch T.V., grab a bite 
to eat, or just be social. Martin 
predicts that the food counter will 
be completed by mid-October, 
and that the satellite dish will also 
be installed by then. The 
eventual result of this will be, yes 
sports fans, a weekly sports night! 
For those of you who horde your 
laundry until desperation sets in, 
there will also be a movie night to 
help you kill time while you wait 
AIDS aw-areness 
Sheldon Page 
The Cord 
As a post-graduate of WLU's 
Business Program, Martin re-
members four years of . being a 
"victim of laundromats". He 
recalls dirty, dilapidated equip-
ment, high prices, and the hell of 
twiddling his thumbs for an hour 
Unfortunately, as Martin told 
me, the laundromat has "a good 
location but minimal exposure." 
However, they are taking steps to 
alter this. With Martin and Ray's 
ingenuity, they have worked on 
some special features for promo-
AIDS Awareness Week starts 
October 5 and runs to October 10. 
In the Kitchener/Waterloo area 
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Sign-Up Week 
JOSTEN'S has been chosen as the Official 
Graduation Portrait Photographer 
All Photos to be taken in room P2005 
PETER'S BUILDING 
ALL 91/92 LAURIER GRADS 
WE WILL BE ON CAMPUS 
OCT 21st to NOV lst 91 
Sign-Up TODAY in the INFO-CENTRE 
THERe IS l'iO OBLIOATIOI'i 
TO PURCHASE PORTRAITS 
NOTE: We may not be able to book you In the 
winter session. Please make every ·effort 
to come In at this one. 
PHOTOGRAPHY BY: CLAUDE MARCOITE OF JOSTEN'S 
AIDS Awareness Week is 
organized by ACCKW A - AIDS 
Committee of Cambridge, 
Kitchener, Waterloo, and Area. 
ACCKW A was incorporated 
in 1988. Its mission is to provide 
education and support for people 
infected and affected by the HIV 
virus. Affected refers to families, 
friends, partners, as well as the 
infected person. 
ACCKW A has an entire week of 
events including ongoing d!splays 
and special programs. 
An informational poster dis· 
play is planned for Laurier. The 
University of Waterloo is hosting 
the main event for the week - the 
Holly Near lecture and concert. 
The lecture is being held at 
room 1350, the Davies Building, 
beginning at 3:30. The topic to be 
presented is "UNITY AND OUR 
CHALLENGE AGAINST 
AIDS". The concert is at the 
Humanities Theatre. Curtain time 
is 8:00pm. Tickets are $18.00 
each, available at the Humanities 
box office. 
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O S A P  s p e e d i n g  u p  a t  W L U  
S h e l d o n  P a g e  
T h e  C o r d  
S t i l l  w a i t i n g  f o r  O S A P ?  A c -
c o r d i n g  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  
A w a r d s  P a u l i n e  D e l i o n ,  t h e  a p -
p l i c a t i o n s  a r e  n o w  b~ing p r o -
c e s s e d  a t  n o r m a l  s p e e d  - 7  t o  8  
w e e k s .  
T h e  S t u d e n t  A w a r d s  O f f i c e  
r e c e i v e d  a b o u t  4 6 %  m o r e  O S A P  
a p p l i c a t i o n s  t h a n  l a s t  y e a r .  T h i s  
c r e a t e d  a  b a c k l o g  a t  t h e  A w a r d s  
O f f i c e  a n d  t h e  m a i n  p r o c e s s i n g  
Th~ 
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c e n t e r  i n  T h u n d e r  B a y .  D u e  t o  
s t a f f  w o r k i n g  o v e r t i m e ,  t h e  
A w a r d s  O f f i c e ,  a c c o r d i n g  t o  
D e l i o n  h a s ,  " r e a c h e d  t h e  h u r d l e " .  
D e l i o n  a s s u m e s  t h e  i n c r e a s e  
o f  a p p l i c a t i o n s  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  t h e  e c o n o m y .  L a c k  o f  s u m m e r  
j o b s  w a s  a  l a r g e  f a c t o r .  
T h e  d e l a y  t h i s  y e a r  c a n  a l s o  
b e  a t t r i b u t e d  t o  5 0 %  o f  t h e  a p -
p l i c a t i o n s  b e i n g  r e t u r n e d  t o  t h e  
a p p l i c a n t  b e c a u s e  o f  e r r o r s  o r  
o m i s s i o n s .  T h i s  f i g u r e  i s  u p  1 5 %  
f r o m  l a s t  y e a r .  S i g n a t u r e s  m a k e  
u p  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  o m i t t e d  
d a t a .  
D e l i o n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
S t u d e n t  A w a r d s  O f f i c e  c a n  o n l y  
I s  ·L a u r i e r  s a f e ?  
S h e l d o n  P a g e  a n d  
L a u r a  H a n n e m a n  
R e c e n t  a s s a u l t s  a n d  d a t e  r a p e s  
o n  c a m p u s  h a v e  b e g u n  t o  r a i s e  
t h e  q u e s t i o n  - - i s  L a u r i e r  s a f e ?  
S e x u a l  a s s a u l t  i s  d e f i n e d  a s :  
a n y  u n c o n s e n t e d  s e x u a l  a c t i v i t y  
r a n g i n g  f r o m  f o r c e d  k i s s i n g  t o  
r a p e .  
T h e  O n t a r i o  W o m e n ' s  D i r e c -
t o r a t e  e s t i m a t e s  t h a t  o n e  i n  f o u r  
w o m e n  w i l l  b e  a  v i c t i m  o f  s e x u a l  
a s s a u l t  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i f e t i m e .  
T h i s  f r i g h t e n i n g  t r u t h  h a s  c r e a t e d  
f e a r s  a n d  c o n c e r n s  a b o u t  
m a l e / f e m a l e  r e l a t i o n s h i p s .  
I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  a n  o p e r a -
t o r  f r o m  W a t e r l o o  C a b ,  t h e  o p e r a -
t o r  s t a t e d ,  " T h e  f e a r  i s  o b v i o u s  -
w e  h a v e  c o u n t l e s s  c a l l s  e v e r y  
n i g h t  r e q u e s t i n g  c a b s  t o  g o  o n l y  
o n e  o r  t w o  b l o c k s . "  
T o  s o m e ,  a  t w o  b l o c k  c a b  r i d e  
m i g h t  s e e m  a b s u r d .  A  s h o r t  c a b  
r i d e  i s  q u i t e  j u s t i f i e d  w h e n  o n e  
c o n s i d e r s  t h a t ,  o f  W L U  f r o s h ,  
5 2 . 1 %  ( W o m e n ' s  D i r e c t o r a t e  
i n f o . )  r e p o r t  b e i n g  s e x u a l l y  a s -
s a u l t e d .  O f  t h e  5 2 . 1  % ,  6 8 %  o f  t h e  
a s s a u l t s  a r e  c o m m i t t e d  b y  a  s u p -
p o s e d l y  t r u s t e d  f r i e n d .  
P e r s o n a l  p r o t e c t i v e  d e v i c e s  
a r e  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e .  
S a f e t y  w h i s t l e s  a n d  a  g r e e n  s p r a y  
c a l l e d  " D y e  W i t n e s s "  a r e  a  
c o u p l e  o f  e x a m p l e s .  
A  p o s s i b l e  d r a w b a c k  t o  p e r -
s o n a l  p r o t e c t i o n  i s  t h e  c r e a t i o n  o f  
a  f a l s e  s e n s e  o f  s e c u r i t y .  
M o m e n t a r y  d e l a y  o r  p h y s i c a l  
o v e r p o w e r i n g  o f  a  v i c t i m  i s  a l l  i t  
t a k e s  t o  d e f e a t  a  p r o t e c t i v e  
d e v i c e .  
S e v e r a l  s t u d e n t s  i n t e r v i e w e d  
b y  t h e  C o r d  f e l t  t h a t  L a u r i e r ' s  
i m a g e  a s  a  s a f e  c a m p u s  i s  b e g i n -
n i n g  t o  c h a n g e .  S e r i o u s  q u e s t i o n s  
a r e  b e i n g  r a i s e d  a b o u t  W L U ' s  
s a f e t y ,  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  
r a i s e d  u n t i l  t h e  i s s u e  o f  s e x u a l  a s -
s a u l t  i s  r e s o l v e d .  
f i l l  i n  s o  m u c h  o f  t h e  a p p l i c a t i o n .  
I t e m s  s u c h  a s  s i g n a t u r e s  a n d  
f i n a n c i a l  d a t a  m u s t  b e  f i l l e d  o u t  
b y  t h e  a p p l i c a n t  
T h e r e  a r e  s t i l l  m a n y  a p p l i c a -
t i o n s  i n  t h e  s y s t e m .  I t  t a k e s  a b o u t  
a  w e e k  f o r  t h e  f o r m  t o  l e a v e  t h e  
A w a r d s  o f f i c e  a n d  t h e n  7  t o  8  
w e e k s  t o  b e  r e t u r n e d  f r o m  
T h u n d e r  B a y .  
A  c a l c u l a t i o n  a l l o w i n g  t h e  a p -
p l i c a n t  t o  a s s e s s  h i s / h e r  e l i g i b i l i t y  
f o r  O S A P  w a s  s u g g e s t e d  a s  a  
m e t h o d  f o r  d e c r e a s i n g  t h e  a m o u n t  
o f  r e j e c t e d  a p p l i c a t i o n s .  D e l i o n  
d i s c l o s e d  t h a t  s u c h  a  s y s t e m  w a s  
i m p l e m e n t e d  a n d  t h e n  a b o l i s h e d  
s e v e r a l  y e a r s  a g o .  T h e  S t u d e n t  
A w a r d s  O f f i c e  c a n  d o  a n  a s s e s s -
m e n t  i f  a n  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n  
a r i s e s .  
T h e  S h o r t  T e r m  L o a n  p r o -
g r a m  h a s  b e e n  u s e d  b y  s t u d e n t s ,  
s h o r t  o n  f u n d s ,  w h o  a r e  s t i l l  w a i t -
i n g  f o r  O S A P  a s  a  k i n d  o f  a d -
v a n c e  o n  a  g r a n t  o r  l o a n .  
N o t  m u c h  c r i m e  
A  q u i e t  w e e k  a c c o r d i n g  t o  t h e  s e c u r i t y  r e p o r t :  
I M P A I R E D  D R I V E R :  T h e  d r i v e r ' s  l i c e n s e  o f  a  t w e n t y  y e a r  o l d  W L U  
s t u d e n t  w a s  s e i z e d .  
A T T E M P T E D  T H E F f :  A n  e l e c t r o n i c  s p e a k e r  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  
P e t e r s  B u i l d i n g ,  r o o m  P 1 0 2 7  t h r o u g h  t h e  e m e r g e n c y  e x i t .  T h e  l o c k  
o n  t h e  d o o r  w a s  d e f e c t i v e  a n d  w o u l d  n o t  l o c k .  T h e  s p e a k e r  w a s  l e f t  
o n  t h e  l a w n  n o r t h  o f  t h e  b u i l d i n g .  
F I R E  H A Z A R D :  A  c o f f e e  m a k e r  w a s  l e f t  o n  i n  t h e  s t a f f  l o u n g e  o n  
t h e  t h i r d  f l o o r  o f  t h e  l i b r a r y .  
M O T O R  V E H I C L E  A C C I D E N T :  L o t  # 7 ,  5 : 4 5 p m ,  S e p t e m b e r  2 8 .  
" M o t o r  v e h i c l e  a c c i d e n t s  a r e  n o t  r o u t i n e l y  i n c l u d e d  i n  t h e  u p d a t e  
r e p o r t  H o w e v e r ,  i n c l u d e d  f o r  y o u r  p e r u s a l  i s  a  c o p y  o f  a n  M . V . A . ,  
w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  a  t o r t  a g a i n s t  W L U . "  A n  u n l i c e n s e d  t r a i l e r  p u l l e d  
b y  a  s t u d e n t ' s  t r u c k  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  h i t c h  a n d  h i t  a  p a r k e d  v e h i c l e .  
N o  o n e  w a s  h u r t  b y  t h e  e r r a n t  t r a i l e r  w h i c h  w a s  b e i n g  u s e d  a s  t h e  
H o m e c o m i n g  F l o a t  a t  t h e  t i m e .  
G O O D  B E H A V I O R :  C l o s e  t o  3 0 0 0  p e o p l e  a t t e n d e d  t h e  H o m e c o m -
i n g  f o o t b a l l  g a m e  a n d ,  a c c o r d i n g  t o  s e c u r i t y ,  i t  w e n t  " r e l a t i v e l y  
s m o o t h l y " .  
{ U f t : i o r -p o  l i t i c i a n s -c o n t i n U e t o  s p e a k  
, K e i t h  R o b i n s o n : :  
k W L U S P }  
H i ,  m y  n a m e  i s  K e i t h  
R o b i n s o n .  J • m  a  t h i r d  y e a r  
H o n o u r s  l i i s t o r y  s t u d e n t  a n d  l ' m  
h m n i n g  f o r  a  p o s i t i o n  o n  t b e  
~USP B O D .  l  W 0 1 J k f  l i k e  t o  
! l a v e  u s e d  t h i s  spa~ t o  a s k •  y o u  t o  
~ f o r  ~ b u t  s~jng a s  r v e  
b e e n  accl~ t h a t  s e e m s  a  b i t  
E
1  
i n t l e s s .  L e t  m e  i n s t e a d  s a y  t h a t  
I S  m y  i n t e n t i o n  a s  a .  B O D  m e m -
t o  m a k e  t h e  s t u d e n t  b o d y  
m o r e  a w a r e  o f  w h a t  S t u d e n t  P u b ·  
i i c a t i o n s  d o e s  a n d  h o p e f u l l y  s p u r  
b l o u g h  i n t e r e s t  s o  t h a t  n~t y e a r  
i c l U a l  e l e c t i o n s  c a n  b e .  h e l d .  
I  W h y  s h o u l d  y o u  c a r e  a b o u t  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n $ ?  . B e c a u s e  a l -
J o o s \  c e r t a i n l y  m a k e  u s e  o f  s o m e -
w n g  p u b l i s h e d  b y  u s  s u c h  a s  T h e  
~ord, T h e  W L U e r ,  T h e  
~eystone, o r  t h e  n e w  C o r d  
~uide t o  L a u r i e r  ( f o r m e r l y  T b e  
~ittle B l a c k  B o o k ) .  T h e r e  a r e  
~
oing t o  b e  t h i n g s  t h a t  y o u  l i k e  
d i s l i k e  .  a b o u t  a l l  o f  t h e m .  
i s  w h y  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  
t h e r e  t o  b e  s o m e o n e · w h o  y o u  c a n  
~k t o  w h e n  y o u  l u \ v e  a  q u e s t i < m  
o r  a  c o m p l a i n L  T h i $  y e a r ,  I  h o p e  I  
c a n  b e  t h a t  p e r s O n  f o r  y o u .  p e r ·  
b a p s  n e x t  y e a r  s o m e o n e  o u t  t h e r e  
w i l l  t a k e  a n  i n t e r e s t  a n d  r e t u r n  t h e  
f a v o u r !  
T r o y  V t c t o r W i n t j e s :  
( W L U S U )  
H i s t o r y  t e l l s  u s  t h a t  t h e  
c o u r a g e o u s .  d y n a m i c ,  a n d  a s p i r -
i n g  T R O J A N S .  p r o t e c t o r s  o f .  
a n d  c o n q u e r o r s  f r o m .  t h e  a n c i e n t  
c i t y  o f  T R O ) : ' ,  w e r e  i n  t h e i r  f i n a l  
b a t t l e  ~gicall~ d e f e a t e d .  H o w -
ev~; a U w a s n 9 t  l o s t ,  f o r  . t h e  s o u l .  
a m b i t i o n  a n d  s t a m i n a .  o f  T R O Y  
V I C T O R  W J N ' I ' J E S  i s  a l i v e  a n d  
kicldng~ • •  
S i m p l y .  v o t e  T R O J A N  
T R O Y  t o  p r o t e c t  y o u r  i n t e r e s t s - -
T r o y  W i n j e s  f o r  B o a r d  o f  D i r e c  . .  
t o r s .  
G r e u o r y  C h a n g :  
( W L U S P )  
H i  t h e @  e v e r y o n e !  M y  1 ! f t m e  
i s  G r e g o r y  a n d  I  w o u l d  l i k e  t o  
o n e  o f  y o u r  W L U S P  B O D ' s  f o r  
t h e  1 9 9 1  - 9 2  a c a d e m i c  y e a r .  
F o r  t h o s e  o f  y o u  t h a t  w e r e n ' t  
a w a r e .  W L U S P  i s  a  c o r p o r a t i o n  
a n d .  i s  a  s e p a r a t e .  e n t i t y  f r o m  
\ V L U . S U .  A t  t b e  moment~ 
a r e  b e i n g  s o  t b a t '  
w i l l  b e c o m e  . •  ! l  t o t a l l y  ' ·  
a u t o n o m o u s  o r g a n i z a t i o n .  o p e m t  . .  
i n g  w i t h  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y . , .  
O n e  o f  t h e  p r o p o s e d  c h a n g e s  i s  
f o r  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  t o  a c -
q U i r e  i t s  o w n  p o r t i o n  o f  S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  F e e s .  I  s u p p o r t  t h i s  
m o v e  a s  b e i n g  c r i t i c a l  t o  WLUS~ 
L A R R Y ' S  
H A I R  D E S I G N  
2 2 0  K i n g  S t .  N .  U n i t  J  
W a t e r l o o  
a a s - o o a o  
P E R M S  •  H I G H L I G H T S  •  C U T S  •  N A I L S  
i n  a c h i e v i n g  a u t o n o m y .  I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  
I  h o p e  t o  w o r k  c l o s e l y  w i t h  a l l  a b o u t  W L U S P  o r  w o u l d  l i k e  t o  
W L U S P  s t a f f  a n d  v o l u n t e e r s .  h e l p  o u t  w i t h  t h e  C o r d  o~ 
d e a l i n g  w i t h  t h e  e x c i t i n g  c h a n g e s  K e y s t o n e  j u s t  c o m e  U p  t o  t b e  2 n d  
t h a t  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  w i l l  u n - f l o o r  o f  t b e  S t u d e n t  U n i o n  B u U d J  
d e r g Q J b i S  y e a r .  i n g t  
~--------------~ 
O P T I C A L  
S H O P P E  
S P E C I A L  
•  F a s h i o n  E y e  W e a r  
•  E y e w e a r  R e p a i r s  
•  C o n t a c t  L e n s e s  
•  S t u d e n t  D i s c o u n t s  
= =  
•  
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Dyer and the new world order 
Craig Welchel 
The Cord 
People like it when Gwynne Dyer tells them what the hell 
the world is coming to. 
On September 18, a diverse audience of around 300 
people packed the lEI Lecture Hall, with perhaps 100 or 
150 more watching via monitor in the Paul Martin Centre, 
to hear the noted journalist and military historian deliver 
his analysis of the dramatic events of the past few years 
and their implications on the future. His presentation was 
the first of this year's Laurier Lecture Series. 
They weren' t disappointed by his substance or his style. 
Sporting his trademark leather jacket, the charismatic Dyer 
combined his knowledge of international affairs and histor-
ical precedent with a peppering of witticisms and humour 
to provide the appreciative audience with a classic Dyer 
presentation. While even Dyer conceded that he was "way 
out on. a limb" , his argument sparked the interest and 
curiosity of those present and ensured that he was engaged 
in discussion with intrigued participants for the remainder 
of the evening. 
Before outlining his understanding of the new world or-
der, Dyer first provided evidence displaying the existence 
of a major shift in world affairs. The most obvious of these 
factors has been the demise of the Colq War. Describing 
the continued existence of NATO as "the sound of one 
hand clapping", he emphasized that the recent Eastern 
European and Soviet revolutions were unprecedented in 
modem history (perhaps in all history) given thei; relative 
lac:~ of violence and the scope of change that occurred. 
Whereas the last wave of change (i.e. World War II and 
the start· of the Cold War) took over 40 'million lives, and 
the disintegration of the British and French empires took 
many lives and years to complete, the recent change was 
remarkably unviolent. When asked how China fitted into 
this trend, Dyer said that it was only a few "evil old men" 
that were delaying the inevitable collapse of totalitarian 
communism in that country. 
Dyer also suggested that with the collapse of East-West 
confrontation has come the rejuvenation of the United Na-
tions. Despite the horror of the Gulf War (which he after-
wards said he agreed with), the UN has been able to 
mediate truces in several longstanding hotspots, including 
Angola, Western Sahara, Cambodia and Afghanistan. Dyer 
cited the upcoming Middle East Peace Conference and 
mediation in El Salvador as further proof that "the UN is 
back". In addition, Dyer stated that since 1980 the number 
of people living under democratic (he used this term loose-
ly) governments has doubled to two-thirds of the world's 
population. Dyer predicted that within five years 90% of 
the earth's people would be living under democratically-
elected governments. 
Dyer then moved on to his hypothesis regarding the un-
derlying reasons behind the recent tumultuous change. He 
suggested that the present world predicament has over-
taken the institutions with which we conduct our affairs. In 
particular, he cited the fact that one-fifth of the global pop-
ulation hoardes the vast majority of the earth's resources, 
while straining its finite environment to (past?) the limit 
In Dyer's analysis, we are witnessing an accelerated 
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"Dickens' England" in the Third World; if the situation 
does not improve "we drown in our own ship". Though his 
presentation was mostly optimistic, Dyer was not certain 
(who is?) whether humanity will be able to adapt quickly 
enough to meet the challenge of rapidly changing circum-
stances, or its capability of slowing the rate of change. 
In Dyer's opinion, the aforementioned events point to the 
final breakdown in the patriarchal system, both from a 
political and social angle. Dyer disagreed with the notion 
that this system's militarized, centralized, hierarchical, 
male-dominated, xenophobic nature can be equated with 
human nature. He pointed out that hunter-gatherer 
societies, which predate civilization, are both democratic 
and egalitarian (albeit with a distinct division of labour). 
How did the patriarchal system overtake its predecessor? 
Dyer suggested that as towns and economies grew, so did 
the number and complexity of necessary decisions. 
Without the benefit of mass communication or transporta-
tion, democracy failed. The ensuing system was "horrible 
but efficient" and became entrenched through socialization 
and institutions for the next 5000 years. 
As evidence that this -system has been gradually withering 
away, Dyer forwarded that the rise of mass communication 
(starting with the invention of the printing press) signalled 
the beginning of mass participation in complex decision 
making. As education and literacy flourished, so did the 
spread of democratic principles. Democracy wore away at 
patriarchy ~nd its hierarchical tendencies. Dyer felt that 
this process is presently continuing, and must continue in 
order for humanity to adapt to impending catastrophes 
such as overpopulation and environmental degradation. 
The questions raised after Dyer's presentation were an in-
dication of the interest he generates when he speaks. Ques-
tions ranged from the issue of Great Power self-interest to 
the timelessly-profound, "What do you think of Brian Mul-
roney?" Although several holes were exposed in his argu-
ment, Dyer held his ground well and the question-and -
answer session took on the rewarding characteristics of an 
informal discussion. 
It is probable that Dyer's hypothesis is over-generalized 
and contains flaws and inaccuracies. On the oilier hand, his 
track record does suggest that he has an uncanny knack for 
hitting the nail on the head. One of the main benefits of 
Dyer's presentations and commentary is that he outlines 
' analysis in a clear, concise, enjoyable manner and gets 
audiences thinking about the world in which they live. 
Such is the stuff of participatory democracy. Dyer's 
popularity suggests that many people are genuinely inter-
ested in world events and are willing to devote their time 
and energy to learn and think about them. To quote Dyer's 
introductory remark, "If you can keep your head when 
other people are losing theirs, you probably don't know 
what's going on." 
Ever notice how calm Ronald Reagan looked when he ad-
dressed the American nation during crisis situations? 
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Anorexic & depressed ot acclaimetl 
Spenser Grey 
The Cord 
" ... all things fall apart, the 
center cannot hold ... " 
University is at best a fun, ful-
filling and educational experi-
ence. It is where we settle into 
our careers, our relationships and 
the patterns of our whole life. At 
its worst university kills. Some-
times literally, sometimes figura-
tively, this place kills. 
I called a friend the other day. 
She goes to a school out west 
She is a sophisticated, intelligent, 
beautiful young woman, a 
scholarship student and her future 
is as open as anyone's could be. 
Why then did she tell me that she 
has become anorexic? 
She is asked to keep straight 
A's, write her LSAT's, work tc 
pay her rent, be involved in 
campus life and somehow keep in 
touch with family and friends. 
She feels the need to be someone 
else's idea of beautiful and 
skinny and popular. We are push-
ing our friends down a slippery 
slope. 
sean TaylOr: 
(WLUSU) 
Hi. my nam~ is Sean Taylor. I am 
in my second year of the Honours 
Biology and Chemistry program. 
Allow me a few moments of 
your time so that I can justify to 
you why I am the best candidate 
in the BOD hi-election. 
aiSQ a member of various social 
clubs. 
!Acclaimed 
There are people on this 
campus, who in the solitude and 
isolation of self-doubt and fear 
are making themselves sick. 
People who don't eat, bolemics 
who are addicted to throwing up, 
people who are addicted to drugs 
or alcohol or to drunken sex with 
strangers. Unfortunately these are 
the people who often seem the 
most together of anyone on 
campus. There fun and attractive 
and successful but the cost of 
their success is too high. 
I am tbe best candidate be-
cause I am a sociable person. 
Five years of Students' Council 
work, both on a local and provin-
cial basis has allowed me to de· 
velop the necessary personal 
skills entailed J>y this position. At 
Laurier, I have also volunteered 
my assistance and time to First 
Year Council, B.S.A., Orientation 
Committee, and the Senate. I am 
Aside from my personal skills 
and enthusiasm toward the 
school. I have a strong conviction 
as to the direction the Students' 
Union should take. I would like 
to see: an expansion of student 
services in the Student Union 
Building; increased access to 
buildings for the physically chat~ 
lenged; increased awareness of 
sexual equality~ increased student 
safety ((on and off campus) look 
at the "bag of crime" section in 
the Cord));and an improvement 
in race relations (I'm the black 
guy if you didn't know). 
On October 8 vote for Sean 
Taylor -- an effective voice with 
sound ideas. Devin Kreuger (WLUSP) 
Hi. My name's Devin, an<i 
I'm in my second yearofhonou~ 
political science here at Laurier. 
Last year I worked on the 
Keystone as the copy editor, and 
in April was elected to sit on the 
Board of Directors for Student 
Publications. 
When I decided to run for re-
election, I _hoped that the elec-
tions for the Student Publicatiom 
BOD would get more of the stu-
dents here at Laurier interested in 
what happens up in our offices. 
Although all the applicants fot 
the board were acclaimed, I hope 
that the students will take a 
renewed interest in Student Publi-
cations. 
I was pleased at the increasec 
number of applicants for the posi· 
tions available at the Cord and the 
Keystone this year, though the} 
were probably due to the "inci· 
dent" last year. (At least some· 
thing good came from all the con· 
troversyl) I do encourage every-
one with an inclination towards 
the media to get involved in Stu-
dent Publications. Not only does 
Student Publications have an ob· 
ligation to the students of Laurier: 
the students have an obligation to 
Student Publications. 
If anyone has a problem or a 
concern with some aspect of Stu-
dent Publications that they wish 
to discuss. please feel free to 
come up and visit me during 01~ 
office hours: MWF 11:30 to 
12:30 and 1:30 to 2:30. 
It is certainly possible to achieve 
without success these side effects. 
It is further possible to enjoy all 
these things, eating, drinking, sex 
without being an addict or an al-
coholic but our "micro-society" 
on campus propagates these be· 
haviours. Excesses are accepted 
and are often the norm. The end 
result is that the people with the 
disease, the alcoholics and the ad-
dicts are lost in the throng of the 
partying crowd. 
We don't accept that someone 
around us may be beyond the line 
between fun and sickness. 
We just have to take a look at 
the activities we take for granted · 
sometimes. Admitting the pres-
sure we are under to succeed, to 
conform and to belong and allow-
ing ourselves sometime to just sit 
back and relax. To not let our 
friends slide down the slope, but 
Thank you. 
Allan Lee's Student Publications BOD 
platform is conspicuously absent. According to 
Chief Returning Officer ]ana Watson, Lee's repre-
sentative neglected to show up at the All Candi-
dates Meeting. The matter is being brought before 
an Election Council, Friday. 
to help them when we can. We 
are a community and when the 
community stands together, the 
center can hold and will. 
Spenser Grey is a pseudonym for 
no one particularly special. His 
opinions are his alone and do no1 
represent the opinion of anyone 
who isn't permanently depressed. 
His opinions are also prett) 
hypocritical because when he 
found out his best friend was 
anorexic he went to Wilf s ana 
got drunk. 
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T h e  J a p a n e s e  c a l l  i t  " k a r o s h i "  
B Y "  F I S I - - J : : E : R . .  S F - I E F F I E L . . . . I : >  
I  h a v e  n e v e r  b e e n  a  b i g  f a n  o f  
t h e  f i e l d  o f  p s y c h o l o g y .  B e c a u s e ,  
i t  s e e m s  t o  m e ,  e v e r y  t i m e  I  p a y  
a n y  a t t e n t i o n  t o  i t ,  w h a t e v e r  t h e  
" b o t "  p s y c h o l o g i c a l  d i s o r d e r  t h a t  
i s  c u r r e n t l y  b e i n g  d e b a t e d ,  I  i n -
v a r i a b l y  f m d  m y s e l f  s y m p t o m a t i c  
o f  i t  
I n  m y  l i n e  o f  w o r k ,  
p s y c h o l o g i c a l  a n d  n e u r o l o g i c a l  
d i s o r d e r s  a r e  c o m m o n p l a c e :  a n d  
o f  m y  f r i e n d s ,  D u b - D u b - D u b  i s  
a n  a l c o h o l i c ,  S i o b h a n  i s  m a n i c -
d e p r e s s i v e ,  B u c k l e y  i s  a  
p y r o m a n i a c ,  J a m e s  w a n t s  t o  b e  a  
w e r e w o l f ,  B r i a n  M u l r o n e y  s u f f e r s  
f r o m  m e a t  s i c k n e s s ,  a n d  e v e n  I  
a m  s o m e t i m e s  o f  t h e  b e l i e f  t h a t  I  
a m  s e c r e t l y  a  v a m p i r e :  b u t  i n  t h e  
p a s t ,  w h i l e  r e a d i n g  t h r o u g h  
~:holarly j o u r n a l s ,  I  h a v e  a l s o  
c o n v i n c e d  m y s e l f  t h a t  I  a m  
a : h i z o p h r e n i c  ( s u f f e r i n g  s i m u l t a -
n e o u s l y  f r o m  d e l u s i o n s  o f  g r a n -
d e u r  a n d  d e l u s i o n s  o f  p e r s e c u -
t i o n ) ;  s o c i o p a t h i c ;  n a r c i s s t i c ;  a  
v k t i m  o f  m u l t i p l e  p e r s o n a l i t y  d i s -
( l d e r  s y n d r o m e ;  m e g a l o m a n i a c ;  
o b s e s s i v e - c o m p u l s i v e ;  a n d  n o w ,  
w o r k a h o l i c .  
A  b u l l e t i n  f r o m  t h e  C a n a d i a n  
S c i e n c e  N e w s  S e r v i c e  f l u t t e r e d  
a c r o s s  m y  d e s k  t h e  o t h e r  d a y ,  
d r o p p e d  a s  i t  w a s  f r o m  t h e  h a n d s  
o f  m y  e d i t o r ,  B u c k l e y  B l a c k -
h a w k .  T h e  h e a d l i n e d ,  l e a d - o f f  
n o t i c e  c o n c e r n e d  w o r k a h o l i c s ,  
a n d  m y  f i r s t  t h o u g h t  w a s  t h a t  
B u c k l e y  w a s  t r y i n g  t o  d r o p  a  
n o n e - t o o - s u b t l e  h i n t ,  a s  I  f o u n d  
m y s e l f  r e a d i n g  o f  a  " c r i p p l i n g  a d -
d i c t i o n  s p a w n e d  b y  l o w  s e l f -
e s t e e m " ,  a n d  " l o n e r s  [ w h o  a r e ]  
u n a b l e  t o  b e  i n t i m a t e ,  c o m :  
p a s s i o n a t e ,  o r  r e l a x e d . "  
I n d e e d :  i n  t h e  l a s t  t w o  m o n t h s  
I  h a v e  w r i t t e n  o v e r  4 0 , 0 0 0  w o r d s  
i n  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  m o s t  o f  
t h e s e  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  1 : 0 0  
a n d  6 : 0 0  i n  t h e  m o r n i n g ,  f i g u r a -
t i v e l y  c h a i n e d  t o  m y  d e s k .  
A s  D r .  B a r b a r a  K i l l i n g e r  
w o u l d  p r o b a b l y  d i a g n o s e ,  I  a m  
" l i t e r a l l y  a d d i c t e d  t o  a d r e n a l i n ,  a  
h o r m o n e  s e c r e t e d  b y  t h e  b o d y  t o  
f a c i l i t a t e  " f i g h t  o r  f l i g h t "  
r e s p o n s e s " .  
W e l l  . . .  m a y b e  s o .  B u t  m a y b e  I  
a n d  o t h e r s  o f  m y  k i n d  a r e  j u s t  a d -
d i c t e d  t o  a c t i o n ,  a n d  e n j o y  l o a d -
i n g  u p  o n  c o f f e e  a n d  b o o z e ,  a n d  
c o m i n g  b a c k  w i t h  t h e  s t o r y  a n d  
p u t t i n g  i t  a l l  d o w n  o n  p a p e r ,  
l i v i n g  a g a i n s t  t h e  f e a r  t h a t  o n e  
d a y  w e ' l l  j u s t  r u n  r i g h t  s m a s h  
i n t o  a  w r i t e r ' s  b l o c k ,  a n d  t h e  r i d e  
C r o a t i a n  
a t r o c i t i e s  
B y  E d d y  H a d j u r  
A b o u t  f i f t y  y e a r s  a g o ,  m y  u n c l e ' s  b r o t h e r  f o u g h t  i n  W o r l d  W a r  I I .  
D u r i n g  a  c a m p a i g n  i n  B o s n i a  ( a  m o d e m  d a y  Y u g o s l a v  r e p u b l i c ) ,  h i s  
r e g i m e n t  c a m e  a c r o s s  a  C r o a t i a n  v i l l a g e  w h e r e  h e  s a w  . . . .  c h i l d r e n  d a n -
g l i n g  f r o m  m e a t h o o k s !  S o o n  t h i s  b e c a m e  a  c o m m o n  s i g h t .  T h u s ,  t h e  
C r o a t i a n  U s t a s h a  w a s  f o r m e d .  T h i s  g r o u p  f o u g h t  a g a i n s t  t h e i r  S e r b i a n  
c o u n t e r p a r t ,  k n o w n  a s  t h e  C h e t n i k s .  
T h e  t w o  g r o u p s  e x c h a n g e d  a t r o c i t i e s  c o n s t a n t l y  t h r o u g h o u t  t h e  
w a r .  M a n y  m o d e m  d a y  S e r b s  o p e n l y  d e n y  t h i s  f a c t  T h e y  c o n s t a n t l y ,  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  m e d i a ,  i g n o r e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  C h e t n i k s  m a s -
s a c r e d  t h o u s a n d s  o f  C r o a t i a n s .  T h e y  a r e  h y p o c r i t i c a l  i n  d e n y i n g  t h i s .  I  
s u p p o s e  t h e  m a s s a c r e s  a t  M a k a r s k a ,  C a j n i c e ,  P l e c l j e ,  a n d  N i k l i c e  
( C r o a t i a n  v i l l a g e s )  n e v e r  h a p p e n e d .  O v e r  1 1 , 0 0 0  m e n ,  w o m e n ,  a n d  
c h i l d r e n  w e r e  b r u t a l l y  k i l l e d .  I  w o u l d  i m a g i n e  t h a t  i f  S e r b s  c o n -
f r o n t e d  o r  k n o w i n g l y  a c c e p t e d  t h e s e  f a c t s  o f  C h e t n i k  a g g r e s s i o n  i t  
w o u l d  w e a k e n  t h e i r  p o s i t i o n  o r  v i e w  c o n c e r n i n g  t h e  c o n f l i c t  i n  
Y u g o s l a v i a .  
T h e  f a c t  t h a t  S e r b s  a n d  C r o a t s  k i l l e d  e a c h  o t h e r  i s  o n l y  i n d i c a t i v e  
o f  t h e  t i m e - - " a n  e y e  f o r  a n  e y e ,  t o o t h  f o r  a  t o o t h " .  T o  i n s i n u a t e  t h a t  
C r o a t i a n s  w o u l d  p e r f o r m  s u c h  a t r o c i t i e s  i n  t h i s  d a y  a n d  a g e  w h i l e  
! l r i v i n g  f o r  w o r l d  r e c o g n i t i o n  i s  a b s o l u t e l y  l u d i c r o u s !  
T h e  w a s  i n  C r o a t i a  i s  t h e  r e s u l t  o f  o n e  m a n ' s  t h i r s t  f o r  p o w e r  a n d  
a  " G r e a t e r  S e r b i a " .  T h a t  m a n  i s  S l o b o d a n  M i l o s e v i c ,  t h e  S e r b i a n  
a d e r .  I t  i s  h i s  p r o p a g a n d a  w h i c h  h a s  f o r c e d  h i s  n e i g h b o u r s  i n  
C r o a t i a  ( o n c e  f r i e n d s ) ,  t o  f l e e  a n d  t a k e  u p  a r m s  a g a i n s t  e a c h  o t h e r .  
l t f a n y  S e r b s  l i v i n g  i n  C r o a t i a  h a v e  e n l i s t e d  i n  t h e  C r o a t i a n  N a t i o n a l  
G u a r d  a n d  v o t e d  i n  f a v o u r  o f  i n d e p e n d e n c e  i n  t h e  s p r i n g  r e f e r e n d u m  
i l  C r o a t i a .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  S e r b s  i n  
C r o a t i a  s u p p o r t  t h e  n e w  d e m o c r a t i c a l l y  e l e c t e d  C r o a t i a n  g o v e r n m e n t  
i n  i t s  q u e s t  f o r  a  f r e e  m a r k e t  e c o n o m y  a n d  i t s  d e s i r e  t o  j o i n  a n  e r e  o f  
p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y  w i t h i n  t h e  E u r o p e a n  C o m m u n i t y .  
T h e  S e r b i a n  t e r r o r i s t s  a t t a c k i n g  C r o a t i a n  v i l l a g e s  a r e  f r o m  S e r b i a  ( n o t  
w i t h i n  C r o a t i a ) .  T h e s e  C h e t n i k s  a r e  s u p p o r t e d  b y  M i l o s e v i c  a n d  t h e  
Y u g o s l a v  a r m y .  I f  t h e  C h e t n i k s  a r e  a l l o w e d  t o  p e n e t r a t e  a n d  d e f e a t  
C r o a t i a ,  w h a t  i s  t o  s t o p  t h e  a r m y  f r o m  c a p t u r i n g  S l o v e n i a ,  B o s n i a -
l l e n e g o v n i a ,  a n d  M a c e d o n i a  f o r  a  " G r e a t e r  S e r b i a " ?  R e c o g n i t i o n  f o r  
C r o a t i a  i s  e s s e n t i a l  o r  h u n d r e d s  u p o n  t h o u s a n d s  o f  l i v e s  w i l l  b e  l o s t !  
[ I f  y o u  w o u l d  l i k e  t o  h e l p  t h e  h o m e l e s s  o f  C r o a t i a ,  y o u  c a . 1 1  c o n t a c t  
E d d y  H a d j u r  a t  7 4 6 - 8 3 0 1 .  D o n a t i o n s  o f  c l o t h e s  w o u l d  b e  m u c h  a p -
j r e e i a t e d . ]  
w i l l  c o m e  t o  a n  e n d .  
H u n t e r  T h o m p s o n  w r i t e s  o f  
s o m e t h i n g  s i m i l a r  t o  
w o r k a h o l i s m  i n  h i s  n o v e l  " F e a r  
a n d  L o a t h i n g :  O n  t h e  C a m p a i g n  
T r a i l  ' 7 2 " ,  w i t h  c o m m e n t a r y  o n  
j a c k r a b b i t s :  " N o  w o n d e r  s o m e  o f  
t h e m  d r i f t  o v e r  t h e  l i n e  i n t o  c h e a p  
t h r i l l s  o n c e  i n  a w h i l e ;  t h e r e  h a s  
t o  b e  a  p o w e r f u l  a d r e n a l i n  r u s h  
i n  c r o u c h i n g  b y  t h e  s i d e  o f  a  
r o a d ,  w a i t i n g  f o r  t h e  n e x t  s e t  o f  
h e a d l i g h t s  t o  c o m e  a l o n g ,  t h e n  
s t r e a k i n g  o u t  o f  t h e  b u s h e s  w i t h  
s p l i t - s e c o n d  t i m i n g  a n d  m a k i n g  i t  
a c r o s s  t o  t h e  o t h e r  s i d e  j u s t  i n -
c h e s  i n  f r o n t  o f  t h e  s p e e d i n g  f r o n t  
w h e e l s . "  
f r o m  w h a t  t h e  J a p a n e s e  c a l l  
k a r o s h i  - - d e a t h  b y  o v e r w o r k .  
.  B u t  a s  T h o m p s o n  c o n c l u d e s :  
" W h e n  a  j a c k r a b b i t  g e t s  a d d i c t e d  
t o  r o a d - r u n n i n g  i t  i s  o n l y  a  m a t t e r  
o f  t i m e  b e f o r e  h e  g e t s  s m a s h e d . "  
O K ,  p e o p l e .  B e f o r e  t h e  o b l i g a t o r y  
d i s c l a i m e r ,  I  j u s t  w a n t  t o  s a y  m y  
n a m e  i s  n o t  B u c k l e y  B l a c k h a w k .  M y  
p a r e n t s  a r e n ' t  n e a r l y  t h a t  c r u e l .  I  
m e a n ,  i l '  s  n o t  a s  t h o u g h  t h e y  c a l l e d  
m e  " F i s h e r "  o r  s o m e t h i n g  w i m p y  l i k e  
t h a t  e i t h e r .  C o u l d  y o u  i m a g i n e  o n  t h e  
c h i l d h o o d  p l a y g r o u n d ?  " H e y  
F i i i i i s h e r !  G o  p l a y  w i t h  y o u  l i t t l e  
f r i e n d  B u u u u u c k l e y !  W e  d o n ' t  w a n t  
s i s s i e s  w i t h  s i l l y  n a m e s  a r o u n d  h e r e . "  
B u t  I  d i g r e s s .  A s s w n e  t h e  o b l i g a t o r y  
d i s c l a i m e r  h e r e ,  c a u s e  / '  m  o u t  a  
r o o m .  T h a n k s .  
S o ,  i f  " l i k e  c o c a i n e ,  w o r k  i s  
e x t r e m e l y  a d d i c t i v e  . . .  b u t  s i n c e  i t  
i s  s o  r e s p e c t a b l e ,  w o r k  d e p e n -
d e n c y  i s  p r o b a b l y  o n e  o f  t h e  m o s t  
d a n g e r o u s  o f  a l l  a d d i c t i o n s " ,  
m a y b e  i t  i s  t i m e  f o r  m e  t o  t a k e  a  
v a c a t i o n .  T a k e  a  l i t t l e  t i m e  o f f .  
T a k e  a  b r e a k .  B e  w i t h  m y  f r i e n d s .  
R e l a x .  S m i l e .  
B e f o r e  I  e v e n t u a l l y  s u f f e r  
O u i j a  i s  a n  o m n i s c i e n t  s p i r i t  t h a t  l u r k s  i n  T h e  C o r d  
o f f i c e s .  I t  i s  t h e  w i s e s t  p r e s e n c e  o n  c a m p u s .  I f  y o u  
w o u l d  l i k e  O u i j a  t o  p a s s  o n  i t s  w i s d o m  t o  y o u  t h e n  
s e n d  i n  y o u r  p r o b l e m s  t o  t h e  i n f o  c e n t r e  c / o  T h e  
C o r d .  Y o u r  l e t t e r s  c a n  b e  h a n d e d  i n  a n o n y m o u s l y .  
. . .  . .  . . . . . . . .  
-
. . . . . . . . . . .  
D e a r  O u i j a ,  
I  r e c e n t l y  s t a r t e d  h a v i n g  s e x  w i t h  a  g u y  t h a t  I ' v e  
k n o w n  f o r  q u i t e  s o m e  t i m e .  W e  f o o l e d  a r o u n d  p r e -
v i o u s l y  a n d  i t  w a s  a l w a y s  f u n ,  b u t  i n t e r c o u r s e  w i t h  
h i m  f a i l s  t o  s t i m u l a t e  m e .  E v e r y t h i n g  e l s e  i s  f i n e ,  
b u t  w e  s e e m  t o  h a v e  v e r y  d i f f e r e n t  styl~ o f  l o v e  
m a k i n g .  P l e a s e  h e l p .  
S e e k i n g  S e x u a l  S a t i s f a c t i o n  
D e a r  S e e k i n g  S a t i s f a c t i o n ,  
S e x  w i t h  s o m e o n e  f o r  t h e  f t r s t  t i m e  i s  r a r e l y  t h e  
f i r e w o r k s  t h a t  i t  i s  m y t h i c i z e d  t o  b e .  Y o u  n e e d  t o  
t a l k  t o  y o u r  f r i e n d  a n d  l e t  h i m  k n o w  h o w  y o u  a r e  
f e e l i n g .  I f  y o u  d o  c o n t i n u e  t o  h a v e  s e x  i t  w i l l  p r o b a -
b l y  g e t  b e t t e r  a s  y o u  g e t  m o r e  a c c u s t o m e d  t o  e a c h  
o t h e r .  S h o w  h i m  w h a t  p l e a s e s  y o u  a n d  f i n d  o u t  
w h a t  p l e a s e s  h i m  . . .  t h i n g s  c a n  o n l y  i m p r o v e .  S e x  i s  
a  t w o  w a y  s t r e e t  a n d  c o m m u n i c a t i o n  i s  t h e  k e y  t o  
s e x u a l  s u c c e s s .  W h y  n o t - r e a d  t h e  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
i s s u e  o f  C o s m o p o l i t a n :  t h e r e ' s  a  g r e a t  a r t i c l e  o n  
h o w  t o  c o n t r o l  r h y t h m i c  p a t t e r n s  d u r i n g  s e x  i n  o r -
d e r  t o  r e a c h  o r g a s m .  
. - - - . . u u u  ' " w u  u w . . - . w  
D e a r e s t  O u i j a ,  
L o v e  A l w a y s ,  
O u i j a  
. _ .  . . . . . . . . . . .  
I  h a v e  f i n a l l y  f a l l e n  i n  l o v e  w i t h  t h e  p e r f e c t  g u y .  
E v e r y t h i n g  i s  g r e a t  e x c e p t  f o r  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  
u s .  H e  l i v e s  s i x  h o u r s  a w a y .  W e  a r e  b o t h  v e r y  b u s y  
w i t h  s c h o o l  a n d  w e  w i l l  p r o b a b l y  o n l y  s e e  e a c h  
o t h e r  o n c e  p e r  m o n t h  u n t i l  s c h o o l  i s  o v e r .  N e x t  
y e a r ,  w e  w i l l  b o t h  b e  l i v i n g  i n  t h e  s a m e  c i t y  a n d  
t h e n  o u r  l i v e s  w i l l  b e  b a c k  t o  n o r m a l .  M y  p r o b l e m  
·  i s  t h a t  I  f e e l  v e r y  s a d  a n d  I  f m d  i t  h a r d  t o  c o n -
c e n t r a t e  o n  s c h o o l .  A l s o  I ' m  b r o k e  a n d  I  d o n ' t  
k n o w  i f  I  c a n  a f f o r d  a  l o n g  d i s t a n c e  r e l a t i o n s h i p .  
MAl~' WU~T 
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H e l p ! ! !  
I .  M .  S a d  
D e a r i . M . ,  
I f  h e  i s  t h e  p e r f e c t  g u y  f o r  y o u ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  
w i l l  l a s t  t h r o u g h  t h e  d i s t a n c e .  A s  f o r  e x p e n s e s ,  l e t -
t e r s  a r e  c h e a p  a n d  p h o n i n g  e a c h  o t h e r  d u r i n g  o f f  
h o u r s  i s  a  m o n e y  s a v e r .  M a k e  s u r e  t h a t  y o u  b o t h  -
s p l i t  t h e  e x p e n s e s  o r  i t  c o u l d  b u i l d  r e s e n t m e n t .  G o  
o u t  w i t h  y o u r  f r i e n d s ,  h a v e  f u n  a t  s c h o o l  a n d  i t  w i l l  
h e l p  t o  g e t  y o u r  m i n d  f o c u s e d .  W h e n  y o u  w a n t  t o  
t a l k  t o  h i m  a n d  c a n ' t ,  w r i t e  t h e  c o n v e r s a t i o n  d o w n  
a n d  i t  w i l l  h e l p  y o u  w o r k  t h r o u g h  t h e  d i s t a n c e .  I t  
w i l l  b e  f r u s t r a t i n g  b e i n g  a p a r t  f r o m  h i m  b u t  h a n g  i n  
t h e r e .  I f  h e ' s  t h e  r i g h t  g u y  t h e n  i t ' s  w o r t h  i t !  
Y o u r  F r i e n d  F o r e v e r , .  
O u i j a  
• •  W I W  
# U  U  U  U  U  U  
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D e a r  O u i j a ,  
I ' v e  f l i r t e d  w i t h  t w o  g u y s  w h o  a r e  f r i e n d s  w i t h  
e a c h  o t h e r  a n d  e n d e d  u p  m a k i n g  o u t  w i t h  o n e .  T h e  
p r o b l e m  i s  n o w  I  t h i n k  t h e  o n e  I  k i s s e d  i s  a  c r e e p  
a n d  I  l i k e  t h e  o t h e r  o n e .  I  d o n ' t  w a n t  t o  s e e m  l i k e  a  
t r a m p  a n d  h i t  o n  t h e  s e c o n d  o n e  b e c a u s e  h e  k n o w s  I  
f o o l e d  a r o u n d  w i t h  t h e  f i r s t .  W h a t  s h o u l d  I  d o ?  
T o r n  
D e a r  T o m ,  
Y o u  s h o u l d  b e  c a r e f u l .  P u t t i n g  y o u r s e l f  b e t w e e n  2  
f r i e n d s  c a n  o f t e n  b e  d i f f i c u l t  d e p e n d i n g  o n  t h e  n a -
t u r e  o f  t h e i r  f r i e n d s h i p  a n d  t h e  " c r e e p ' s "  f e e l i n g s  
f o r  y o u .  L e t  t h i n g s  c o a s t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  a n d  b e  
p a t i e n t .  B u i l d i n g  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  s o m e o n e  w h o  
w i l l  f e e l  p u l l e d  m a y  e n d  i n  h e a r t  b r e a k  f o r  y o u .  T h e  
b e s t  t h i n g  w o u l d  b e  t o  j u s t  a c t  a s  a  f r i e n d  f o r  t h e  
t i m e  b e i n g  a n d  a l l o w  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  c r e e p  t o  
b e  f o r g o t t e n  a s  i t  i n e v i t a b l y  w i l l  b e .  W h o  k n o w s ,  
m a y b e  t h e  c r e e p  w i l l  b e  m o r e  u n d e r s t a n d i n g  t h a n  
y o u  m a y  t h i n k  a n d  h e  m a y  s u p p o r t  a  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  y o u  a n d  h i s  f r i e n d  i f  h e  s e e s  t h a t  y o u  a r e  
b o t h  h a p p y .  F o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  h o w e v e r ,  b e  c a u -
t i o u s .  
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O u i j a  
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' . 
by: Sharon~ 
Keats 
You never really know some- parents before moving in with 
one till you live with them~ my roomies, "Make sure you 
Ain't that the truth! As we have a floor fund so you can 
move into the month of Octo- buy your communal goods 
ber many of us are experienc- such as Mr. Clean (like we use 
ing the roommate blues or, it!), make up a cleaning sched-
more accurately, are wonder- ule so one person doesn't end 
ing about the death penalty. up doing everything, agree on 
What ever happened to the who will do the dishes, make 
myth of moving into residence sure they don't smoke (she 
(or a house) and becoming didn't say what), and remem-
best buddies with your ber to set ground rules about 
roomie? 
--------------IT ISN'T EASY 
--------------Let s face it, living with 
people is tough; it doesn't 
matter if they are your parents, 
your best friends or complete 
strangers. Luckily, roommates 
are usually not life threatening 
unless of course you have a 
gas stove and they just happen 
to leave it on for hours and al-
most suffocate you to death, 
just by accident, naturally. It's 
a good thing people are stop-
ping by and popping in at all 
hours of the evening to rectify 
these little mishaps. Ah, isn't 
that the joy. There is nothing 
better than getting awakened 
at four o'clock in the morning 
by someone just wanting to 
say "Hi". But moving on, shar-
ing is hard. Everyone likes 
privacy and everyone has their 
little quirks that make them 
difficult to live with. The little 
habits people have can sud-
denly become big deals and 
you can find yourself fighting 
with people you have known 
for years (or months) and with 
whom you have to live with 
for the next eight months. 
You're locked into a situation 
where fighting over things 
often leads to greater 
hostilities and ignoring the 
situation seems impossible. 
--------------WHATTODO? 
--------------One of the best things that one 
can do to take the tension out 
of a situation is to recognize 
that you too have annoying 
routines. They might like to 
hang their laundry all over the 
house, but you scatter pictures 
of naked men all over the wall 
of the basement. Fair is fair, 
compromise. Boy this sounds 
like a lecture. It reminds me of 
the one I received from my 
Try not to 
panic 
when they 
eat your 
food / 
people dropping by at all 
hours of the night!" Thanks 
Mom, lov ya! Well I didn't do 
any of these things with my 
roomies partly because of lack 
of interest from them and me. 
However, I will say one thing, 
I hate it when Moms are al-
ways right. 
--------------
GROUND RULES 
-------------· Folks, ground rules are a 
necessity of life. The most im-
portant rules you need are 
ones that involve money. Al-
most all of us have experi-
enced the starving student 
syndrome and realize that 
Lets face it, 
living 
with people is 
tough 
there may not be enough to 
buy that fur coat, never mind 
pay the phone bill. Develop a 
fund and policies for paying 
the bills. Set aside money at 
the beginning of the year to 
buy things like toilet paper and 
windex and don't stick one 
person with going to the bank 
every month. Break up who is 
in charge of the bills, for ex-
ample, have one person is 
charge of cable and another in 
charge of Bell and keep a little 
TI~ CC>Ft..J:> 
extra in that house fund in 
case, heaven forbid, a disaster 
happens and someone is a 
little short. Oh, also unplug the 
phones during house parties so 
no one makes long distance 
calls on your phone - it hap-
pens. 
Decide if your house is smoke 
free and live with the decision, 
that means no smoking during 
partying, suntanning in the 
tanning machine or anywhere 
else. Make up a cleaning 
schedule so that someone does 
one thing every week like 
cleaning the bathroom, vacu-
uming, sweeping, and washing 
my car. Don't let that clean fa-
natic do everything. 
If you have problems talk 
about them with the people 
you are living with and don't 
sit and stew about all the little 
things they do. If you discuss 
what is bugging you they will 
probably stop doing it when 
they realize it is a problem. 
Most of the time people don't 
realize that they are a little 
neurotic in some areas and all 
you have to do is point it out. 
If someone isn't doing their 
share of the work around the 
place and you live with more 
than one person try having a 
little meeting, not to gang up 
on one person, but to talk 
about ways to make it easier 
for everyone. Maybe they 
couldn't do their dishes last 
Thursday for a very good rea-
son. Try and be a little sensi-
tive, no matter how annoying 
they may seem, but not to the 
point of becoming a door mat. 
--------------
THE 
BOYFRIEND/GIRLFRIEND 
THING 
--------------It seems to be a tradition that 
you hate your best friend's 
mate, but even if you don't, 
you will if he/she moves in 
with you for a month, or even 
a couple of days. The best 
thing to do is set some limits -
no screwing around in com-
mon areas of the house, no 
erotic food fights in the kitch-
en, and no permanent guests. 
Also, have courtesy rules. If 
you have your partner over, 
remember that other people 
may have exams and 
responsibilities the next day 
and that they might not be 
comfortable with you blaring 
the radio all night or your 
friends walking around in a 
towel. Try to keep your in-
THEY 
ARE 
TRYING TO GET 
YOlLJ ......... . 
timate moments _to yoursd 
and remember to introdu 
your friends to your rooa 
mates so they know who u 
stranger is that is using y(M 
shower. Tell your guests !hi 
the third shelf of food is yow 
and not to eat your roommall 
last Aero Mint Bar that is a 
the seCQnd shelf. The most ill 
portant thing to do is to n 
member that ·you aren't tb 
only one around, no rna~ 
how much you wish yo• 
were. If all your roomies Cl 
do this maybe things will be 
------------
THE CONCLUSION 
------------With a little flexibility, 
dom, and effort almost 
roommate situations can 
out. You may not be able to 
be best friends, but at the 
you will be able to 
peacefully, unless they 
up your cat. Take a little 
to learn what your • vv••uua~ 
Most of the 
time people don't 
realize 
they're neurotic 
expect and what their 
habits are. Try not to 
when they eat your food 
leave their plate of spaghetti 
rot and if worst comes 
worst, remember that 
months from now school 
be over and you'll be able 
go home(or at least 
out!). 
PURRRRRRRR ... 
-------------
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N  
.  d a v e  m a r c u s  
a s s i s t a n t  e d i t o r :  s a r a h  b r o p h y  
P r a n c i n g ,  d a n c i n g  r o y a l  h o r s e s  
W a r d  B l a c k  
c o r d  e n t e r t a i n m e n t  
R e c e n t l y  t h e  K i t c h e n e r  
A u d i t o r i u m  w a s  t h e  s c e n e  o f  o v e r  
f o u r  h u n d r e d  y e a r s  o f  h i s t o r y .  
O n c e  a g a i n  t h e  a u d i e n c e  w a s  e n -
t e r t a i n e d  b y  t h e  R o y a l  L i p i z z a n e r  
S t a l l i o n s .  A c c o m p a n i e d  b y  a  m i l -
i t a r y  f a n f a i r ,  t e n  m a g n i f i c e n t  
w h i t e  s t e e d s  a n d  t h e i r  r i d e r s  
d e l i g h t e d  t h e  a u d i e n c e  a s  t h e y ,  
a n d  t h e i r  a n c e s t o r s ,  h a v e  d o n e  f o r  
c e n t u r i e s .  
F o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  a r e  n o t  
a w a r e  o f  t h i s  t r a v e l l i n g  b a n d  o f  
e n t e r t a i n e r s  y o u  s h o u l d  r e a l l y  
t a k e  t h e  t i m e  t o  f i n d  o u t  t h e  n e x t  
t i m e  t h e y  a r e  i n  t o w n .  K n o w n  b y  
s o m e  a s  " T h e  D a n c i n g  W h i t e  
a l l  p h o t o s :  W a r d  B l a c k  
. .  
S t a l l i o n s  o f  V i e n n a " ,  t h e s e  h o r s e s  
a r e  f a m o u s  f o r  t h e i r  g r a c e f u l  a n d  
a l m o s t  b a l l e t  l i k e  m o v e m e n t s .  I n  
t h e  m i d  1 5 0 0 ' s  t h e s e  h o r s e s  w e r e  
i m p o r t e d  t o  A u s t r i a  f r o m  S p a i n  
f o r  t h e  u s e  o f  t h e  H a p s b u r g  
n o b i l i t y .  T h e  m o v e m e n t s  t h a t  a r e  
p r e s e r v e d  a n d  d e m o n s t r a t e d  
t o d a y  w e r e  f o u n d e d  i n  p r a c -
t i c a l i t y . T h e  s t a l l i o n s  w e r e  t a u g h t  
t o  b e  w a r  h o r s e s  a n d  t h e  n e c e s -
s a r y  b a t t l e  t e c h n i q u e s  a r e  s t i l l  
p r a c t i s e d  t o d a y  b y  b o t h  t h e  h o r s e s  
o f  t h e  S p a n i s h  R i d i n g  S c h o o l  a n d  
t h i s  t r o u p e ,  w h i c h  i s  b a s e d  o u t  o f  
F l o r i d a .  
T h e  s h o w  o p e n e d  w i t h  t w o  
h o r s e s  p e r f o r m i n g  w h a t  i s  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  P a s  d e  d e u x .  
N o t  s o  d e a d  
G r e g  S t a n e l y  
R e :  J e f f  H a y w o o d ' s  a r t i c l e  i n  t h e  S e p t .  2 6  i s s u e  o f  T h e  C o r d  
e n t i t l e d ,  " M y  L i f e  A s  a  D e a d h e a d " .  
H a v i n g  r e a d  M r .  H e y w o o d ' s  
i n f u r i a t i n g  a c c o u n t  o f  h i s  e x p e r i -
e n c e s  a t  t h e  D e a d ' s  s h o w s  i n  
R i c h f i e l d ,  O h i o ,  I  f e e l  c o m p e l l e d  
t o  o f f e r  a n  a l t e r n a t i v e  c o m -
m e n t a r y .  
F o r  s t a r t e r s ,  w h a t ' s  h i s  p o i n t ?  
D e s c r i b i n g  h i m s e l f  a s  a  D e a d h e a d  
w o u l d  s e e m  t o  i m p l y  t h a t  h e ' s  a t  
t h e  v e r y  l e a s t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
M U S I C  t h e y ' v e  b e e n  c r a n k i n g  
o u t  f o r  t h e  l a s t  2 6  y e a r s .  H o w -
e v e r ,  t h e  a r t i c l e  o n l y  v a g u e l y  
m e n t i o n s  t h e  m u s i c  a s  s o m e w h a t  
o f  a n  a f t e r t h o u g h t  o r  d i v e r s i o n  
f r o m  h i s  " s m a r t i e "  t r i p .  
C o n t r a r y  t o  w h a t  M r .  
H e y w o o d  w o u l d  h a v e  y o u  b e -
l i e v e ,  J e r r y  a n d  t h e  b o y s  d i d  i n  
f a c t  b e l t  o u t  t h r e e  u n b e l i e v a b l e  
s h o w s  i n  R i c h f i e l d  i n c l u d i n g  f i e r y  
r e n d i t i o n s  o f  " B e r t h a " ,  " P l a y i n -
T e r r a p i n " ,  a n d  " B l a c k  T h r o a t e d  
W i n d " .  O f  c o u r s e  t h e r e  i s  m o r e  t o  
a  D e a d  s h o w  t h a n  t h e  m u s i c  a n d  
h a l l u c i n o g e n s ,  b u t  l e t ' s  n o t  l o s e  
s i g h t  o f  w h y  w e ' r e  h e r e .  
A s  t h e  D e a d  a n d  t h o s e .  w h o  
e n j o y  t h e  s c e n e  a r e  j u s t i f i a b l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e i r  ( a l r e a d y )  
n e g a t i v e  p u b l i c  i m a g e ,  i t  i s  a l s o  
m i s l e a d i n g  t o  a s s o c i a t e  t h e  b a n d  
w i t h  s a t a n i s t  A n t o n  L a V e y .  
M o r e o v e r ,  i t  s h o u l d  b e  a c k -
n o w l e d g e d  t h a t  t h e  B o b  E v a n s  
r e s t a u r a n t  c o m p a n y  d o e s  n o t  f o l -
l o w  t h e  D e a d  a r o u n d  t o  e x p l o i t  
t h e i r  h u n g r y  " c i r c u s " ,  t h e y  s i m p l y  
p r o v i d e  w a r m  m e a l s .  
I t  s e e m s  M r .  H e y w o o d ' s  e x -
p e r i e n c e s  c o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  
a p t l y  p r e f a c e d  b y  t h e  t i t l e ,  " M y  
S m a r t i e - A c i d  T r i p " .  
T h e s e  h o r s e s  a n d  t h e i r  r i d e r s  
w e n t  t h r o u g h  a  f a i r l y  c o m p l i c a t e d  
d r e s s a g e  d e m o n s t r a t i o n .  E a c h  
h o r s e  m o v e d  a s  t h e  m i r r o r  i m a g e  
o f  t h e  o t h e r .  Q r e s s a g e ,  f o r  t h e  
n o n - e q u e s t r i a n  p o p u l a t i o n  o f  o u r  
s c h o o l ,  i s  t h e  n a m e  g i v e n  t o  a  
s e r i e s  o f  m o v e m e n t s  t h a t  a r e  
t a u g h t  t o  t h e  h o r s e .  T h e  a r e  m e t h -
o d s  o f  t r a i n i n g  a  h o r s e  t o  l i s t e n  t o  
t h e  r i d e r  a n d  c o n s i s t  o f  t h e  b a s i c  
g a t e s  o f  t h e  h o r s e ,  i e .  w a l k ,  t r o t ,  
c a n t e r  , a s  w e l l  a s  m o r e  c o m p l i -
c a t e d  m o v e m e n t s .  S o m e  s u c h  
m o v e m e n t s  t e a c h  t h e  h o r s e  t o  
s i d e  s t e p ,  t r o t  i n  p l a c e ,  e x t e n d  a n d  
s h o r t e n  t h e i r  p a c e ,  t u r n  c i r c l e s  
u s i n g  t h e i r  f r o n t  o r  b a c k  f e e t  a s  
p i v o t  p o i n t s .  T h e  l i s t  i s  e x t e n s i v e  
a n d  q u i t e  i m p r e s s i v e  t o  s e e .  
T h e  s h o w  p r o g r e s s e d  w i t h  a  
m o r e  i n  d e p t h  l o o k  a t  d r e s s a g e  a s  
a l l  t h e  r i d e r s  w e r e  f e a t u r e d  i n  t h e  
r i n g .  T h e  a n n o u n c e r  g a v e  a n  i n -
f o r m a t i v e  e x p l a n a t i o n  o f  e a c h  
m o v e m e n t  a s  t h e  r i d e r  p e r f o r m e d  
i t .  T h i s  n e w  f o u n d  k n o w l e d g e  
w a s  p u t  t o  u s e  t h r o u g h o u t  t h e  
s h o w  a s  t h e  h o r s e s  w e r e  f e a t u r e d  
i n  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s .  S o m e  o f  
t h e s e  d e m o n s t r a t i o n s  h a v e  b e e n  
c o n t e m p o r i z e d  w i t h  t h e  r i d e r  a n d  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  1 9  
S t r a n g e  D a y s  i n d e e d  
J e n  G r u b e r  
D a v e  M a r c u s  
c o r d  e n t e r t a i n m e n t  
W h e n  a  b a n d  c o m e s  u n d e r  s u c h  a c c u s a t i o n s  a s  
" a l l  d r e s s i n g  t h e  s a m e " ,  " h a v i n g  i m m a t u r e  s o n g  
w r i t i n g " ,  a n d  b e i n g  a  " T r a g i c a l l y  H i p  c l o n e  g r o u p " ,  
o n e  w o n d e r s  w h y  i t  i s  t h a t  t h e y  a t t r a c t  s u c h  a  l a r g e  
a n d  v a r y i n g  a u d i e n c e .  W h y  d o  p e o p l e  g o  t o  s e e  
S t r a n g e  D a y s ? - - - b e c a u s e  o f  r o c k i n g  a n d  e n e r g e t i c  
t i m e s  l i k e  l a s t  S a t u r d a y  n i g h t  
W i t h  t h e  a d d i t i o n ,  s e v e r a l  m o n t h s  a g o  o f  g u i t a r  
m a d - m a n  P a u l  M a r t i n ,  t h e  b a n d  h a s  u n d e r g o n e  a  
p h e n o m e n a l  e v o l u t i o n a r y  c h a n g e .  N o  l o n g e r  i s  
S t r a n g e  D a y s  a  t h r e e - c h o r d .  g u i t a r  s t r u m m i n g  t y p e  
o f  b a n d .  P a u l  M a r t i n  p l a y s  o n e  m e a n  g u i t a r ,  e m b e l -
l i s h i n g  t h e  a l r e a d y  v i b r a n t  s o n g s  w i t h  f a n c y  c o u n t r y  
l i c k s  a n d  s o a r i n g  b l u e s  s o l o s .  H i s  a b i l i t y  w a s  e s p e -
c i a l l y  f e a t u r e d  S a t u r d a y  n i g h t  d u r i n g  a  g u i t a r - d r u m s  
i n t e r l u d e .  
S t i l l ,  t h e r e  i s  m o r e  r e a s o n  t o  s e e  S t r a n g e  D a y s  
t h a n  P a u l  M a r t i n .  A s  l e a d  s i n g e r ,  S h a n n o n  L y o n ' s  
v o i c e  i s  v e r y  d i s t i n c t i v e  a n d  i s  c o m p l i m e n t e d  i n  
w e l l  r o u n d e d  h a r m o n i e s  w i t h  t h e  v o i c e  o f  b a s s  
p l a y e r  L a r s e n  L i e b i g .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  
s o n g s  l i k e  " I n  D i s g u i s e "  a n d  " J o h n n y " .  T h e  e n t i r e  
s o u n d  i s  b a c k e d  b y  t h e  s o l i d  d r u m m i n g  o f  C o l l i n  
B r i c h e r ,  w h o ' s  s u b t l e  a b i l i t y  i s  s o m e w h a t  h i d d e n  a t  
f i r s t  b u t  b e c o m e s  e v i d e n t  u p o n  c l o s e r  l i s t e n i n g .  
P e r h a p s  t h o u g h ,  t h e  f o r e m o s t  r e a s o n  t o  s e e  
S t r a n g e  D a y s  i s  f o r  t h e  s h e e r  e n e r g y  a n d  t r u e - t o -
t h e - h e a r t  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  d e l i v e r  t h e i r  m u s i c .  
T h i s  w a s  n o t  o v e r l o o k e d  b y  S a t u r d a y  n i g h t ' s  
a u d i e n c e ,  w h i c h  r e s p o n d e d  b y  d a n c i n g  a n d  c l a p -
p i n g  t h r o u g h  t h e  e n t i r e  c o n c e r t ,  i m p r e s s e d  e n o u g h  
t o  b r i n g  t h e  b a n d  b a c k  o u t  f o r  a n  e n c o r e ,  i n c l u d i n g  
a  f i e r y  v e r s i o n  o f  " I ' m  S o  G l a d " .  
S t r a n g e  D a y s  i s  d e f i n i t e l y  i m p r o v i n g  d r a s t i c a l l y  
a n d  i s  d e f i n i t e l y  a  b a n d  w o r t h  s e e i n g .  D o n ' t  m i s s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  s e e  t h e m ,  t h e y  c o u l d  g o  p l a c e s .  
Charles U. Farely 
cord entertainment 
Stone Roses, and, until recently, 
Jesus Jones, the band that was 
named Best New Group of the 
YearbyMTV. 
It seems that in North Amer- I guess that after enough cool 
ica, new ideas are always subject mainstream people decided that 
to harsh skepticism. People resist they liked Jesus Jones's "dif-
any change because it means that ferent" sound, the record store 
their one-track minds have to es- ritual of removing a band like this 
tablish new frameworks for from the "alternative" section to 
seeing, hearing, and understand- somewhere between the Jackson 
ing new messages. So, most Five and Jethro Tull began. How-
often, all that is visibly or audibly ever, regardless of their new 
different is set aside by the North mainstream label, Jesus Jones 
American public, away from "the isn't, and likely never will be, a 
mainstream". This crisis explains, mainstream sound. 
SCE~ 
Their newest album Doubt is 
a perfect example of how pop 
music changes to suit new times 
and new technologies. Just as the 
Beatles' Sgt. Pepper's did in the 
late sixties and U2's 
Unforgettable Fire did in the 
eighties, Doubt has easily estab-
lished itself as the model for pop 
music in the nineties with songs 
like "Right Here, Right Now" and 
"Real, Real, Real". Mike Ed-
wards, Jones's quotable lead 
singer concurs, "What I want 
Jesus Jones to be is about I.he 
times, all the time". 
The gamble against conformi-
ng to a certain pop sound has 
definitely paid off for Jesus 
Jones. In fact, the band has em-
barked on a North-American tour 
- this fall. Success was confmned 
when Jones had to book a second 
show at . Toronto's Masonic 
Temple for September 30, due to 
ticket demands. 
By pushing the mythical 
limits of pop music, Jesus Jones 
has forced many listeners to ad-
just to a new framework of under-
standing sound, but they ha'\y 
kept the music an enjoyable, ai;Ord 
most celebratory experience. MJ So 
only complaint against the bruifme love 
is the image that they've bougblove 
in order to sell albums. Jes11in a 
Jones has, unfortunately, beeausually 
one of the bands to cash in on the 
now-nostalgic sixties and iu 
psychedelia. My advice to them is 
to stick to whatever is "right here, 
right now" and to lose the tie-dye 
and peace symbols. The sixties 
weren't that cool. 
I lp Rhino 
By Steve Hodgson 
Cord Entertainment 
compliment to their bold and energetic per-
formance. 
perhaps why there are "alterna- The band's circus of twisted 
tive" pop music sections in record obnoxious guitars fits smartly 
stores. The way I see it, there are into a highly rhythmic dance beat 
only two kinds of pop music: heard in other British bands like 
good and bad, and such judge- EMF, but adds to that sound the 
ments are subject to personal digi tal samples that have charac-
taste. Not suprisingly, the bulk of terized house music in Britain for 
the discs in the alternative sec- the past few years. The end result 
tions of record stores are from the of their mixings is a collage of 
British Isles, not from North sounds that defies any critic to "Sorrow lasts forever, humour lasts for 20 
· Th b d lik th minutes." 
Singer/guitarist Danny Michel hopped, skipped 
and jumped around the stage as the crowd fed off 
his infectious charisma. Amcnca. ese are an s e e define or categorize Jesus Jones, 
Happy Mondays, the Farm, the the first real nineties band. These words from guitarist, Mike Blanchard, set 
~r.~~~~!lla~~-~~~RI:'.l!'~II:!!:P,~r=~lrr!~the stage as The Rhinos roared into The Twist 
Thursday night. The local five-piece outfit had the 
small, but enthusiastic crowd on their feet and 
dancing as they churned out their bizarre brand of 
music. The Rhinos unique mix of musical styles 
makes it difficult to classify them under any one 
category of music. 
The recipe for a Rhinos concert might look like 
this: 
Half cup of Country and Western 
Five Beers 
Tablespoon of Disco 
Three cups of PWlk 
Sprinkle with Jazz 
Blend at High Speed _ 
The group's colourful fashion sense is a perfect 
"The good news is Pee-Wee Herman's in the 
new Batman movie," said Michel as the band 
startea into a cajun style version of "In The Mood." 
Other songs included, "Dancin' With My Dog", 
"You Dropped The Bomb On Me", "African One", 
"Wish I Had A Wife", and the highlight of the 
night, a raunchy disco version of Barry Manilow's 
hit "Copacabana." 
The Rhinos are touring Banff, Alberta at the be-
ginning of October then returning to Waterloo for 
the Oktoberfest closing ceremonies. 
The band is presently without a recording con-
tract. Sax player Bob Carli said, "We're not really 
in any rush to get signed to a label. We're focusing 
on our live gigs right now." 
Watch for The Rhinos new video, "African 
One" on MuchMusic. 
SHOOTERS Fall '91 .. The HEAT continues!~~ 
MONDAYS TUESDAYS WEDNESDAY THURSDAY FRIDAYS SATURDAYS SUNDAYS 
LOONIE 
MONDAYS 
99c Burgs 
Plr:la Fingers 
~ 
It 
Cool Off 
with our 
99c JeBo 
Shooters 
.. 
~ 
North 
Amerk:a's * BEST 
ShowUme 
9 PM sharp _ 
lOc Wlogs-
7-9 
Free With 
Lauder ID. 
Karaoke * $1.99 
Singing Thursdays 
Machine $1.99 shot&f. 
~1000 
Songa to 
Chose Fnm 
Win a Trip 
to AtJanUc 
9-~ ic 
* 
Beer an 
AD Night 
10c W11WJ 
7 -9:30 
* 
IOC 
WINGS 
10c WINGS 
3-6pm 
Waterb>'s 
~ 
NIGHI' 
Don't Fmget 
Never a Cover 
but always a 
good Ume 
* 
live 
Music 
JAM 
PI1it~x 
S'IUDENf 
DAY . 
10c WINGS 
$1.99 Nachos 
$1.99 Bmgers 
3-10 
ALilONovA 
~ 
Acoustic 
Jam 
S.1 
i 
r~ 
t a r  
b y  J e n n i f e r  E p p s  
c o r d  e n t e r t a i n m e n t  
S o  m a n y  " l o v e  s t o r i e s "  c o n -
f i n e  l o v e  t o  a  v a c u u m .  Y e t  w h e n  
l o v e  s t o r i e s  a r e  a l l o w e d  t o  e x p a n d  
i n  a  c o m p l e x  c o n t e x t ,  t h e y  a r e  
u s u a l l y  m u c h  m o r e  a l l u r i n g .  L a t e  
f o r  D i n n e r  i s  a  r o m a n t i c  c o m e d y  
a b o u t  a  y o u n g  f a m i l y  m a n  w h o  ; s  
f r o z e n  f o r  a l m o s t  t h i r t y  y e a r s  a n d  
t h e n  t h a w s  o u t  a n d  t r i e s  t o  w i n  
b a c k  h i s  f o r m e r  w i f e .  I t s  s y n o p s i s  
m a k e s  t h e  f i l m  s o u n d  r a t h e r  
H o l l y w o o d i s h - - o n e  a n t i c i p a t e s  
s p e c i a l  e f f e c t s  a n d  a  c o n v o l u t e d  
p l o t - - b u t  i t ' s  a c t u a l l y  j u s t  t h e  o p -
p o s i t e .  I t ' s  a  s m a l l  p i c t u r e ,  a b o u t  
e m o t i o n ,  n o t  s p e c t a c l e .  I t  i s  
quir~y a n d  c l e v e r  a n d  i t  t r i e s  t o  
t e l l  a  l o v e  s t o r y  s l o w l y ,  t h o u g h t -
f u l l y ,  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  R i p  
V a n  W i n k l e  n i g h t m a r e / f a n t a s y .  
t w r i t e r  M a r k  A n d r U s  h a s  . i s  t o  l e t  
a  t h i r d  c h a r a c t e r  n a r r a t e  t h e  s a g a  
o f  t h e  t w o  l o v e r s .  T h e  s e c o n d  i s  
t o  m a k e  t h i s  v o i c e  m o r e  l i k e  
H u c k l e b e r r y  F i n n  t h a n  l i k e  t h e  
C h o r u s  i n  R o m e o  a n d  J u l i e t .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  t h e  n a r r a t o r  c o m p r e -
h e n d s  l e s s  t h a n  w e  d o .  T h i s  
c h a r a c t e r ,  J : r a n k  ( P e t e r  B e r g ) ,  
w a s  b r a i n - a n d  k i d n e y - d a m a g e d  
d u r i n g  b i r t h ,  a n d  h i s  o u t l o o k  i s  
u n i q u e .  H e  s p e a k s  w i t h  s l i g h t  
h e s i t a t i o n s  b e t w e e n  w o r d s ,  h e  i s  
e a r n e s t ,  n a i v e ,  a n d  l a r g e l y  h e l p -
l e s s .  H e  i s  p i v o t a l  t o  e v e n t s  ( t h e  
f i l m  s p e n d s  m o r e  t i m e  a s  a  b u d d y  
p i c t u r e  t h a n  a s  a  l o v e  s t o r y )  a n d  
s i g n i f i c a n t  t u r n s  a r e  m a d e  b e -
c a u s e  o f  h i s  n e e d s  a n d  l a c k  o f  u n -
d e r s t a n d i n g .  
S C E : N " E .  
W i m m e r ,  f r o m  C h i n a  B e a c h ) ,  
b u t  a t  t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  L a t e  
f o r  D i n n e r  h e  a n d  W i l l i e  a r e  o n  
t h e  l a m .  W i l l i e  h a s  b e e n  s h o t  ( a n d  
i s  d r i v i n g  w i t h  h i s  e y e s  s q u e e z e d  
s h u t )  a n d  t h e  p a i r  a r e  w a n t e d  f o r  
a  c r i m e  F r a n k  c l a i m s  t h e y  d i d n ' t  
c o m m i t  F r a n k  i n s i s t s  o n  s t o p p i n g  
a t  a  s t o r e  i n  P o m o n a ,  C a l i f o r n i a  
f o r  M i l k  D u d s .  T h e n  h e  f l a s h e s  
b a c k  t o  t w o  d a y s  p r e v i o u s  w h e n  
a l l  t h e  t r o u b l e  s t a r t e d .  
T h e  t r o u b l e  i n v o l v e s  B o b  
F r e e m a n ,  a  g r e e d y  l a n d  d e v e l o p e r  
p l a y e d  b y  P e t e r  G a l l a g h e r ,  f r o m  
s e x ,  l i e s ,  a n d  v i d e o t a p e .  H e  r r l -
t e n d s  t o  c o n s t r u c t  a  " m o d e r n  c i t y "  
o n  t h e  s p o t  W i l l i e ' s  h o u s e  o c -
c u p i e s .  A f t e r  g e t t i n g  W i l l i e  f l r e d ,  
F r e e m a n  s c o f f s :  " I  r e a l l y  c a n n o t  
h a v e  a n  u n e m p l o y e d  m i l k m a n  
s p o i l i n g  m y  v i s i o n . "  H e  h a s  n o  
a f f e c t i o n  f o r  h i s  l i t t l e  b o y ,  b u t  
w h e n  F r a n k  " b o r r o w s "  t h e  k i d  f o r  
a  f e w  h o u r s  ( F r a n k  a n d  c h i l d r e n  
g e t  a l o n g  l i k e  a  w a r e h o u s e  o n  
f i r e ) ,  F r e e m a n  c r i e s  k i d n a p p i n g .  
B a c k  t o  t h e  p r e s e n t ,  ( 1 9 6 2 ) ,  
a n d  s o o n  W i l l i e  a n d  F r a n k  a r e  
b e i n g  p l a c e d  i n  v a t s  o f  i c e  b y  a  
k i n d l y  b u t  o b s e s s e d  d o c -
t o r / s c i e n t i s t  w h o  w a n t s  t o  t e s t  h i s  
n e w  t e c h n i q u e  f o r  p r e s e r v i n g  l i f e :  
W h i l e  W i l l i e  i s  s e m i - c o n s c i o u s  
f r o m  h i s  b u l l e t  w o u n d ,  t h e  d o c t o r  
p e r s u a d e s  F r a n k  t h a t  i f  h e  g o e s  t o  
s l e e p  n o w  h e  c a n  w a k e  u p  a n d  g e t  
a  n e w  k i d n e y .  
S o  f a r ,  s o  g o o d .  U n i i l  t h i s  
j u n c t u r e ,  L a t e  f o r  D i n n e r  
t w i n k l e s  m i s c h i e v o u s l y  w i t h  a  
f r e s h ,  u n f o r c e d  s e n s e  o f  h u m o u r .  
F r a n k  a n d  W i l l i e  w a k e  u p  a r e  
s p r i g h t l y .  T h e y  a r e  f a r  f r o m  t h e i r  
h o m e  s t a t e  o f  N e w  M e x i c o ,  s o  
w h e n  t h e y  l o o k  a r o u n d  a n d  t h e  
9 0 ' s  c u l t u r e  s e e m s  w e i r d - - p u s h  
f a u c e t s ,  i n f l a t i o n ,  h e a v y  m e t a l ,  
b l a c k s  a s  p r o f e s s i o n a l s - - t h e y  a t -
t r i b u t e  i t  t o  f o r e i g n  c u s t o m s .  
A f t e r  a l l ,  t h e y  c a n  s t i l l  f m d  6 0 ' s  
t u n e s  o n  t h e  r a d i o ,  a n d  a  v i n t a g e  
c a r  t o  d r i v e .  I t ' s  o n l y  g r a d u a l l y  
t h a t  t h e  s h o c k i n g  t r u t h  d a w n s  o n  
t h e m .  A n d r u s  a n d  d i r e c t o r  W .  D .  
o b e  
seer~ 
N O W  U N T I L  O C T O B E R  5  
R o s e m a r y  S l o o t  a n d  G r e g  M u r -
p h y  - P a i n t i n g s  a n d  D r a w i n g s  
W L U  A r t  G a l l e r y ,  A i r d  B u i l d i n g  
O C T O B E R 3  
P o e t r y  R e a d i n g s  b y  B r u c e  B o n d ,  
E d  J e w i n s k i ,  a n d  G e r a l d  N o o n a n  
R o o m  1 0 2 5 - 2 7 ,  P e t e r s  B u i l d i n g ,  
4  p m .  F r e e  a d m i s s i o n .  
P u b l i c  S c r e e n i n g  o f  V i d e o s  b y  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o n  a n d  
C u l t u r e .  " H e d w i g :  A  M e n n o n i t e  
W o m a n  i n  L o v e "  a n d  " M a k i n g  
T h u n d e r " .  F a c u l t y  L o u n g e ,  
7 p m .  
O C T O B E R 4  
" C o r n f l o w e r  B l u e " .  A  B l y t h  F e s -
t i v a l  T h e a t r e  p r o d u c t i o n  a t  t h e  
H u m a n i t i e s  T h e a t r e ,  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o ,  8  p m  . .  
n c ,  ' I  
R i c h t e r  s c o r e  p o i n t s  b y  s h o w i n g  
h o w  s c a r y  t h i s  a l l  i s  f o r  t h e  
c h a r a c t e r s ,  a n d  h o w  r e s e n t f u l  
W i l l i e  i s  a b o u t  t h e  y e a r s  h e  h a s  
l o s t .  
H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  m o v i e  
f e e l s  l i k e  e x p o s i t i o n .  S u d d e n l y  
W i l l i e  i s  b a c k  i n  N e w  M e x i c o ,  
t r y i n g  t o  w o o  t h e  g r e y i n g  J o y ,  
a n d  t h a t ' s  t h e  e n d .  L a t e  f o r  D i n -
n e r  h a s  n o  m i d d l e .  T h o u g h  
A n d r u s  a n d  R i c h t e r ' s  m e t i c u l o u s  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  1 9  
O C T O B E R S  
C o m e d y  N i g h t  a t  W i l f ' s :  R o b  
T r i c k / K e n n y  R o b i n s o n .  8  p m .  
$ 3  W L U  s t u d e n t s /  $ 5  f o r  o t h e r s .  
W o n d e r  S t u f f ,  F e d  H a l l ,  U n i v e r -
s i t y  o f  W a t e r l o o .  
O C T O B E R 6  
H o l l y  N e a r  i n  C o n c e r t , ,  
H u m a n i t i e s  T h e a t r e ,  U n i v e r s i t ¥  
o f  W a t e r l o o ,  8  p m .  
O C T O B E R  7  T O  2 6  
M a r y  F i r t h  - p r i n t s  W L U  A r t  
G a l l e r y ,  A i r d  B u i l d i n g  
O C T O B E R 9  
G r o p e  T o a d s ,  P h i l ' s  G r a n d s o n ' s  
P l a c e  
O C T O B E R J O  -
S p i r i t  o f  t h e  W e s t ,  F e d  H a l l ,  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
A L S O :  D o n ' t  f o r g e t  a b o u t  
M U S I C  A T  N O O N .  E v e r y  T u e s -
d a y  a n d  T h u r s d a y  t h e  f a c u l t y  a n d  
s t u d e n t s  o f  t h e  F a c u l t y  o f  M u s i c  
p r e s e n t  c o n c e r t s  i n  t h e  R e c i t a l  
H a l l  i n  t h e  A i r d  C e n t r e .  A d m i s -
s i o n  i s  f r e e  a n d  a l l  a r e  w e l c o m e .  
E v e n  t h e  f l r s t  fe,wy~s~ce~n~e~s_a~f~te~r--------------------------------------------------
1 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  ~ I  
T h e  f i r s t  g o r g e o u s  i d e a  ~rip-
H e  l i v e s  w i t h  h i s  s i s t e r  J o y  
( M a r c i a  G a y  H a r d e n )  a n d  h i s  
b r o t h e r - i n - l a w  W i l l i e  ( B r i a n  
a r s ,T o p T e n  
8 )  c  
9 )  T h e  H  
i t c h  
n g  M a n _  
i n g  
i e s  
1  O J  D a n c e s  w i t h  W o l v e s  
·~ 
1 ' 1 ! 1  ~!J I • ]  : C • l  
H o m e  o f  t h e  . .  A L L  y o u  C A N  W A T C H  S P E C I A L  . .  
A n y  m o v i e  a n y  n i g h t  o n l y  $ 2 . 0 0  t a x  i n c .  
A L L  Y O U  C A N  W A T C H  W E E K E N D  V C R ·  $ 3 0 . 0 0  
V C R  +  2  M o v i e s ·  $ 6 . 0 0  w e e k d a y s  
V C R + .  3  M o v i e s ·  $ 1 2 . 0 0  p e r  n i g h t  o n  w e e k e n d s  
'  
2 7 2  K i n g  S t .  N  8 8 6 · 5 8 1 1  ·  
.  P · L · A · C · E  ·  
-----
TUESDAY 
$2.00 
Check out all 
our amazing 
$2.00 Specials 
Too Many 
Cooks 
Harem 
Sea rem 
WEDNESDAY 
IADIF.S 
NIGHT 
Halloween 
Costume Party 
with Total Eclipse 
a Tribute to 
Pink Floyd 
THURSDAY 
CONCEKI' 
NIGHI' 
Ladies Get in FREE The Best in 
Trips Cash & Miessner's Live Entertainment 
Wheel Of Travel or 
$1000 in Cash 
Trips to Florida, Dominican 
and Cuba 
FRIDAY SATURDAY 
BIInHDAY NIGHT Be SOUND UGHT lASER 
EXI'RVAGANZA DANCE CON'riSI' 
Celebrate your 
Birthday for Free. 
&k For Details! 
Dance to the Hottest 
Tunes 'till 2am 
INFO LINE. 744-2000 
312 King St West -
Downtown Kitchanar . 
' 
What beer was 
meant to be. 
'T:F-I:E C::C>R.I:> 'Trl:UR..SI:>.A.. "Y. C>C::'TC>BER. 3. 1991 
VICTORIA 
BOWLEAAMA 
280 Victoria StS. 
745-3411 
Friday 11 :00 'till 1 :30 
All you can Bowll 
All you can Eatl 
$1 0 all Inclusive 
Licenced LLBO 
Prizes 
Win an 
Write'a phrase in praise of our beer using 
3 words with the initials 1-P-A in that order. 
Send it to us at: T-Shlrt Draw 
c/o HYPN 
1240 Bay Street, 5th Floor 
Toronto, Ontario MSR 2A7 
And if we like it we'll send you a cool 
IPA T-Shirt. 
r---------
I p 
A---
Name ______ _ 
Address ______ _ 
----City __ _ 
Prov. ____ Age __ _ 
Postal Code'--· -----
You must be 19 years or over 
to enter. T-Shirt available while 
supplies last. 
TktiRSD~Y.OCT~BE~3.1991 · r i - J : E :  c::<>~:I:> 
S C E : N " E .  
I P J  
M a j e s t i c  c o l o u r s  a n d  f a n c y  s t e p s  
0 n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 5  
h o r s e s  d r e s s e d  i n  f l a s h y  c l o t h e s  
a n d  t a c k  ( s a d d l e s  a n d  s u c h ) , a n d  
m o v i n g  t o  m o r e  m o d e m  m u s i c .  
T h i s  w a s  a  b i t  o f  a  s u r p r i s e  b e -
c a u s e  w h e n  I  s a w  t h e m  a  f e w  
y e a r s  a g o  i n  H a m i l t o n  i t  w a s  a  l o t  
m o r e  t r a d i t i o n a l .  T h ( } .  h o r s e s  f e a -
t u r e d  i n  t h e s e  w e r e  t h e  
A n d a l u s i a n  S t a l l i o n s  i m p o r t e d  
f r o m  S p a i n .  T h e s e  s t a l l i o n s  a r e  
b e l i e v e d  t o  b e  s o m e  o f  t h e  m a i n  
a n c e s t o r s  o f  t h e  L i p i z z a n  S t a l l i o n .  
T h e  m o s t  s p e c t a c u l a r  p a r t  o f  
t h e  s h o w  w a s  t h e  s e c t i o n  r e f e r r e d  
t o  a s  t h e  " A i r s  A b o v e  T h e  
G r o u n d " .  T h e s e  m o v e m e n t s  a r e  
t r a i g h t  f r o m  t h e  M e d i e v a l  
b a t t l e f i e l d s  a n d  w e r e  o r i g i n a l l y  
d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  t h e  r i d e r  f r o m  
h i s  e n e m y .  D u e  t o  t h e  d i f f i c u l t y  
o f  t h e s e  m o v e m e n t s ,  o n l y  o n e  i s  
t a u g h t  t o  e a c h  h o r s e  a n d  o n l y  
c e r t a i n  h o r s e s  q u a l i f y  a s  h a v i n g  
t h e  s t r e n g t h  a n d  a b i l i t y  t o  l e a r n  
t h e s e  m o v e m e n t s .  T h e y  
d e m o n s t r a t e d  s u c h  m o v e m e n t s  a s  
t h e  L a v a d e  t h a t  w a s  d e s i g n e d  t o  
p u l l  t h e  r i d e r  a w a y  f r o m  t h e  
s w o r d  o f  a n  e n e m y .  I t ' s  a n  i m -
p r e s s i v e  s i g h t  s e e i n g  a  h o r s e  
b a l a n c e d  o n  i t s  h i n d  l e g s  w i t h  i t s  
b o d y  a t  a  f o r t y  f i v e  d e g r e e  
a n g l e . A l s o  d e m o n s t r a t e d  w a s  t h e  
C o u r b e t t e  w h i c h  i s  b a s i c a l l y  t h e  
s a m e  a s  t h e  L a v a d e  b u t  t h e  h o r s e  
d o e s  a  j u m p  , o n  i t s  b a c k  l e g s ; .  
S e v e r a l  o t h e r  b a l l e t  l i k e  m o v e -
m e n t s  w e r e  d e m o n s t r a t e d  a s  b o t h  
h o r s e  a n d  r i d e r  w o r k e d  t o g e t h e r  
t o  r e c r e a t e  b a t t l e f i e l d  m o v e m e n t s  
t h a t  o n c e  w e r e  c o n s i d e r e d  n e c e s -
s a r y  p a r t s  o f  a  h o r s e s '  a b i l i t i e s  
a n d  a r e  n o w  p r e s e r v e d  a s  o n e  o f  
t h e  h i g h e s t  f o r m s  o f  t h e  
e q u e s t r i a n  a r t .  T h e  a r t  a n d  t h e  
h o r s e s  h a v e  s u r v i v e d  t h e  t h r e a t s  
o f  e x t i n c t i o n .  W o r l d  W a r  T w o  
a n d  t h e  N a p o l e o n i c  w a r s  b o t h  
s a w  s e l f l e s s  d e d i c a t i o n  t o  t h e s e  
a n i m a l s  a s  i n d i v i d u a l s  w e n t  t o  
g r e a t  l e n g t h s  a n d  p e r s o n a l  r i s k  t o  
h i d e  t h e m  f r o m  h a r m .  I t  i s  m o s t  
f o r t u n a t e  t h a t  t h i s  h a p p e n e d  b e -
c a u s e  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  a  g r e a t  
l o s s  t o  l o s e  s o m e t h i n g  s o  m a g -
n i f i c e n t .  I t  t r u l y  w a s  a  n i g h t  t o  r e -
m e m b e r .  
U n f o r t u n a t e l y ,  
i n  t h i s  p h o t o g -
r a p h  t h e  h o r s e  
d o e s n ' t  s e e m  
t o  b e  e n j o y i n g  
i t  a s  m u c h  a s  
t h e  c r o w d .  
V e r y  L a t e . T o  D i n n e r  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
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•  
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•  
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•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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•  
I M P R O V E  
Y O U R  S C E N E :  
W r i t e  f o r  C o r d  
E n t e r t a i n m e n t .  
C o n t a c t  D a v e  
M a r c u s  o r  S a r a h  
B r o p h y  i n  t h e  
C o r d  O f f i c e s  
r e g a r d i n g  l i v e  
b a n d  c o v e r a g e ,  
m o v i e  r e v i e w s  o r  
a n y t h i n g  a t  
a l l . . . t h a t ' s  g o o d .  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
~ontinued f r o m  p a g e  1 7  
a p p r o a c h  t o  t h e  c h a r a c t e r s '  r e a c  ·  
t i o n s  i s  a d m i r a b l e ,  b y  t h e  t i m e  
W i l l i e  l o c a t e s  J o y  a n d  h i s  
d a u g h t e r ,  i t  a l l  g o e s  f l a t .  H o w  
m a n y  t i m e s  c a n  w e  h e a r  " O h  m y  
G o d !  Y o u ' v e  b e e n  f r o z e n  f o r  2 9  
y e a r s ? "  W e  h a d  b a r e l y  m e t  J o y  
b e f o r e ;  n o w  i t  s e e m s  w e ' l l  h a v e  
t o  w a t c h  h e r  n o s e  r u n  i n d e f i n i t e -
l y .  C o n f l i c t s  a n d  c o m p l i c a t i o n s  
a r e  d e l i b e r a t e l y  p a s s e d  o v e r .  
S u r e ,  t h e y  m i g h t  h a v e  c h e a p e n e d  
t h e  f i l m ,  y e t  w h o  k n o w s  b u t  t h a t  
t h e y  m i g h t  h a v e  e n r i c h e d  i t  a s  
w e l l .  T h e  r u n n i n g  t i m e  i s  o n l y  9 2  
m i n u t e s ,  m o r e  c o u l d  h a v e  h a p -
p e n e d .  A s  i t  i s ,  t h e  s t o r y  p l a y s  
l i k e  a  t h i n  s k e t c h .  
T h e  f i l m m a k e r s  f a l l  f o r  t h e  
o l d  m y t h ,  a n d  p r e s e n t  t h e  l o v e  
s c e n e s  s t r i n g e n t l y ,  r e l i g i o u s l y .  
A l l  t h e  v i t a l i t y  a n d  e n e r g y  g a l l o p  
a w a y ,  a n d  w e ' r e  l e f t  w i t h  W i l l i e  
a n d  J o y  s t a r i n g  a t  e a c h  o t h e r .  Y o u  
c a n  h e a r  t h e  w i n d  w h i s t l i n g  
a r o u n d  t h e m .  T h e r e ' s  n o t  t h e  
s l i g h t e s t  t h i n g  a t  s t a k e :  J o y  i s  u n -
e a s y  a b o u t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e i r  a g e s ,  b u t  W i m m e r  a n d  
H a r d e n  d o n ' t  l o o k  t h a t  f a r  a p a r t ,  
v4'~~~~~ 
" K - l P ' s  ' F i  ne~·t M i J J ! e  : . t  a s t  C  u  i s i  n / '  
E x p l o r e  o u r  M e n u  f o r  t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  a p p e a l i n g  
a p p e t i z e r s .  v e g e t a r i a n  d i s h e s  a n d  e l e g a n t  e n t r e e s  
: ' < i l l f u l l y  p r e p a r e d  b y  o u r  M i d - E a s t  c h e f .  D i s c o v e r  H u m -
m o s .  T a b b o u l e h .  ! : : : a b a  G h a n o u j e .  S h a w e r m a  a n d  o t h e r  
d e l i c i o u s  e n t r e e s .  
: . } , ! !  O u r  . L . ' u l l c h t ' ( l l l  ' [ l , , i / ! 1  S p t ' l ' i , d .'  
F u l l y  l i c e n s e d  u n d e r  L . L . B . O .  a n d  m a j o r  c r e d i t  c a r d s  
a c c e p t e d .  V  
i  -s3~o-o-o F F "  1 1  
I P r e s e n t  t h i s  c o u p o n a  
I  b e f o r e  y o u  o r d e r  a n d  g e t 1  
1 $ 3 0 0  o f f  y o u r  $ 1 0 . 0 0 a  
l e n t r e e  b i l l .  
1  
I  O f f e r  E x p i r e s  O c t .  2 6 / 9 1  I  
· - - - - - - - - -
1 5  K i n g  S t r e e t .  N .  ( a t  K i n g  &  E r b )  
W a t e r l o o .  O n t a r i o  
T e l e p h o n e :  7 2 5 - 1 0 1 0  
H O U R S :  
M o n .  t o  S a t .  S u n d a y  
1 1 : 0 0  a . m  . .  1 : 0 0  a . m .  3 : 0 0  p . m .  ·  1 0 : 0 0  p . m .  
a n d  b e s i d e s ,  t h e  p o s t e r  f e a t u r e s  
t h e m  i n  t h e  t h r o e s  o f  a  b i g  w e t  
k i s s ,  s o  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  b e  a  
m e t e o r o l o g i s t  t o  m a k e  a  p r e d i c -
t i o n .  
B e r g  i s  r e a l l y  t h e  p i c t u r e ' s  
d r a w i n g  c a r d ,  a s  t h e  f r a g i l e ,  
s e n s i t i v e  F r a n k .  H e  c o n s t a n t l y  
c a r r i e s  a  m e a s u r i n g  t a p e  w i t h  
h i m ,  a  n e a t  m o t i f  f o r  a  m o v i e  
d e a l i n g  w i t h  t h e  p a s s a g e  a n d  
m e a s u r e m e n t  o f  t i m e .  H o w e v e r ,  
t h e  f i l m  f u d g e s  o n  F r a n k ' s  p o i n t -
o f - v i e w - - w e  s e e  s e v e r a l  s c e n e s  h e  
n e v e r  w i t n e s s e d - - a n d ,  c o n -
s e q u e n t l y ,  t h e  t o n e  f l i t s  a r o u n d .  
I f  t h e  l o v e  s t o r y  h a s  n o  c o n -
t e x t ,  t h e  p l o t  h a s  n o  m i d d l e ,  a n d  
t h e  m o v i e  h a s  n o  f o c u s ,  w h a t  
h a v e  y o u  g o t ?  S a d l y ,  a  f a i l u r e .  
L a t e  f o r  D i n n e r ' s  i n v e n t i v e n e s s  
a n d  c h a r m  a r e  a l l  w a s t e d .  T h a t ' s  
a  c r i m e  w o r s e  t h a n  f r e e z i n g  
p e o p l e  w i t h o u t  p e r m i s s i o n .  
• • • • • • • • • • • • • •  
.  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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T A X  I N C L U D E D  
· ·  N O  D E L I V E R Y  F E E !  
2  S m a l l  
~tern P i z z a s  
- $ 0 -. 9 9  
1 0 1 9 8 8  Uttl~ e a e . . m  E n t e r p r i s e ; ,  I n c .  
E X P R B  o c r  3 S . I 9 1  
( $ 4 . 0 4  S A V I N G S )  
l w o  g l ' e a f  p i z z a s l  
O n e  l o w  Pl'i~e~ 
& l w a y 1  A l w a y s .  
O f f e r  g o o d  O N L Y  w i t h  t h i s  c o u p o n  o n l y  I  D e l i v e r y  f r o m  4 : 0 0  p m  d a i l y  
E x c l u d e s  e x t r a  c h e e s e .  N o t  v a l i d  w i t h  a n y  o t h e r  p r o m o t i o n  o r "  d i s c o u n t  
P H O N E  8 8 3 - 5 0 5 0  
- - -
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Watch out for Turbulence 
Phil Desmond 
cord entertainment 
For years Steve Howe has 
thrilled audiences as a talented 
guitarist with groups Asia, GTR, 
Anderson, Bruford, Wakeman, 
Howe, and foremost Yes. His dis-
tinctive playing and solos have 
established him as one of the 
leading guitar artists of the last 
twenty years. 
His solo album Turbulence is 
a purely instrumental effort, his 
guitars occupying the musical 
space usually taken by vocals. 
The album is an exercise in pro-
duction; Howe plays several in-
struments simultaneously on most 
tracks--he seems to be using 
whatever production technology 
is available to make the most 
articulate sounding music pos-
sible. 
Musically, it is a diverse al-
bum. The bulk of it is lively and 
attention-grabbing, not the crap 
sort of Musak generally associa-
ted with instrumental music. The 
title track opens the album with 
an energetic and enticing rhythm. 
Surprising is the song "Novalis", 
a funky tune reminiscent of 
Bowie's "Fame", not a style that 
one associates with Steve Howe. 
The trademark mandolin is pres-
ent on several tracks, most notab-
ly the last one, "From a Place 
Where Time Runs Slow", possib-
ly the strongest tune on the al-
bum. The sound is augmented by 
Bill Bruford's recognizeable elec-
tronic drums and Billy Currie's 
keyboards. The result is a very 
full sounding production. 
Two songs have segments 
lifted straight from Yes' last al-
bum "Union". "The Inner Battle" 
contains the rhythm and guitar 
line from the song "Silent Talk-
ing", and similarly, "Sensitive 
Chaos" contains the solo from "I 
Would Have Waited Forever". 
Other songs also have the odd fa-
miliar rift. 
Turbulence is and instrumen-
tal album for the active, interested 
listener, not just background 
music. For Yes fans and guitar 
enthusiasts alike, this is an 
enthralling listen, probably the 
most imaginative and creative 
thing that Howe has done for 
quite a few years. 
Guns 'n' Roses .· on the scene again 
Guns and Roses 
Use Your Illusion 1 and 2 
The wait is over! The latest 
release from one of the world's 
most popular rock and roll bands 
hit the stores on September 17, to 
the delight of millions of fans. It 
has been more than four years 
l l ["( \. 
' 
l 1'~ 
since Guns N' Roses put out-their 
debut album Appetite For 
Destruction, but the long wait 
has resulted in a couple of very 
good albums in Use Your Allu-
sions 1 and Use Your Allusion 2. 
The new material contains two 
albums which are each over 75 
minutes long but there is enough 
variety in the songs so that there's 
• ... 
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something for everyone. 
The high energy music that 
dominates the Gunners' first al-
bum is again present on both 
volumes. Songs such as "Right 
Next Door To Hell", "Back Off 
Bitch" and "You Could .Be Mine" 
are heavy enough to satisfy even 
the most critical rocker. A tune 
called "The Garden" includes an 
appearance from the king of 
shock rock, Alice Cooper. He and 
the band's lead vocalist, Axl Rose 
both sound very good on this 
track. 
For those who are looking for 
something a little slower, there 
are plenty of ballads. All hard 
rock bands have a talent for bal-
lads, but G N' R have included 
some tunes that are very strong. 
Several songs such as "Don't 
Cry" and "So Fine" have hit writ-
ten all over them, but the most 
notable track is "November 
Rain". This song has been 
labelled by some as the next 
"Stairway to Heaven" and these 
claims may not be that far off. 
The song is very intricate and in-
cludes the use of an orchestra. 
The only aspect that may hold the 
song back is that it is 10 minutes 
in length and radio stations tend 
to frown on songs that are that 
long. 
The anger and hatred that has 
made G N' R famous is also pres-
ent on these records. The song 
"Get In The Ring" is full of abuse 
and there is also plenty of lan-
guage which some may call of-
fensive. It is a pretty safe bet that 
this song will not get much radio 
play. 
The albums also have a couple 
of cover tunes, which are arguab-
ly done better than the originals. 
Paul McCartney's "Live and Let 
Die" and Bob Dylan's "Knockin' 
On Heaven's Door" are both done 
well. 
The albums are sold separately 
in most stores which is un-
fortunate because buying both of 
them becomes quite expensive. 
Nevertheless, Use Your Allusion 
Volumes 1 and 2 are records that 
are a must for every rock and roll 
fan. 
b'y Bryan Kruuk 
Our Feast is a 
large, 16", 
12 slice pizza with 
our NEW Italian 
Sausage, fresh 
sliced tomatoes 
and onions plus 
two Pepsis, 
two bags of 
Doritos and two 
$12 99* Mars Dark AN $18.00 VALUE FOR ONLY Chocolate Bars. 
FUN, FOOD &LAUNDRY 
7AM 'TILL 11 PM 
I WLuj D 65 MACHINES D FULLY ATIENDED 
KING 0 Q T.V. and tUNES 0 WASH AND DRY FOLD SERVICE 
JlfGI'A 0 ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 
0 DETERGENTS AVAILABLE 
TWO STORIES OF GOOD CLEAN FUN 
WE TAKE THE BLAHS OUT OF WASH DAY 
220 KING ST.N. 725-9052 
• Taxes notlnduded. Whde supplies last. Sorry, no coupons allowed. 355m I Pepsi. 32g Oorllos. SOg Mors bar. Extra tappings Sl.49 each (plus tax). 
THE BEST NEW IDEAS SINCE SLICED PIZZA 
ITAilANHOf 
WINGS 699* 
0~~ 
llbofwings 
We now deliver tasty Italian Hot 
Wings! Order them Hot, Extra Hot or 
Hot BBQ. AvaUable in orders of one 
pound, two pounds or more. 
GARDEN FRESH SAL4D 
Lettuce, tomatoes, red cabbage, fresh musii'Ooms, 
green pewers, carrots, sweet red peppers 111d 
cheese. Ham is availablut no extra charge 
Your choice of French or Ughtltalian dressing. 
747·11·11. 
TH"UR..S:c»A."Y~ C > C T C > B E . F t . .  3 .  1 9 9 1  
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M a r i l l i o n . ·  s y n t h e s i s  o f  o l d  a n d  n e w  
P h i l  D e s m o n d  
c o r d  e n t e r t a i n m e n t  
F o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h o s e  w h o  
h a v e  n e v e r  h e a r d  o f  M a r i l l i o n ,  o r  
o f  t h e i r  m u s i c ,  M a r i l l i o n  i s  a  B r i t -
i s h  r o c k  g r o u p  t h a t  s h o J  t o  E u r o -
p e a n  s t a r d o m  i n  t h e  m i d - e i g h t i e s  
a f t e r  t h e i r  i n c r e d i b l y  s u c c e s s f u l  
t h i r d  a l b u m  " M i s p l a c e d  C h i l d -
h o o d " .  C o m b i n i n g  i n s p i r e d  
c r e a t i v i t y  a n d  a  h i g h  d e g r e e  o f  
m u s i c i a n s h i p ,  s u c h  p r o g r e s s i v e  
t r a c k s  a s  " S c r i p t  f o r  a  J e s t e r ' s  
T e a r "  a n d  " F u g a z i "  t y p i f i e d  t h e i r  
s o u n d .  U n f o r t u n a t e l y ,  A m e r i c a n  
t a s t e  i s  s u f f i c i e n t l y  c o n s e r v a t i v e  
t h a t  t h e  g r o u p ' s  E u r o p e a n  g l o r y  
w a s  n e v e r  r e p r o d u c e d  i n  t h e  U . S .  
I n  1 9 8 8 ,  i n t e r n a l  c o n f l i c t s  
p r o m p t e d  f r o n t  m a n  F i s h  t o  l e a v e  
M a r i l l i o n  a n d  p u r s u e  a  s o l o  
c a r e e r .  L a t e  i n  1 9 8 9 ,  a  n e w  a l -
b u m ,  " S e a s o n ' s  E n d "  w a s  
r e l e a s e d  w i t h  a  n e w  v o c a l i s t ,  
S t e v e  H o g a r t h ,  a n d  a  u n i q u e ,  
m o r e  d i r e c t  s o u n d .  
" H o l d i a y s  i n  E d e n "  i s  
H o g a r t h ' s  s e c o n d  a l b u m  w i t h  t h e  
g r o u p .  E v e n  a f t e r  a  f i r s t  l i s t e n i n g ,  
i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  M a r i l l i o n  o f  t h e  
n i n e t i e s  i s  a  d i f f e r e n t  e n t i t y  f r o m  
t h e  g r o u p  o f  t h e  e i g h t i e s .  " H o l i -
d a y s  i n  E d e n "  i s  a  b a l a n c e  b e -
t w e e n  h i g h l y  a u d i b l e  a n d  
t h o u g h t f u l l y  c r a f t e d  c o m m e r c i a l  
p o p ,  a n d  d e e p e r ,  m o r e  p r o g r e s -
s i v e  m u s i c  - t h e  g r o u p ' s  o r i g i n a l  
t r a d e m a r k .  T h e  m u s i c  s o u n d s  
f r e s h e r  a n d  l e s s  c o n v o l u t e d  t h a n  
p r e v i o u s l y .  I t  s e e m s  t h a t  a n  e f f o r t  
i s  b e i n g  m a d e  t o  ~ove a w a y  f r o m  
t h e  p a c k  a n d  t o  p r o v e  t h a t  M a r i l -
l i o n  i s  i n  c h a r g e .  o f  i t s  o w n  
d e s t i n y .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  d i r e c -
t i o n  t h a t  M a r i l l i o n  i s  t a k i n g  i s  e i -
t h e r  f o r w a r d s  o r  s i d e w a y s  b u t  
c e r t a i n l y  n o t  b a c k w a r d s .  
S o n g s  s u c h  a s  " C o v e r  M y  
E y e s " ,  " N o  O n e  C a n "  a n d  " D r y  
L a n d "  a r e  p l e a s a n t  t o  l i s t e n  t o .  
H o g a r t h ' s  v o i c e  h a s  a  g o o d  r a n g e  
a n d  i s  v e r y  e x p r e s s i v e .  T h e  s o n g s  
f i r e  e m o t i o n a l  t h e m e s  w i t h  a n  a l -
m o s t  B e a t l e - l i k e  c a t c h i n e s s .  I t ' s  a  
p i t y  t h a t  o u r  l o c a l  r a d i o  s t a t i o n s  
o n l y  p l a y  P a u l a  A b d u l  w h e n  t h e y  
h a v e  s u c h  a w e s o m e  a l t e r n a t i v e s .  
O t h e r  s o n g s  o n  t h e  a l b u m  a r e  
m o r e  t e x t u r e d  a n d  p o w e r f u l .  T h e  
o p e n i n g  t r a c k  " S p l i n t e r i n g  H e a r t "  
o p e n s  g e n t l y ,  p u l s i n g  w i t h  b a s s  
a n d  s y n t h e s i z e r .  H o g a r t h ' s  v o c a l s  
r i s e  i n  t e n s i o n  u n t i l  r e l e a s e d  b y  
S t e v e  R o t h e r y ' s  e p i p h a n a l  g u i t a r  
s o l o .  T h e  s o n g  p r o g r e s s e s  
t h r o u g h  d i f f e r e n t  m u s i c a l  m o o d s ,  
e a c h  o f  w h i c h  i s  c h a r g e d  w i t h  
e m o t i o n .  T h i s  f i r s t  t r a c k  s h o u l d  
c o n v i n c e  M a r i l l i o n  l i s t e n e r s  t h a t  
t h e  g r o u p  i s  s t i l l  a  s t r o n g  m u s i c a l  
f o r c e .  
T h e  a l b u m ' s  f i n a l  t h r e e  s o n g s  
a r e  c o n t i n u o u s ,  a l m o s t  c o n c e p t u a l  
p i e c e s  o f  m u s i c  w h i c h  t a k e  t h r e e  
s n a p s h o t s  o f  a  d e c a y i n g  r e l a -
t i o n s h i p .  " T h i s  T o w n "  i s  a n  
e n e r g e t i c  s o n g  a b o u t  t w o  p e o p l e  
w h o  g o  t o  t h e  c i t y  t o  f i n d  t h e i r  
d r e a m s  a n d  e n d  u p  b e c o m i n g  
s t r a n g e r s  t o  e a c h  o t h e r ,  a s  i f  t h e  
c i t y  w e r e  t o  b l a m e .  " T h e  R a k e ' s  
P r o g r e s s "  i s  a  w i s t f u l  a n a l y s i s  o f  
t h e  b i t t e r  c y n i c i s m  t h a t  i s  b r e d  b . y  
a l i e n a t i o n .  T h e  f i n a l  c h a p t e r ,  
" 1 0 0  N i g h t s "  p r e s e n t s  t h e  d r e a m  
g o n e  s t a l e  a s  t h e  b u s i n e s s m a n ' s  
w i f e  u s e s  h i s  m o n e y  t o  f u n d  h e r  
a d u l t e r y .  
T h r o u g h o u t  t h e  a l b u m ,  S t e v e  
R o t h e r y ' s  g u i t a r  c o n t i n u e s  t o  r o a r  
t o  t h e  h e i g h t s  o f  v i r t u o s i t y .  U n -
d o u b t e d l y ,  h e  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
u n d e r r a t e d  g u i t a r  p l a y e r s  a r o u n d .  
H e  i s  n o t  a  s q u e a l i n g  a x e  m a n  b u t  
r a t h e r  a  m o r e  r e f i n e d  p l a y e r  w i t h  
t h a t  r a r e  a b i l i t y  t o  p r o j e c t  f e e l i n g  
i n t o  h i s  a r r a n g e m e n t s .  H i s  s o l o s  
o n  " S p l i n t e r i n g  H e a r t "  a n d  " 1 0 0  
N i g h t s "  s t a n d  o u t  a s  s t u n n i n g  e x -
a m p l e s  o f  h i s  c r a f t s m a n s h i p  a n d  
p r o v i d e  a  n a t u r a l  f o i l  f o r  
H o g a r t h ' s  p l a i n t i v e  c r i e s .  
T h i s  a l b u m  h a s  e n o u g h  c o m m e r -
c i a l  t u n e s  t o  a p p e a l  t o  a  f i r s t  t i m e  
l i s t e n e r  a s  w e l l  a s  t o  f a n s  o f  e a r -
l i e r  m a t e r i a l .  M a r i l l i o n  i s  
d e f i n i t e l y  c h a n g i n g  w i t h  t i m e ,  
a n d  n o t  m e r e l y  c h u r n i n g  o u t  s t a l e  
r e h a s h i n g s  o f  t h e i r  f o r m e r  g l o r i e s .  
T h e y  c o n t i n u e  t o  a p p r o a c h  t h e i r  
w o r k  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  o f  
m u s i c i a n s h i p  a n d  f e e l i n g ;  
q u a l i t i e s  t h a t  a r e  s o  o b v i o u s l y  
l a c k i n g  i n  o t h e r  a r t i s t s  w h o  s e e m  
t o  s e l l  m o r e  r e c o r d s .  
t h e  w o n d e r s t u f f  i s  c o m i n g !  
Y e s  i n d e e d ,  B r i t i s h  r o c k  g r o u p  
T h e  W o n d e r s t u f f ,  f r o m  t h e  d e p t h s  
o f  S t o u r i d g e  E n g l a n d  ( a l s o  t h e  
s t a r t i n g  s p o t  f o r  L e d  Z e p p e l i n ,  
S l a d e  a n d  D u r a n  D u r a n )  h a v e  e x -
p l o d e d  w i t h  a  n e w  a l b u m ,  " n e v e r  
l o v e d  e l v i s " ,  a n d  a r e  s u p p o r t i n g  i t  
w i t h  a  p h e n o m e n a l  t o u r .  
F o r  t h o s e  w h o  a r e  n o t  a c -
q u a i n t e d  w i t h  t h e  " n o n e - t o o -
s e r i o u s " ,  r a t t i l y  a t t i r e d  g r o u p ,  t h i s  
i s  t h e  k i n d  o f  b a n d  t h a t  m u s t  b e  
e x p e r i e n c e d  l i v e .  F o r  t h o s e  w h o  
k n o w  T h e  W o n d e r s u f f ,  t h i s  i s  a n  
o p p o r t u n i t y  t h a t  c a n n o t  b e  
m i s s e d .  
T h e  W o n d e r s t u f f  p l a y  t h i s  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  5 t h ,  a t  F e d  
H a l l ,  W L U .  T h e  s h o w  b e g i n s  a t  
8 : 0 0 p m  w i t h  g u e s t s  t h e  M i l t o w m  
B r o s .  o p e n i n g ,  t i c k e t s  a r e  $ 1 0 . 0 0  
+  g s t  i n  a d v a n c e .  
C o c h r a n e  h e r e  t o  s t a y  
Ke~in -:~on t  m e r c i a l ,  C o c h r a n e  m a k e s  y o u  f e e l  " B r a v e  a n d  C r a z y "  l e a d s  o f f  q u a l i t y  a c o u s t i c  b a l l a d  a n d  i s  o n e  O v e r a l l  t h i s  a l b u m  i s  a  c o l l e c -
c o r  e n  m m e n  t h e  m u s i c  t h r o u g h  t h e  s h e e r  t h e  s e c o n d  s i d e  a n d  f e a t u r e s  C a n - o f  t h e  b e s t  I ' v e  h e a r d  i n  y e a r s .  t i o n  o f  c a t c h y ,  q u a l i t y  r o c k  a n d  
M a d  M a d  W o r l d  i s  o n e  
g o o d  g o o d  a l b u m .  I f  t h e r e  w a s  
e v e r  a n y  d o u b t  t h a t  T o m  
C o c h r a n e  w a s  n o t  a  q u a l i t y  m u s i c  
a c t  w i t h  s t a y i n g  p o w e r ,  t h i s  a l -
b u m  w i l l  e r a s e  i t .  
A f t e r  j u s t  o n e  l i s t e n ,  t h i s  a l -
b u m  w i l l  n o t  o n l y  i m p r e s s  y o u ,  
b u t  w i l l  c a p t u r e  y o u r  m u s i c a l  
s o u l .  I n  f a c t ,  i t  i s  s o  i m p r e s s i v e  
t h a t  i t  c o u l d  p o s s i b l y  s e e  h u g e  
a i r p l a y  s o u t h  o f  t h e  b o r d e r .  
C o c h r a n e  a l r e a d y  h a s  U . S .  f a n s  
f r o m  " B i g  L e a g u e " ,  a n  a l b u m  t h a t  
h e  r e l e a s e d  a  f e w  y e a r s  b a c k  a n d  
n o w ,  b e c a u s e  o f  t h e  f a i r l y  c o m -
m e r c i a l  f e e l  o f  t h i s  n e w  a l b u m ,  
C o c h r a n e  c o u l d  b e c o m e  o n e  o f  
t h o s e  C - a n a d i a n  a c t s ,  l i k e  N e i l  
Y o u n g ,  t h a t  . ; e t s  s w a l l o w e d  u p  b y  
A m e r i c a n  c u l t u r e  a n d  m a d e  p a r t  
o f  i t s  o w n .  
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  a  
p r e t t y  c o m m e r c i a l  a l b u m  w i t h  a t  
l e a s t  t h r e e  t o  f o u r  p o t e n t i a l  h i t s  
o n  i t ,  i t  d o e s  n o t h i n g  t o  h u r t  
C o c h r a n e ' s  c r e d i b i l i t y  a s  a  
m u s i c i a n .  
M a d  M a d  W o r l d  i s  r e a ! l y  a  
c o n t i n u a t i o n  o f  C o c h r a n e ' s  p n . . ; -
v i o u s  o f f e r i n g s .  I t  i s  e a s i l y  r e c o g -
n i z a b l e  a s  a  T o m  C o c h r a n e  a l -
b u m ,  w i t h  h i s  d i s t i n c t  v o c a l  a n d  
m u s i c a l  s t y l e  e v i d e n t  i n  e v e r y  
s e c o n d .  I n  f a c t ,  i t  i s  T o m ' s  v o i c e ,  
s o  r a w  a n d  f u l l  o f  f e e l i n g ,  t h a t  
m a k e s  t h i s  a l b u m  g r e a t .  
T h e  a l b u m  s t a r t s  r o c k i n g  r i g h t  
f r o m  t h e  s t a r t  w i t h  t h e  f i r s t  
r e l e a s e ,  " L i f e  i s  a  H i g h w a y " .  T h i s  
i s  o n e  h e l l  o f  a  r o c k  a : 1 d  r o l l  t u n e .  
N o t  s i n c e  " L u n a t i c  F r i n g e "  h a s  
C o c h r a n e  r o c k e d  l i k e  t h i s .  A l -
t h o u g h  i t  i s  n o t i c e a b l y  m o r e  c o m -
p o w e r  o f  h i s  v o i c e .  a d a ' s  n a t i o n a l  p a r t y  h e r o  K i m  C o c h r a n e  c r e a t e s  t h i s  s o n g  r o l l  t h a t  m a k e s  y o u  f e e l  p r o u d  t o  
T h e  t i t l e  t r a c k ,  " M a d  M a d  M i t c h e l l  o n  l e a d  g u i t a r .  E v e n  a r o u n d  h i s  v o i c e ,  p r o v i n g  t h a t  h e  h a v e  T o m  C o c h r a n e  a s  o n e  o f  
W o r l d " ,  w h i c h  f o l l o w s ,  p a l e s  i n  t h o u g h  M i t c h e l l  p l a y s  o n  i t ,  i t  i s  c a n  s i n g  b o t h  b a l l a d s  a n d  r o c k e r s  C a n a d a ' s  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  
c o m p a r i s o n .  T h i s  c u t  w a s  o b - s t i l l  a  C o c h r a n e  s o n g .  w i t h  e a s e .  m u s i c  w o r l d .  
v i o u s l y  c h o s e n  a s  t h e  t i t l e  t r a c k  A l s o  f o u n d  o n  s i d e  t w o  i s  . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f o r  i t s  m e a n i n g  r a t h e r  t h a n  i t s  m u - " G e t  B a c k  U p "  a  v e r y  m o v i n g  
s i c a l  c o n t e n t .  F r o m  t h i s  p o i n t  o n ,  s o n g  a b o u t  d r u g  a b u s e  b y  a  l o v _ e d  
s i d e  o n e  s l o w s  d o w n  c o n s i d e r a b - o n e .  C o c h r a n e  u s e s  a  p e r f e c t  m t x -
l y .  t u r e  o f  l y r i c s  a n d  m u s i c  t o  g e t  h i s  
T h e  f l i p  s i d e  o f  t h e  a l b u m  i s  m e s s a g e  a c r o s s ,  a n d  a f t e r  " L i f e  i s  
v e r y  s o l i d  a n d  c o n t a i n s  s o m e  a  H i g h w a y " ,  i t  i s  t h e  s e c o n d  b e s t  
m o r e  u n i q u e l y  s t y l e d  s o n g s  w i t h  t r a c k  o n  t h e  a l b u m .  
a l m o s t  e v e r y  o n e  j u m p i n g  o u t  a t  T h e  f m a l  c u t ,  " A l l  t h e  K i n g ' s  
y o u .  1 ' 1 '  M e n " ,  w h i c h  i s  t h e  o n l y  s o n g  p r o -
d u c e d  b y  T o m  C o c h r a n e ,  i s  a  
I  
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SPOT 
NOW THAT'S 
REFRESHING 
A 3.6 CUBIC FOOT 
CAN REFRIGERATOR! 
PLUS 25 SECONDARY PRIZES 
MUST BE LEGAL AGE OF MAJORITY OR OLDER TO ENTER 
NAME: ______________ ,AGE: ___ _ 
ADDRESS: __________________ __ 
CITY: _______ ~ __ PROV: _______ _ 
POSTAL CODE _______ TEL: ----------
I AM A REGISTERED STUDENT AT: ------------
Skill Testing Question: (25 x 6) +50+ 7- 9 ··----------
I have familiarized myse~ with the complete contest rules and 
confirmed my compliance and understanding therew•th : 
Entrant's Signature 
.! .. t' 
on your 
See complete rules and regulations located at the ballot box 
location lor other ways to enter. All entries must be 
deposited by no later than the Contest Closing Date of 
5:00 pm Monday October 28th, 1991 . No retail purchase is 
necessary to enter. 
2. THE PRIZES: 5 Weekly J)rizes (values of no less than 
$5.00 and no more than $50.00) will be awarded through 
random draws to qualified entrants at each participating 
campus for 5 consecutive weeks. All weekly winners entry 
forms will be resubmitted at the end of the 5 week promotion 
period for the Grand Prize draw. One Grand Prize of a small 
Blue Light Fridg~ Can (3.6 cubic feet, approximate retail 
value $600.00) will be awarded to one selected qualified 
entrant on each participating campus through a random 
draw to be held on campus at a pre-selected time at a pre-
selected campus area {both to be announced prior to the 
draw date) on Saturday November 2nd, 1991 from all entries 
received on, or beforebthe contest closmg date. Proof of age 
must be presented y selected entrant(s) before being 
declared a winner. 
Prizes will be delivered within a reasonable time thereafter to 
the winner(s) by an independent delivery service selected by 
Labatt Brewenes. The odds of winning the Grand or a 
YOU COULD 
REGULATIONS 
Wee~ly prize will depend upon the number of eligible entries 
rece1ved. 
3. This contest is open to registered students of this 
university/college !depending on the place of entry and 
eligibility) who are of legal age m Ontario to purchase alcohol 
beverage products and are not an employee of Labatt's, its 
advertising and promotional agencies, liquor licensed 
establishments or a resident of Quebec. 
4. Labat! Breweries reserves the right to revise or cancel this 
promotion at any time. Contest is subject to all applicable 
Feder~~ Provincial and Municipal Laws. Entries must be 
receivt~t~ by 5:00 pm October 28th, 1991. Prize may not be 
exactly as shown or displayed. 
See ballot box location for complete rules and regulations. 
BALLOT BOX LOCATION: 
STUDENT LOUNG-E 
GAMES ROOM 
• "' l t 
.. 
.... ....... ........ . .. ., . 
•  
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M U S I C  N O T E S  
b y  C h r i s  S k a l k o s  
. . .  
1 9 6 3 * * 0 t i s  R e d d i n g  m a d e  h i s  f i r s t  c h a r t  a p p e a r a n c e  w i t h  h i s  h i t l  
s i n g l e  " T h e s e  k m s  O f M j n e " .  !  
1 9 7 3 * " ' R u s h  p e r f o r m e d  a n  O p e n  A i r  c o n c e r t  a t  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y  { W L U )  f o r  a  h a n d f u l  o f  s t u d e n t s .  
1 9 8 3 . , . . T h e  R a m o n e s  h a v e  t h e  h o n o u r  o f  m a k i n g  t h e  f i r s t  v i d e o  t o  b e  
~~anned b y  A m e r i c a ' s  a l l  m u s i c - c a b l e  c h a n n e l  M T V .  T h e  v i d e o  
! d e p i c t e d  a  h o s p i t a l  p a t i e n t  h a l l u c i n a t i n g  w h i l e  d o c t o r s  d i s s e c t e d  
s k e l e t o n s .  
, T A R  Q U O T E  
' I f  y o u  l o o k  a t  m u s i c  n o w  i t ' s  p r e t t y  p a t h e t i c ,  a n d  i t  w a s  p a t h e t i c  
h e n  w e  s t a r t e d . "  
- J o e y  R a m o n e  f r o m  T h e  R a m o n e s  
l h r a s h e r s  a n d  Y o u  . . .  
L a u r a  L o m b a r d o  
c o r d  e n t e r t a i n m e n t  
I n  t h i s  f a s t - p a c e d  m o v i n g  
w o r l d  o f  o u r s ,  p e o p l e  r u n  i n t o  
p r e j u d i c e s  a n d  c l o s e d - m i n d e d  a t -
t i t u d e s  c o n c e r n i n g  n u m e r o u s  i s -
s u e s .  A  c o m m o n  o c c u r r e n c e  o f  
s t e r e o t y p i n g  i s  p r e s e n t  i n  t h e  
m u s i c  i n d u s t r y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
a r e a s  o f  t h r a s h  a n d  h a r d c o r e  
m u s i c .  T h e  c o m m o n l y  h e l d  
o p i n i o n  t h a t  t h r a s h  m u s i c  h a s  a  
c o r r u p t i n g  i n f l u e n c e  o n  y o u t h  
n e e d s  t o  b e  a l t e r e d .  
G r e a t  c r e d i t  m u s t  b e  g i v e n  t o  
t h e  b a n d  M e t a l l i c a  f o r  o p e n i n g  
t h e  d o o r w a y  f o r  a l t e r n a t i v e  m u s i c  
s t y l e s .  T h e  f a c t  t h a t  M e t a l l i c a  h a s  
r e m a i n e d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  c h a r t s  
i s  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  t a l e n t  
a n d  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  k e e p  f a i t h -
f u l  f o l l o w e r s  a n d  c r e a t e  n e w  f a n s .  
M e t a l l i c a  h a s  n o t  < : h a n g e d  t h e i r  
o w n  b e l i e f s  o r  s t y l e s  t o  ' m a k e  i t ' ;  
t h e y  h a v e  s i m p l y  p r o g r e s s e d  a n d  
a s  a  r e s u l t  s o c i e t y  h a s  o p e n e d  
t h e i r  e y e s  t o  t a l e n t s  i n  t h e  m e t a l  
i n d u s t r y .  O t h e r  t h r a s h  a n d  m e t a l  
b a n d s  a r e  s t r i v i n g  f o r  t h e  s a m e  
r e c o g n i t i o n  o f  t a l e n t  a n d  
p o p u l a r i t y  a m o n g  l i s t e n e r s  t h a t  
M e t a l l i c a  h a s  a c h i e v e d .  I t  i s  t i m e  
t o  o p e n  m i n d s  a n d  e a r s  a n d  
a b o l i s h  t h e  s t e r e o t y p i n y  o f  m u s i c .  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  m u s i c  p r e f -
e r e n c e  i s  a n  i n d i v i d u a l  m a t t e r .  
H o w e v e r ,  o p e n - m i n d e d n e s s  i s  a  
pr o v e n  l e a r n i n g  t e c h n i q u e  f o r  
p e o p l e  o f  a l l  a g e s .  I f  i t  w a s n ' t  f o r  
t h e  o p e n - m i n d e d n e s s  o f  c e r t a i n  
f i g u r e s  i n  h i s t o r y ,  o u r  w o r l d  
w o u l d  n o t  h a v e  p r o g r e s s e d  t o  
w h e r e  i t  i s  t o d a y .  P o l i t i c a l  
i d e o l o g i e s  a r e  i n f l u e n c e d  b y  
mus i c .  I n  f a c t ,  i n  t h e  s i x t i e s ,  
m u s i c  w a s  a  s i g n i f i c a n t  f o r c e  i n  
t h e  p e a c e  m o v e m e n t .  T o d a y  t h e  
s i t u a t i o n  h a s  b e e n  e x t r a p o l a t e d .  
T h r a s h  m u s i c ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n -
t a i n s  a n  a n g r i e r  a t t i t u d e  t h a n  t h e  
m u s i c  o f  t h e  s i x t i e s  d i d .  T h i s  
a n g e r  r e v e a l s  i t s e l f  i n  t h e  s p e e d  a t  
w h i c h  t h e  d e m a n d i n g  m u s i c  i s  
p l a y e d .  T h e  l y r i c s  e x p r e s s  c o n -
c e r n s  a n d  o f t e n  f u r i o u s  o p i n i o n s  
c o n c e r n i n g  g o v e r n m e n t ,  f i n a n c i a l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  i s s u _e s .  T h r a s h  
i s  s i m p l y  a t t e m p t i n g  t o  m a k e  
s o c i e t y  m o r e  a w a r e  o f  t h e  d r a s t i c  
s i t u a t i o n s  i n  o u r  w o r l d  a n d  t o  
m a k e  s u g g e s t i o n s  f o r  a  b e t t e r  f u -
t u r e .  
S a c r e d  R e i c h  i s  a  t h r a s h  b a n d  
k n o w n  f o r  t h e i r  p o l i t i c a l  c o n c e r n s  
a n d  h u m a n i s t i c  v i e w s .  T h e  m e m -
b e r s  Q f  t h i s  b a n d  r e v e a l  t h e i r  a t t i -
t u d e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s  
f r o m  t h e  l y r i c s  o f  " O n e  N a t i o n " :  
" O n e  n a t i o n  o f  a l l  r a c e s  i t ' s  c l e a r  
w i t h i n  m y  s i g h t . . . A  s t a t e  t h a t ' s  
f r e e  a n d  t h r i v e s  o n  p e a c e  n o  
g r e e d ,  n o  t h r e a t  t o  l i f e .  W e  w i l l  
n o t  b u i l d  t h e  w e a p o n s  o f  w a r  
w h i c h  l o o m  o v e r  o u r  h e a d s  . . .  " ,  
" T h e  f u t u r e  i s  o u r  b u r d e n .  W e  
c a n n o t  s t a n d  a n d  w a t c h  a s  t h e  
w o r l d  a r o u n d  u s  c r u m b l e s  a n d  
o p p o s i n g  a r m i e s  m a r c h .  W e  w i l l  
w o r k  t o w a r d s  o u r  g o a l .  O n e  n a -
t i o n ,  u n i t y  a n d  y o u  m u s t  b e  t h e  
c o n v e r t s  w h o  w i l l  w o r k  t o w a r d s  
w o r l d  p e a c e . "  
C o u n t l e s s  m o r e  b a n d s  w i t h  
c o m p a r a b l e  i d e o l o g i e s  a r e  
w o r t h w h i l e  l i s t e n i n g  t o .  I f  y o u r  
m i n d  i s  o p e n  t o  c r e a t i v e  i d e a s  
c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e  o f  o u r  
y o u t h ,  d o n ' t  t u m  t h a t  # $ % " $ &  
g a r b a g e  o f f !  G i v e  i t  a  c h a n c e .  
c~1lAU~,f~ 
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Y o u · c a n  S h o p  f o r  A l l  O f  Y o u r  
E N V I R O N M E N T A L  - P R o n u c T s  
W I T H O U T  T H E  
P A C K A G I N G  
P R I C E S  
R E S U L T I N G  I N  L O W E R  
B r i n g  y o u r  o w n  c o n t a i n e r s  ( o r  u s e  o n e  o f  o u r s )  
a n d  f i l l  u p  w i t h  ·  
• S o a p  F l a k e s  
• D i s h  a n d  L a u n d r y  D e t e r g e n t s  
• C l e a n i n g  P r o d u c t s  
• P e r s o n a l  C a r e  P r o d u c t s  
• E n e r g y  S a v i n g  L i g h t  B u l b s  
• S p r i n g  &  D i s t i l l e d  W a t e r  
• R e c y c l e d  P a p e r  
1 0 5  L e x i n g t o n  R d . ,  
W a t e r l o o  
7 2 5 - 2 9 8 6  
B r i n g  i n  t h i s  a d . .  
F R E E  
w i t h  a n y  p u r c h a s e  
1  L i t r e  o f  D i s h  D e t e r g e n t  
o r  
1  K g  o f  L a u n d r y  D e t e r g e n t  
. . .  c o u r o N  
z  
A  F U T U R E  P O P  C U L T U R E  R I G H T  I N  O U R  
O W N  R E C O R D  B I N S .  S T O P  I N  A N D  C H E C K  
O U T  O U R  A S S O R T M E N T  O F  N E W  A N D  U S E D  
R E C O R D S ,  T A P E S ,  C D S ;  P O S T E R S ,  M A G S ,  
T - S H I R T S  &  M O R E .  
: ; ,  
0  
u  
I l l  
Q  
- -
1 4 6  K I N G  S T .  W . ,  K I T C H E N E R  
O P E N  1 0  •  1 0  M O N .  · S A T .  
T E L E P H O N E  51~743-8315 
Ill 
• 
3rd floor, Student Union Building 
UT &.T {University Transparencies 
& Typesetting) and Typing Services 
Have Joined ... 
.· .. and we. need your help 
in coming up with a new name! 
So leave your suggestions hi the 
suggestion boxes located outside 
of the Info Booth. 
Deadline for contest: Oct. 25/91 
• 
N 
.. 
884-1360 
Ctiston1er Service 
PROGRAM 
This is a new program in the Students' Union 
efforts to answer any questions, queries or 
complaints you may have about the services 
offered by the Students' Union. Come up to the 
Students' Union offices and talk tq a member 
of ~he Board of Directors. All complaints are 
confidential and followed up: 
) 
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A l l  o u t  H a w k  a t t a c k  I  
B y  C h r i s  D o d d  
C o r d  S p o r t s  
T h e  W i n d s o r  L a n c e r s  h a v e  
n e v e r  r e a l l y  b e e n  k n o w n  f o r  t h e i r  
f o o t b a l l  p r o w e s s  i n  t h e  p a s t ,  w i t h  
t h e  e x c e p t i o n  o f  l a s t  s e a s o n .  
T h i n g s  h a v e  n o t  c h a n g e d  m u c h  i n  
t h e  b o r d e r  c i t y  a s  t h e y  w e r e  l a m -
b a s t e d  o n  S a t u r d a y  b y  t h e  H a w k s  
6 3 · 7 .  
W i n d s o r  w a s  t h e  · i d e a l  
h o m e c o m i n g  o p p o n e n t  f o r  t h e  
H a w k s  a s  t h e y  o f f e r e d  m i n i m a l  
r e s i s t a n c e  f o r  t h e ·  p o w e r f u l  
H a w k s .  H a w k s  o f  o l d  w a t c h e d  
f r o m  t h e  s t a n d s  a s  t h e  1 9 9 1  e d i -
t i o n  o f  t h e  F o o t b a l l  H a w k s  
p o u n d e d  t h e  W i n d s o r  s q u a d  i n t o  
s u b m i s s i o n .  
A  c h i l l y  a f t e r n o o n  h a d  n o  e f -
f e c t  o n  t h e  H a w k s  a s  i t  s e e m e d  •  
t h a t  t h e y  h a d  o n e  t h i n g  i n  m i n d  
a n d  t h a t  i n c l u d e d  s c o r i n g  p r a c t i -
c a l l y  e v e r y t i m e  t h e y  t o u c h e d  t h e  
b a l l .  
G o i n g  i n t o  t h i s  c o n t e s t  w i t h  
t h e  l o w l y  L a n c e r s  t h e r e  w e r e  
s o m e  c o n c e r n s  a s  s o p h o m o r e  s t a r  
B i l l  K u b a s  w a s  q u e s t i o n a b l e  f o r  
t h e  g a m e  a s  h e  h a d  b r u i s e d  h i s  
s h o u l d e r  i n  t h e  w e e k  p r e v i o u s .  
C e n t r e  T o m  H i g h w a y  w a s  s t i l l  i n -
j u r e d  a n d  t h u s  w a s  a  s c r a t c h  f r o m  
S a t u r d a y ' s  l i n e  u p .  A l l  i n  a l l  t h e  
H a w k s  l o o k e d  b e a t  u p  a n d  f e e l i n g  
t h e  e f f e c t s  o f  a  f e w  t o u g h  b r e a k s .  
H o w e v e r  t h e r e  w a s  l i t t l e  c o n c e r n  
a b o u t  t h e  L a n c e r s  , d e s p i t e  t h e i r  
2 4 · 0  s h u t o u t  o v e r  t h e  Y o r k  
Y e o m a n  l a s t  w e e k ,  a s  i t  w a s  e v i -
d e n t  t h a t  t h e  L a n c e r s  b e l o n g  m o r e  
i n  m i n o r  f o o t b a l l  t h e n  t h e  C I A U .  
T h e  H a w k s  l o o k e d  f l a w l e s s  a s  
i t  s e e m e d  e v e r y t i m e  t h e y  t o u c h e d  
t h e  b a l l  t h e y  c o u l d  d o  n o  w r o n g .  
K u b a s  d i d  s t a r t  a n d  i t  d i d n ' t  t a k e  
h i m  l o n g  t o  p i c k  a p a r t  t h e  a n e m i c  
W i n d s o r  d e f e n c e .  
K u b a s  h i t  e v e r y  r e c e i v e r  i n  
t h e  f i r s t  h a l f .  N o t  o n l y  w a s  K u b a s  
a n d  h i s  r e c e i v i n g  c o r p s  l o o k i n g  
f l a w l e s s  b u t  t h e  b a c k f i e l d  o f  
A n d y  C e c c h i n i  a n d  P . J .  M a r t i n  
w e r e  t e a r i n g  o f f  1 5  y a r d s  a  c a r r y  
a n d  l o o k i n g  g o o d  d o i n g  i t  M u c h  
c r e d i t  m u s t  g o  t h e  L a u r i e r  o f -
f e n s i v e  l i n e .  
C h i c k  s c o r e d  t h e  f i r s t  t o u c h -
d o w n  a n d  w o u l d  a d d  t w o  m o r e  
b e f o r e  h i s  1 0 0  y a r d  p l u s  e f f o r t  
w a s  f i n i s h e d .  P . J .  w a s  j u s t  a s · e f -
f e c t i v e  a n d  W i n d s o r  s i m p l y  h a d  
n o  a n s w e r  t o  t h e  p o w e r f u l  H a w k  
a t t a c k .  
T h e  d e f e n c e  l o o k e d  g o o d  a s  
w e l l ,  a s  t h e y  a l l o w e d  o n l y  a  
s i n g l e  t o u c h d o w n  t o  a  W i n d s o r  
o f f e n c e  t h a t  w a s  g e n e r a l l y  
s t y m i e d  a l l  d a y  l o n g .  T h e i r  
r e c e i v e r s  w e r e  c o v e r e d  c o n -
s i s t e n t l y  w e l l  w h i l e  t h e i r  r u n n i n g  
b a c k s  c o n t i n u a l l y  r a n  i n t o  t h e  
l i k e s  o f  H u g h  L a w s o n ,  R e i n h a r t  
K e l l e r  a n d  M a r t y  P e r i c .  G e n e r -
a l l y ,  t h e  d e f e n c e  l o o k e d  i m p r o v e d  
a n d  i n t e n s e .  
I t  w o u l d  b e  h a r d  t o  d e s c r i b e  
a l l  t h e  g r e a t  p l a y s  a n d  s o l i d  e f -
f o r t s  i n  S a t u r d a y ' s  c o n t e s t  h o w -
e v e r  o n e  e f f o r t  c a n n o t  g o  u n -
n o t i c e d .  T h a t  i s  t h e  i n s p i r e d  p l a y  
o f  b a c k - u p  q u a r t e r b a c k  C h r i s  J a n -
z e n  ( S l e e p y ) .  J a n z e n  h a s  b e e n  i n  
t h e  s h a d o w  o f  t h e  C I A U  R o o k i e  
o f  t h e  Y e a r  w i n n e r  B i l l  K u b a s  
s i n c e  h e  a r r i v e d  a t  W L U .  I n  t h e  
s e c o n d  h a l f  o f  S a t u r d a y ' s  g a m e  
w e  s a w  a  J a n z e n  m o s t  W L U  f a n s  
h a v e  n e v e r  s e e n .  S l e e p y  s t a r t e d  
t h e  s e c o n d  h a l f  a n d  p r o m p t l y  
t o o k  t h e  H a w k  o f f e n c e  d o w n  t h e  
f i e l d  a n d  c o n n e c t e d  w i t h  S t e v e  
G r o s s m a n  f o r  t h e  f i r s t  t o u c h d o w n  
p a s s  o f  h i s  u n i v e r s i t y  f o o t b a l l  
c a r e e r .  J a n z e n  l o o k e d  s h a r p  a s  h e  
g u i d e d  t h e  H a w k  o f f e n c e  
t h r o u g h o u t  t h e  s e c o n d  h a l f  a n d  
s h o w e d  t h e  w o r l d  t h a t  W L U  h a s  
m o r e  t h a n  o n e  o u t s t a n d i n g  s o p h -
m o r e  q u a r t e r b a c k .  
T h e  w i n  r a i s e s  t h e  n i n t h  
r a n k e d  H a w k s  r e c o r d  t o  a n  u n -
b l e m i s h e d  3 - 0  a n d  p u t s  t h e m  i n  
f i r s t  p l a c e  i n  t h e  O U A A .  N e x t  
w e e k  w i l l  b e  a  t o u g h  t e s t  f o r  t h e  
u n d e f e a t e d  G o l d e n  H a w k s  a s  t h e y  
t r a v e l  t o  T o r o n t o  t o  t a k e  o n  a  
s o l i d  V a r s i t y  B l u e s  s q u a d .  
T o r o n t o  i s  a  h i g h l y  r e s p e c t e d  
n a t i o n a l l y  r a n k e d  f o o t b a l l  t e a m  
t h a t  w i l l  p r o v i d e  t h e  H a w k s  w i t h  
t h e i r  f i r s t  r e a l  t e s t  o f  t h e  s e a s o n .  
C o a c h  N e w b r o u g h  w o u l d  c e r t a i n -
l y  l o v e  a  w i n  i n  T o r o n t o  a s  i t  
w o u l d  p r o v i d e  s o m e  r e s p e c t  f o r  
t h e  H a w k s  a n d  a s s u r e  t h e m  a n  i n -
v i t i a t i o n  t o  t h e  p o s t  s e a s o n  p a r t y  
i n  N o v e m b e r .  
H a l l · o f  F a m e r ·s  
b y  C h r i s  S k a l k o s  
C o r d  S p o r t s  
I n  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ' s  ( W L U ' s )  P a u l  
M a r t i n  C e n t r e ,  a b l a z e  i n  a  p u r p l e  a n d  g o l d  d e c o r ,  
W L U  p r e s i d e n t  J o h n  W e i r  w e l c o m e d  t h e  n e w  
m e m b e r s  t o  L a u r i e r ' s  H a l l  o f  F a m e  a t  a  b a n q u e t  
F r i d a y  n i g h t .  
T h e  s i x t h  a n n u a l  A t h l e t i c  H a l l  o f  F a m e  d i n n e r  
i n d u c t e d  f i v e  L a u r i e r  g r a d s  w h o  w e r e  h o n o u r e d  f o r  
t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  u n i v e r s i t y ' s  a t h l e t i c s  p r o -
g r a m s .  
A l e x  T r o o p  i n d u c t e d  i n  h i s  f i r s t  y e a r  o f  
e l i g i b i l t y  w a s  r e c o g n i z e d  f o r  h i s  o u t s t a n d i n g  p e r -
f o r m a n c e  i n  t h e  f o o t b a l l  p r o g r a m  f r o m  1 9 8 2  t o  ' 8 5 .  
D u r i n g  h i s  f o u r  y e a r  c a r e e r  a t  L a u r i e r ,  T r o o p  w a s  
a n  O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  
( O U A A )  A l l - S t a r  e a c h  y e a r  a n d  i s  t h e  o n l y  G o l d e n  
H a w k  t o  b e  n a m e d  t o  t h r e e  c o n s e c u t i v e  A l l -
J o h n  G l a s s f o r d  t h e  O U A A  A U - S t a r r  w a s  
h o n o u r e d  f o r  h i s  c o n t r i b u t i o n  t o  L a u r i e r ' s  f o o t b a l l  
p r o g r a m  f r o m  1 9 7 3  t o  ' 7 6 .  G l a s s f o r d  p l a y e d  s e v e n  
s e a s o n s  w i t h  O t t a w a  i n  t h e  C F L  a n d  w a s  n a m e d  
o u t s t a n d i n g  d e f e n s i v e  p l a y e r  i n  t h e  1 9 8 1  G r e y  C u p  
g a m e .  
C h u c k  M c M a n  w i l l  a l s o  b e  h o n o u r e d  f o r  h i s  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  F o o t b a l l  p r o g r a m .  D u r i n g  h i s  
t h r e e - y e a r  c a r e e r  f r o m  1 9 7 3  t o  ' 7 5 ,  M c M a n n  w a s  
t h e  t h i r d - l e a d i n g  r u s h e r  i n  L a u r i e r  h i s t o r y  g a i n i n g  
m o r e  t h a n  2 , 0 0 0  y a r d s .  H e  w a s  n a m e d  t o  t h e  
O U A A  A l l - S t a r  t e a m s  f o r  1 9 7 4  a n d  ' 7 5 .  
R i c h  O t t  w a s  t h e  s e c o n d  f i v e - y e a r  p l a y e r  ( 1 9 7 1 -
7 5 )  i n  L a u r i e r ' s  f o o t b a l l  h i s t o r y .  H e  p l a y e d  o n  t h e  
' 7 2  a n d  ' 7 3  c h a m p i o n s h i p  t e a m s ,  a n d  w a s  n a m e d  t o  
t h e  A l l - C a n a d i a n  t e a m  i n  h i s  l a s t  y e a r .  
N o r m  C u t t i f o r d  w a s  r e c o g n i Z e d  f o r  h i s  c o n t r i -
b u t i o n  t o  t h e  Universitv'~ b a s k e t b a l l  p r o g r a m  f r o m  
P h o t o  b y  C h r i s  S k a l k o s  C a n a d i a n  t e a m s .  
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Brock badgered by soccer Hawks 
by Stephanie Holley 
Cord Sports 
The women's soccer team tri-
umphed again, beating Brock 3-1, 
and what a triumph it was! 
Throughout the first half, 
most of the game was played at 
Brock's end of the field (much to 
the dismay of Brock's keeper). 
Our women used their skill and 
quick thinking to retaliate against 
Brock's goal, and scored early in 
the first half of the game. Sonja 
Ritcey and Nena Orescanin did 
an excellent job in denying any 
chances Brock had for a goal 
(which were few). Bethany 
Rytrna had more than one shot on 
goal that, unfortunately, didn ' t 
get by their keeper. But, thanks to 
excellent ball handling and team-
work, Jane Grimer and Sandy 
Goegan were able to put the ball 
into the net, and Laurier had a 
promisinsg 2-1 lead at the end of 
the first half. 
During the second half, some 
new and upcoming talent showed 
their skill. These women played 
tough, going in hard to the ball, 
and coming away successful, as 
Colleen Allen did when she 
scored Laurier's third and final 
goal of the game. 
played a consistent, steady game 
today, and these girls did a great 
job.". 
The only drawback to the 
game, was the fact that there ·were 
hardly any spectators! Brock had 
more supporters than we did! 
C'mon fans! Where were you? 
Just because it looked like rain, it 
never actually rained. And if you 
wore a couple of warm sweaters, 
the wind and cold wasn't bad at 
all. Just think of the 
players ... they're in shorts! 
WHAT'S. 
HAPPENED 
Football 
Hawks 63 Lancers 7 
Women's Soccer 
Hawks 3 Athenas 0 
Hawks 3 Badgers 1 
Men's Soccer 
Hawks 2 Lancers 0 
Hawks 0 Western 0 
Rugby 
Hawks 25 Badgers 3 
Hawks 10 Ravens 9 
Friday Oct.4 
Football @ Toronto 
Saturday Oct.S 
Rugby @ Trent 
Soccer-m@ Brock 
Sunday Oct.6 
Soccer-w@ McMaster 
Soccer-m@ Western During an interview with Coach Syed Mohammed after the 
game, and asked him what his 
feelings were about how the girls 
played. "I really feel the team is 
coming back together. Things 
were not going so well during the 
first half against Waterloo, but I 
really think that we are back on 
track. Theresa Mastreangelo 
The Hawks play their next 
game on Wednesday at Bechtel 
Park, where they will be hosting 
the Guelph Gryphons at 7:00 
p.m.. Come out to watch 
Laurier's women trample Guelph. 
Don't forget your sweater. 
.... AND 
WHAT'S 
GOING 
TO 
Intramural Sign-up Deadlines 
Team up with a • 
Friday Oct.4 
Co-ed Curling 
Friday Oct.ll 
\1en's Ice Hockey 
w1nner 
Friday Oct.18 
Men's Squash Tournament 
Women's Squash Tournament 
CP Rail, Canada's largest privately-owned railway, didn't just happen. It took the commitment, 
dedication and professionalism of thousands of men and women with talent,. vision and ingenuity 
to build the company into a major force in the transportation industry. 
We hope you are one of them. 
We're looking for enthusiastic, top-notch people with 
a business degree--MBA, HBA, B. Comm., Marketing, 
Finance or Economics--who want to team up with our 
marketing and sales professionals. 
Come and meet us. 
We'll be on campus October 9th. 
CPRBil 
At CP Rail, positions are open to all qualified individuals. Women, aboriginal peoples, persons with a disability and 
members o£ visible minorities are specially encouraged to apply. 
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H a w k s  e x t e n d  u n d e f e a t e d  s t r e a k  
B r e n t  D o b s o n  
C o r d  S p o r t s  
T h e  L a u r i e r  M e n ' s  S o c c e r  
T e a m  t r a v e l l e d  t o  W i n d s o r  ( b a r e -
l y )  a n d  h o s t e d  W e s t e r n  t h i s  p a s t  
w e e k e n d  i n  w h a t  w a s  e x p e c t e d  t o  
b e  o n e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  
w e e k e n d  s e r i e s . .  t h e  t e a m  w i l l  
h a v e  t h i s  s e a s o n .  B o t h  W i n d -
s o r  a n d  W e s t e r n  w e r e  l a s t  y e a r s  
p l a y o f f  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  
L a u r i e r ' s  t o u g h  S o u t h - W e s t e r n  
d i v i s i o n .  T h e  t e a m  a l s o  f a c e d  t h e  
c h a l l e n g e  o f  p l a y i n g  i n  W i n d s o r ,  
w h e r e  t h e y  h a v e  n o t  w o n  a  r e g u -
l a r  s e a s o n  m a t c h - u p  i n  o v e r  f o u r  
y e a r s .  
O n  S a t u r d a y ,  t h e  t e a m  p l a y e d  
a  t o u g h  W i n d s o r  s q u a d  w h o ,  u p  
u n t i l  t h i s  w e e k e n d ,  w e ' r e  i n  f i r s t  
p l a c e  i n  t h e  d i v i s i o n .  C o a c h  T o n y  
L e a  f i r e d  u p  h i s  t r o o p s  b e f o r e  t h e  
g a m e ,  p r o m i s i n g  a  r e f r e s h i n g  
r e w a r d  i f  t h e  t e a m  c a m e  o u t  w i t h  
t w o  p o i n t s .  W i t h  t h i s  a d d e d  i n -
c e n t i v e ,  t h e  H a w k s  w e n t  o u t  w i t h  
t h e  f i e r c e  d e t e r m i n a t i o n  t o  d o  
w e l l .  
T h e  g a m e  s t a r t e d  q u i t e  w e l l  
a n d  i t  w a s  c l e a r  b y  L a u r i e r ' s  
d o m i n a t i o n  f o  t h e  g a m e  t h a t  i t  
w o u l d  b e  a  t o u g h  a f t e r n o o n  f o r  
t h e  W i n d s o r  s i d e .  E a r l y  o n ,  
L a u r i e r  c o n t r o l l e d  m o s t  o f  t h e  
p l a y  a n d  m a d e  t h e i r  p h y s i c a l  
p r e s e n c e  f e l t .  R o o k i e ,  G o r d  " k i l -
l e r "  W a t s o n ,  i n t i m i d a t e d  t h e  L a n -
c e r  a t t a c k e r s  b y  e i t h e r  g o i n g  r i g h t  
t h r o u g h  t h e m  f o r  t h e  b a l l  o r  s i m p -
l y  l e t t i n g  t h e m  g e t  a  g o o d  l o o k  a t  
h i s  m u g .  F o r  t h e  s e c o n d  w e e k  i n . a  
r o w  t h e  L a u r i e r  b a c k  f o u r  p l a y e d  
a  s o l i d  g a m e  g i v i n g  u p  o n l y  a  f e w  
s h o t s  o n  g o a l .  
T w e n t y - f i v e  m i n u t e s  i n t o  t h e  
g a m e ,  S t e v e  H o w a r d  p u t  i n t e n s e  
p r e s s u r e  o n  a  W i n d s o r  f u l l b a c k  
a n d  r i p p e d  t h e  b a l l  a w a y  f r o m  
h i m .  T h a n k i n g  t h e  f u l l b a c k  o n  h i s  
w a y  b y ,  S t e v e  c r o s s e d  a  p e r f e c t  
b a l l  i n t o  t h e  b o x  w h e r e  T o m  V e j -
v a l k a  m e t  i t  h e a d  o n  a n d  d r i l l e d  i t  
p a s t  a  h e l p l e s s  L a n c e r  K e e p e r .  
T h e  H a w k s  c o n t i n u e d  t o  p u t  p r e s -
s u r e  o n ,  w a n t i n g  d e s p e r a t e l y  t o  
d e s t r o y  t h e  W i n d s o r  s i d e .  
I n  t h e  s e c o n d  h a l f ,  S t e v e  
H o w a r d  a g a i n  f o u n d  h i m s e l f  
a l o n e  o n  t h e  r i g h t  s i d e  a n d  
c r o s s e d  a n o t h e r  b a l l  i n t o  t h e  b o x  
t h a t  f o u n d  B e n  U m p l e b y .  B e n  
h a m m e r e d  a  b r i l l i a n t  v o l l e y  f r o m  
2 0  y a r d s  o u t  j u s t  o v e r  t h e  b a r .  
T h e  s e c o n d  h a l f  a l s o  w a s  t h e  
d e b u t  f o r  v e t e r a n  a n d  c a p t a i n  J i m  
H o y e  w h o  r e t u r n s  a f t e r  u n d e r g o -
i n g  k n e e  s u r g e r y .  H i s  p r e s e n c e  
a n d  e x p e r i e n c e  w e r e  f e l t  a l m o s t  
i m m e d i a t e l y  a f t e r  b e i n g  i n s e r t e d  
i n t o  t h e  g a m e .  J o h n  C o c h r a n e  a n d  
B e n  U m p l e b y  d a z z l e d  t h e  W i n d -
s o r  f u l l b a c k s  w e a v i n g  t h e m s e l v e s  
a r o u n d  f o u r  o f  t h e m .  M a g i c a l l y ,  
J . C .  t h r e a d e d  a  p a s s  t o  B e n  w h o  
l o f t e d  a  b e a u t i f u l  c r o s s  t o  t h e  
f r o n t  o f  t h e  g o a l .  W i t h  n o t h i n g  i n  
f r o n t  o f  h i m  b u t  a n  o p e n  n e t ,  
" T h e  O u t l a w "  J i m  H o y e ,  h e a d e d  
t h e  b a l l  p e r f e c t l y  a n d  g a v e  
L a u r i e r  a  d e c i s i v e  2 - 0  v i c t o r y .  
T h e  l o n g  d r i v e  h o m e  s e e m e d  
m u c h  s h o r t e r  a f t e r  t h e  w i n .  
L a u r i e r  s t a r s  h o n o u r e d  
C O N T I N U E D  F R O M  P A G E  2 5  
1 9 6 5  t o  ' 6 8 .  C u t t i f o r d  l e d  t h e  
t e a m  t o  v i c t o r y  f o r  t h r e e  O I A A  
c h a m p i o n s h i p  t i t l e s  a n d  t h e  n a -
t i o n a l  c h a m p i o n s h i p  i n  1 9 6 8 .  H e  
w a s  t h e  t e a m ' s  m o s t  v a l u a b l e  
p l a y e r  a n d  i t s  l e a d i n g  s c o r e r  i n  
t h e  1 9 6 7 - 6 8  s e a s o n  
T h e  i n d u c t e d  a t ! . l l e t e s  m u s t  
h a v e  p a r t i c i p a t e d  f o r  t h r e e  c o n -
s e c u t i v e  s e a s o n s  a t  W L U  a n d  
g r a d u a t e d  f o r  a  m i n i m u m  o f  f i v e  
y e a r s  i n  o r d e r  t o  q u a l i f y .  L i m i t e d  
t o  f i v e  m e m b e r s  p e r  y e a r ,  t h i s  
y e a r ' s  i n d u c t e e s  w e r e  a m o n g  t e n  
f m a l i s t s  .  
.  R i c h  N e w b r o u g h ,  d i r e c t o r  o f  
a t h l e t i c s  a n d  h e a d  f o o t b a l l  c o a c h  
a t  L a u r i e r  s a i d  t h a t  t h e  p a n e l  o f  
j u d g e s  d i d  a  " s u p e r b  j o b "  p i c k i n g  
t h i s  y e a r ' s  i n d u c t e e s .  T h r e e  o f  t h e  
f i v e  a t h l e t e s  i n d u c t e d  p l a y e d  o n  
t h e  s a m e  t e a m  a n d  s e v e n  p e o p l e  
f r o m  t h a t  t e a m  a r e  i n  t h e  H a l l  o f  
F a m e  s a i d  N e w b r o u g h .  
G l a s s f o r d ,  o v e r c o m e  w i t h  
e m o t i o n  s a i d  " I  h a v e  h a d  g r e a t  
t e a m m a t e s  a n d  g r e a t  c o a c h e s .  
T h i s  i s  a n o t h e r  g r e a t  t h i n g  t h a t ' s  
h a p p e n e d  t o  m e "  i n  a  s p e e c h  
a f t e r  r e c e i v i n g  h i s  a w a r d .  
M c M a n n  t h a n k e d  h i s  m o t h e r  
f o r  p u t t i n g  u p  w i t h  h i s  o b s e s s i o n  
w i t h  f o o t b a l l  a n d  t h a n k e d  
L a u r i e r ' s  A t h l e t i c s  p r o g r a m  f o r  
" t e a c h i n g  m e  h o w  t o  b e  a  p l a y e r  
a n d  a  c o a c h . "  H e  i s  n o w  a n  a s -
s i s t a n t  f o o t b a l l  c o a c h  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  
" G r e a t  c o a c h e s  a n d  g r e a t  
t e a m m a t e s  a l w a y s  m a k e  y o u  a  
b e t t e r  p l a y e r  . . .  a n d  I  c e r t a i n l y  h a d  
b o t h  o f  t h e s e "  s a i d  C u t t i f o r d  a t  
t h e  b a n q u e t  i n  w h i c h  a  t o t a l  o f  
e i g h t  e x - H a l l  o f  F a m e  m e m b e r s  
w e r e  p r e s e n t  
T h e  s h i n y  b r a s s  p l a q u e s  u n -
v e i l e d  t h a t  n i g h t  d e p i c t e d  t h e  
a t h l e t e s  a s  t h e y  a p p e a r e d  w h e n  
t h e y  w e r e  a t t e n d i n g  W L U .  
N e w b r o u g h  c o m m e n d e d  t h e  
e f f o r t s  o f  t h e s e  a t h l e t e s  a r i d  
o t h e r s  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  a l l  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  a t h l e t i c  p r o g r a m s  
s a y i n g  t h a t  " G r e a t  t e a m s  a r e  
m a d e  o f  g r e a t  p l a y e r s  . . .  y o u  c a n ' t  
m a k e  c h i c k e n  s a l a d  o u t  o f  
f e a t h e r s . "  
. . . o . - - - - o - - . D  
T A N  W I T H O U T  S A N D  
7 4 7 - 5 5 6 3  
e  N S  
2 2 0  K i n g  S t r e e t  N .  U n i t  J  
w a t e r l o o  N 2 J  2 Y 7  
( B e h i n d  M e g a  P i z z a )  
1 0 %  O F F  W I T H  S T U D E N T  C A R D  
- -
~~ 
O n  S u n d a y ,  t h e  t e a m  h o s t e d  
W e s t e r n  a t  B e c h t e l  P a r k  i n  f r o n t  
o f  a n o t h e r  s t a n d i n g  r o o m  o n l y  
c r o w d .  M t e r  c o m i n g  o f f  t h e  b i g  
w i n  t h e  d a y  b e f o r e ,  L a u r i e r  
s e e m e d  t o  m a k e  W e s t e r n  l o o k  
g o o d ,  w h o  u s u a l l y  p l a y  e x c e p -
t i o n a l l y  t o u g h  a g a i n s t  t h e  H a w k s .  
A g a i n ,  L a u r i e r  p r o v e d  t h e i r  
p h y s i c a l  d o m i n a n c e  o n  t h e  f i e l d  
w i t h  s o m e  h a r d  t a c k l e s  b u t  w e r e  
u n a b l e  t o  f i n i s h  o f  t h e  f e w  
c h a n c e s  t h e y  h a d .  L a s t  w e e k e n d s  
h e r o ,  A n d r e  S e m r e n ,  h a d  a  g o o d  
c h a n c e  i n  t h e  f i r s t  h a l f  w i t h  a  
l o v e l y  v o l l e y  t h a t  f o u n d  t h e  
t a r g e t ,  b u t  t h e  W e s t e r n  k e p p e r  
w a s  a b l e  t o  k e e p  i t  o u t  o f  t h e  
g o a l .  
W e s t e r n  w a s  a b l e  t o  p u t  o n  
s o m e  p r e s s u r e  a f t e r  s o m e  m i s -
t a k e s  b y  L a u r i e r  d e f e n d e r s ,  b u t  
k e e p e r  F e r d  K r a u s s  m a d e  s o m e  
o u t s t a n d i n g  s a v e s  t o  k e e p  L a u r i e r  
i n  t h e  g a m e .  L a t e  i n  t h e  g a m e ,  
" T o t o "  D e l l a C r o c e  m a d e  a  g r e a t  
r u n  a n d  h a m m e r e d  a  s h o t  j u s t  
o v e r  t h e  b a r .  A  g o a l  j u s t  w a s n ' t  t o  
b e  a n d  L a u r i e r  s e t t l e d  f o r  a  0 - 0  
d r a w .  
A l l  i n  a l l  i t  w a s  a  g o o d  
w e e k e n d  f o r  t h e  H a w k s .  T h e y  
t o o k  t h r e e  p o i n t s  f r o m  d i v i s i o n  
r i v a l s  w h i c h  m o v e s  t h e m  n e a r  t h e  
t o p  o f  t h e i r  d i v i s i o n .  K e e p e r  F e r d  
K r a u s s  a l s o  p o s t e d  t w o  s h u t o u t s  
a n d  c o n t i n u e s  t o  p l a y  v e r y  w e l l .  
T h e  t e a m  h a s  a n o t h e r  v e r y  
t o u g h  w e e k e n d  c o m i n g  u p  a s  t h e y  
t r a v e l  t o  B r o c k  t o  f a c e  a  m u c h  
i m p r o v e d  B r o c k  t e a m  a n d  t h e n  t o  
L o n d o n  t o  f a c e  W e s t e r n  f o r  t h e  
l a s t  t i m e  o f  t h e  s e a s o n .  H o p e f u l l y  
t h e  t e a m  c a n  c o n t i n u e  t h e i r  s t r o n g  
p l a y  a n d  t h e i r  t h r e e  g a m e  u n -
d e f e a t e d  s t r e a k  ( k n o c k ,  k n o c k ) .  
O H ,  C A N A D A !  
~ S E \ T ,  ~ ~ f l l ' l  O N  S A L E !  
C a l g a r y  $ : 1 7 9  
E d m o n t o n  $ 1 7 9  
V a n c o u v e r  $ 2 : 1 9  
H a l i f a x  $ 1 5 9  
$ 2 9 9  
$ 2 9 9  
$ 2 9 9  
$ : 1 9 9  
U n i v e r s i t y  S h o p s  P l a z a .  W a t e r 1 o o  
( 5 1 9 )  8 8 6 - 0 4 0 0  
I  
I  
I  ~ 
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Pivotal year for the CFL I HAWKS OF THE WEEK\ E 
By: Rob Malich 
Cord Sports 
Right now, we are heading 
into a period of sports that a TV 
junkie dreams of. Early fall sees 
the baseball season come to a 
close and bring with it the World 
Series, which this year might 
even include the (choke!!) Blue 
Jays. With the NFL season well 
underway, and hockey and bas-
ketball ready to begin, it is in-
evitable that during this time the 
Canadian Football League always 
seems to get lost in the shuffle. 
1991 has been an up-and-
down kind of year for the CFl. It 
began with great fanfare, as the 
ownership sale of the Toronto 
Argonauts to Bruce McNall, John 
Candy and Wayne Gretzky and 
their subsequent signing of 
Raghib ($Rocket$) Ismail 
OUAA Bound-
by Dwayne Proctor 
Cord Sports 
The Laurier Golf llii'wks take to the links this week for the OUAA 
Golf Championships at Look Out Point Golf and Country Club in 
Fonthill, Ontario. 
~c team is anchored by defending OUAA Champion and team 
captam, Jason Spence, who is looking to defend his individual title 
this year . . spence is a scratch golfer who won last year's crown by a 
commandmg 11 strokes over the rest of the field. 
The Golf Hawks as a team last year, finished a respectable fourth 
out of eleven teams and look to improve on that this year. Joining 
Spence on the team are Paul Stephenson, Tom Moshos, Paul Moffat 
and Mike Israel. 
Appr?xiametel~ 100 golfers will make up this year's field at the 
challengmg Fonthtll course. A tune-up practise round took place 
Wednesday and the actual two rounds of play take place tomorrow 
and Friday. -
The format for the tournament is a two round combination team 
total with the highest score being dele\.ed from the team total. The 
main ~ompetition for .the Hawks looks to be Waterloo, Guelph and 
Queen s, but come Fnday afternoon the Hawks will be sure to have 
shown the golf world who's on top. 
brought some credibility and 
much needed attention to the 
struggling league. The Rocket's 
debut, was quite impressive as he 
gained over 200 total yards in a 
41-18 victory over Hamilton. The 
same game featured a Blues 
Brothers half-time show, and 
everyone in attendance at the • 
Skydome (over 41 000) seemed 
to go away impressed. 
Another aspect of that game 
was that it was available on local 
television, as the CFL finally 
came out of the dark ages regard-
ing its stupid blackout rule. 
Despite the worries of ancient 
CFL governors, the blackout lift 
has not hurt attendance. In fact, 
average game attendance is up 
about 2 000 across the league, 
with the Argos leading the way 
with an increase of 8 000 fans a 
game. Only Saskatchewan and 
Hamilton, the latter which seems 
to draw more seagulls than 
paying customers, have suffered 
attendance drops. 
On the field, the play has been 
wide-open and exciting, with 
teams averaging a combined 66 
points a game, up from a record 
63 point average a year ago. 
Leading the offensive explosion 
has been B.C. Lions quarterback 
Doug Flutie, who is the leading 
candidate for 1991 MVP honors. 
The former Reisman Trophy win-
ner has so far completed 63% of 
his passes for over 4 600 yards, 
and barring injury is almost 
certain to break Warren Moon's 
FERDINAND KRAUSS-SOCCER Ferd, a fourth year keeper from 
Kitchene~. recorded two shut outs in men's Soccer Hawk play this 
week. The team's victory against the Windsor Lancers was the first 
win for the Soccer Hawks in Windsor in ten years. Ferd also stopped 
the Mustang shots on Sunday maintaining a 0-0 deadlock. 
TRACEY GOLDHAR-TENNIS Tracey played another round of 
strong tennis in tournament play this past weekend in Guelph. Play-
ing both singles and doubles, Tracey won her match against a tough 
Guelph opponent and forced her match versus Queen's to a third set 
Tracey is a second year student from Toronto. 
1983 QB records for completions considerable criticism for his han-
and yardage in a season. Ac- dling of the TV deal, as well as 
companying him are Calgary's his strategy for the now owner-
Allen Pitts, the CFL's leading less Ottawa Rough Riders. Pros-
receiver and Winnipeg's Robert pective new ownwers have been 
Mimbs, once again the league's scared off by his demands, and 
leading rusher. With strong fin- the revenue needed to run the 
ishes both players have a chance club has been financed by televi-
to set single-season records in sion. Crump's lack of con-
their respective categories, as sistency, vision and hair have 
does Edmonton's Blake Marshall many CFL executives calling for 
in the touchdown category. his head on a platter, which 
Along with Ismail, who has wouldn't be a pleasant sight be-
shown . signs ~f brill~ance in an cause he is one ugly guy to begin 
otherwtse ordmary flfst season, with. Other potential trouble 
man.y oth~r rookies are al~o - spots have been Calgary, who 
makmg thelf presence felt. B.C. s seem to have had their money 
tandem of Matt Clark a.nd Jon problems solved with the sale of 
V~l~ an~ Saskatchew~n. s elec- the club to prominent Calgary 
trt.fymg kick returner Willis Jaco.x businessman Larry Ryckman, and 
w~ll. all challenge the mul!t- Hamilton. Although owner David 
mllhon dollar Rocket for rookte- Braley insists he's staying in 
of-the-year honors. Steeltown for the long run, can he 
Off the field, the news ~as not survive another season of 10 000-
al":'ays been so good. While TV 15 000 crowds and $2 million 
ratmg.s are up, the c~ntract that losses? With talk of expansion to 
was stgned was not sausf~cl?ry to u.s. border markets, maybe the 
many teams. Commtsstoner Detroit Tiger-Cats wouldn't 
Donald Crump has come under sound too bad after all. 
Dt FOOTBALL 
• 
MONDAY NIGH.T 
Win 1 of 18 Grand Prizes: 
A Sports Getaway for 2. 
Draw Date: End of the 
<6t 9 ~ ~ 
OA1£: 0~- I • 
r--f: . . , 
3rd Quarterof the Monday 
night football game. 
November 11, 1991 • 
• 
• 
.. 
ROA 
40 W. d • ~ 1ngs an a p1tcher of Molson 
Canadian Draft are only $20 after 
8pm every night at Casey'sll 
women's 
hell of a 
also just as 
What 
Well, the 
defining it 
respect~ 
3 .  1 9 9 1  
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f E ]  l E a r n i n g  s o m e  t o u g h · r e s p e c t  
·r p e r  f r o m  
p l a y  t h i s  
t h e  f i r s t  
p  s t o p p e d  
F i s h e r  S h e f f i e l d  
C o r d  S p o r t s  
r u n n i n g  w i l d  t h r o u g h  W a t e r l o o  
P a r k  . . .  r a c i n g  p a s t  t h e  p e t t i n g  z o o  
a n d  m a k i n g  t h e i r  w a y  b a c k  t o  t h e  
T h e y  d o n ' t  a t t r a c t  b i g  c r o w d s .  s o c c e r  f i e l d  f o r  t h e  s t a r t  o f  a n o t h -
T h e  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t  r e g u l a r l y  e r  w e e k  o f  p r a c t i c e s ,  t h e y  s t o m p  
c u t s  t h e m  o f f  a t  t h e  k n e e s .  T h e  o n  t h e  t e r r a  t h e  w h o l e  w a y ,  
c h e e r l e a d e r s  t i o n ' t  s h o w  u p  f o r  m a k i n g  t h e i r  p r e s e n c e  k n o w n  . . .  
t h e i r  g a m e s .  T h e  n e w s p a p e r  g i v e s  A t  t h e  r i s k  o f  m a k i n g  s o m e  
t h e m  n o  c o v e r a g e .  T h e  f i e l d  t h e y  b r o a d  g e n e r a l i z a t i o n s  a n d  p e r -
h a v e  t o  p l a y  o n  i s  m i d - w a y  b e - p e t u a t i n g  s o m e  n e g a t i v e  
t w e e n  W a t e r l o o  a n d  G u e l p h .  s t e r e o t y p e s ,  f r o m  m y  o w n  e x p e r i -
T h c i r  b u s  d r i v e r s  d o n ' t  r e s p e c t  e n c e ,  d i f f e r e n t  s p o r t s  a t t r a c t  d i f -
t h c m .  A n d  e v e n  t h e i r  o w n  f e r e n t  t y p e s  o f  a t h l e t e s .  W h e r e  
m o t h e r s  d o n ' t  u n d e r s t a n d  t h e m .  v o l l e y b a l l  a t t r a c t s  t h e  s l i c k -
T h e y ' r e  l i k e  s o c c e r  i n  t h a t  s t e r / p r e u y  b o y  t y p e  o f  j o c k ,  a n d  
t h e y  k i c k  t h e  b a l l  a l l  a r o u n d  t h e  f o o t b a l l  a t t r a c t s  t h e  b i g ,  h u l k i n g ,  
f i e l d ,  b u t  t h e y ' r e  d i f f e r e n t  i n  t h a t  ' d u m b  j o c k '  t y p e  o f  a t h l e t e ,  
t h i s  g a m e  a l l o w s  t h e m  t o  p i c k  u p  r u g b y  a t t r a c t s  t h e  o u t -
t h e  b a l l  a n d  r u n  w i t h  i t .  T h e y ' r e  l a w / m u s t a n t / r e b e l  s c u m  e l e m e n t  
l i k e  f o o t b a l l  i n  t h a t  t h e y  r u n  o f  v a r s i t y  s p o r t s :  t h e  t y p e  o f  g u y s  
a r o u n d  a  J o t  a n d  t a c k l e  o n e  a n o t h - w h o  c o u l d  g e t  t h e i r  n o s e s  b r o k e n  
e r ,  b u t  t a k e  a  c l o s e r  l o o k  a t  t h e i r  i n  a  g a m e ,  a n d  j u s t  g o  r i g h t  o n  
u n i f o r m s  a n d  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  p l a y i n g .  
y o u ' l l  s o o n  r e a l i z e  t h a t  t h e y  d o n ' t  B e c a u s e  f o r  r u g b y  p l a y e r s ,  t h e  
w e a r  s h o u l d e r  p a d s ,  o r  a n y  o f  t h a t  g a m e ' s  t h e  t h i n g :  t h e y  l i k e  t o  
o t h e r  s i s s y  g e a r .  A n d  t h e y ' r e  l i k e  t h i n k  o f  i t  a s  a  " s p o r t  f o r  
b a s k e t b a l l  i n  t h a t  t h e  p l a y  i s  h o o l i g a n s ,  p l a y e d  b y  g e n t l e m e n " :  
p r e t l y  m u c h  c o n t i n u o u s ,  b u t  t h e n  a n d  o n  a  r e c e n t  t o u r  o f  t h e  U n i t e d  
a g a i n ,  i n  t h i s  g a m e ,  t h e  o n l y  t i m e  S t a t e s , t h e i r  b i g g e s t  c o n c e r n  w a s  
a  t i m e - o u t  o c c u r s  i s  w h e n  a  n o t  o f  a c c o m m o d a t i o n s ,  o r  t r a v e l  
p l a y e r  i s  i n j u r e d  o n  t h e  f i e l d .  l o g i s t i c s ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  s t i t c h e s  
T h e y ' r e  t h e  W L U  G o l d e n  c o s t  $ 2 8  a  p o p  w i t h o u t  m e d i c a l  
H a w k s  R u g b y  F o o t b a l l  C l u b ,  a n d ,  i n s u r a n c e .  
m a y b e ,  w h e n  a l l  i s  s a i d  a n d  d o n e ,  H o n e s t .  
t h e  s p o r t  t h e y  m o s t  r e m i n d  m e  o f  T a l k  t o  a n y  r u g b y  p l a y e r  a n d  
i s  w o m e n ' s  g y m n a s t i c s :  l i k e  y o u ' l l  s o o n  r e a l i z e  t h a t  p l a y i n g  
w o m e n ' s  g y m n a s t i c s ,  t h e y ' r e  a  r u g b y  f o r  L a u r i e r  i s  a l m o s t  a n  
h e l l  o f  a  l o t  o f  f u n  t o  w a t c h ,  b u t  o f f - s e a s o n  a c t i v i t y ,  l i k e  t h e y  o n l y  
a l s o  j u s t  a s  h a r d  t o  c o m p r e h e n d .  d o  i t  t o  k e e p  i n  s h a p e .  T h e y  a l l  
W h a t  i s  a  l e f t - h a n d e d  g i g ?  h a v e  h o m e  c l u b s  t h a t  t h e y  p l a y  
W e l l ,  t h e  c l o s e s t  I  c a n  c o m e  t o  f o r  i n  t h e  s u m m e r  - - t h e  I r i s h ,  t h e  
d e f i n i n g  i t  i s  a s  a n  a c t i v i t y  t h a t  i s  I n d i a n s ,  t h e  C r u s a d e r s ,  t h e  B e a c h ,  
r e s p e c t e d  b y  n o  o n e ,  c r i p p l i n g  b y  t h e  S a r a c e n s ,  t h e  B a r b a r i a n s  - - a  
i t s  o w n  i n h e r e n t  a w k w a r d n e s s .  A  n e t w o r k  o f  t e a m s  a c r o s s  t h e  p r o -
l e f t - h a n d e d  g i g  i s  a  j o b  t h a t  n o - v i n c e  b y  w h i c h  t h e y  r e a l l y  c o m e  
b o d y  e l s e  w a n t s ,  a  r o l e  t h a t  n o - t o  k n o w  a n d  j u d g e  e a c h  o t h e r ' s  
b o d y  e l s e  w a n t s  t o  a s s u m e ,  a  p o s - a b i l i t i e s  a n d  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
t i o n  t h a t  y o u  m i g h t  b e  o s t r a c i z e d  g a m e .  B e l o n g i n g  t o  a  t e a m  l i k e  
f o r  b y  c h o o s i n g ,  a  g u y  t h r o w i n g  a  t h e  C r u s a d e r s  i s  s o r t  o f  l i k e  h a v -
bas~ball ~ith h i s  w r o n g  h a n d ,  _ o r  i n g  y o u r  g a n g  c o l o u r s :  b e f o r e  
a  g u l  t r y m g  t o  p l a y  hock~y _ w t t h  c o m i n g  t o  p l a y  f o r  L a u r i e r ,  y o u  
t h e  g u y s :  a  l e f t  h a n d e d  g t g  t s  a n  a l r e a d y  h a v e  y o u r  r e p u t a t i o n ,  a n d  
u n n a t u r a l  s i t u a t i o n .  y o u  c a n  p r o c e e d  f r o m  t h e r e .  
T h e  R a t ,  B i g  R e d ,  T i t c h ,  I t ' s  i n t e r e s t i n g  h o w  t h e  g a n g  
B u s t e r ,  B u n k y ,  C a d d y ,  C r o w - a n a l o g y  j u s t  s e e m s  t o  f i t  s o  w e l l ,  
d a d d y ,  T e d d y  a n d  a t  l e a s t  f o u r  h u h ?  
d o z e n  o t h e r s  a r e  o u t  f o r  .  a  M a y b e  p a r t  o f  t h e i r  p r o b l e m  
r u n  .  . . i t ' s  M o n d a y ,  f o u r  o ' c l o c k  m  i s  t h a t  t h e y ' r e  t h e  s i x t h  b e s t  t e a m  
t h e  a f t e r n o o n ,  a n d  t h e  a n i m a l s  a r e  i n  a  l e a g u e  o f  t w e l v e ,  a  l e a g u e  
t h a t  i s  s p l i t  i n t o  t w o  d i v i s i o n s  o f  
s i x .  A t  t h e  e n d  o f  e a c h  s e a s o n ,  t h e  
n u m b e r  s i x  t e a m  o f  t h e  1 s t  d i v i -
s i o n  s w i t c h e s  d i v i s i o n s  w i t h  t h e  
n u m b e r  o n e  t e a m  o f  t h e  2 n d  d i v i -
s i o n . -
H e n c e ,  t h e  R u g b y  H a w k s  a r e  
i n  t h e  p o s i t i o n  o f  n e v e r  p l a y i n g  
t h e  s a m e  s l a t e  o f  t e a m s  t w o  y e a r s  
i n  a  r o w ,  b o u n c i n g  b a c k  a n d  f o r t h  
b e t w e e n  d i v i s i o n s  o n  a  y e a r l y  
b a s i s :  a n d  w i t h  n o  f i e r c e  r i v a l r i e s  
o r  c o n s i s t e n c y  o f  p l a y  ( w h a t  w i t h  
l o s i n g  e v e r y  g a m e  o n e  s e a s o n ,  
a n d  t h e n  w i n n i n g  e v e r y  g a m e  t h e  
n e x t )  m a y b e  t h e  H a w k s  m a k e  i t  
j u s t  t h a t  m u c h  e a s i e r  f o r  t h e  f a n s  
t o  i g n o r e  t h e m .  
A s  f o r  t h e i r  i n i t i a t i o n  
c e r e m o n i e s ,  o t h e r  t h a n  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  s h a v e  t h e i r  r o o k i e s '  
h e a d s  a n d  m a k e  t h e m  d r i n k  u n t i l  
t h e y  p u k e ,  I  d o n ' t  w a n t  t o  t a l k  
a b o u t  i t :  i t ' s  w e i r d  I t ' s  d i s g u s t -
i n g .  A n d  i t ' s  p r o b a b l y  i l l e g a l .  
A s k  a  r u g b y  p l a y e r  w h y  h e  
p l a y s  r u g b y ,  a n d  a f t e r  a  w h i l e ,  
y o u  n o t i c e  a  c e r t a i n  p a t t e r n  t o  
t h e i r  a n s w e r s .  M o s t  r u g b y  p l a y e r s  
a r e  e x - f o o t b a l l ,  e x - s o c c e r ,  e x -
w h a t e v e r .  T h e y  d r i f t  o u t  o f  o t h e r  
s p o r t s  a n d  i n t o  r u g b y  b e c a u s e  
t h e y  f m d  r u g b y  m o r e  c h a l l e n g i n g :  
m o r e  p h y s i c a l  t h a n  s o c c e r  b u t  
a l s o  m o r e  u n i n t e r r u p t e d  a c t i o n  
t h a n  f o o t b a l l .  
B u t  I  t h i n k  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  
a n s w e r  i s  t h a t  r u g b y  a t t r a c t s  t h e  
t y p e  o f  p e r s o n a l i t y  t h a t  i s  p r i -
v a t e l y ,  l e f t  b y  i t s e l f ,  e s s e n t i a l l y  
a n  i n d i v i d u a l ,  b u t  i n  p u b l i c  e n j o y s  
b e i n g  a  s t r o n g  m e m b e r  o f  a  
s t r o n g  t e a m .  M o s t  r u g b y  m e m -
b e r s  f r e e l y  a d m i t  t h a t  t h e y  a r e n ' t  
i n  t h e  g a m e  f o r  t h e  p r e s t i g e  ( t h e r e  
i s  n o n e ) ,  b u t  f o r  t h e m s e l v e s ,  c h a l -
l e n g i n g  t h e m s e l v e s  t o  d o  t h e  b e s t  
t h a t  t h e y  c a n  d o .  W h y  e l s e  w o u l d  
a n y o n e  c h o o s e  a  l e f t - h a n d e d  g i g ,  
w h e n  t h e y  c o u l d  b e  p l a y i n g  f o o t -
b a l l ,  o r  s o m e  o t h e r  s p o r t  t h a t ,  a t  
l e a s t ,  a t t r a c t s  s p e c t a t o r s ?  
'  A n  a s i d e :  a  c o u p l e  o f  y e a r s  
a g o ,  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  v e r y  f i r s t  
g a m e s  o f  t h e  s e a s o n ,  o n e  o f  t h e  
R u g b y  H a w k s ,  t h i n k i n g  t h a t  t h e  
r e f  w a s n ' t  l o o k i n g ,  s m a s h e d  o n e  
o f  h i s  o p p o n e n t s  i n  t h e  f a c e :  
w h e n  a s k e d  w h y  h e  h a d  d o n e  i t ,  
h i s  r e p l y ?  
" I  j u s t  w a n t e d  t o  s e t  t h e  t o n e  
f o r  t h e  g a m e  . . .  "  
A n o t h e r  t h i n g  a b o u t  r u g b y  i s  
t h a t  i t ' s  a  v e r y  s o c i a l  s p o r t .  O n e  
o f  t h e  p l a y e r s  I  t a l k e d  t o  c h a l -
l e n g e d  m e  t o  n a m e  a n y  o t h e r  
s p o r t  w h e r e  i t ' s  a n  e s t a b l i s h e d  
t r a d i t i o n  t o  g o  o u t  a n d  d r i n k  w i t h  
y o u r  o p p o n e n t s  a f t e r  a  g a m e :  t h e  
i n f a m o u s  r u g b y  " b e e r - u p " .  
T h e  b e e r - u p  w o r k s  l i k e  t h i s :  
a f t e r  t h e  t w o  t e a m s  f i n i s h  p o u n d -
i n g  t h e  s n o t  o u t  o f  e a c h  o t h e r  f o r  
a n  h o u r  a n d  a  h a l f ,  t h e  v i s i t i n g  
t e a m  g o e s  t o  t h e  h o u s e  o f  o n e  o f  
t l i e  h o m e  t e a m ' s  m e m b e r s ,  a n d  
d r i n k s  f o r  a n  h o u r  a n d  a  h a l f  o r  
s o ,  b e f o r e  h e a d i n g  h o m e .  
T h i s  w a y ,  t h e  h o s t i n g  c l u b  
m a k e s  a  l i t t l e  c a s h  t o  p a y  f o r  i t s  
n e x t  r o a d  t r i p ;  e v e r y o n e  g e t s  t o  
k n o w  e a c h  o t h e r ,  a n d  s h o w  " n o  
h a r d  f e e l i n g s " ,  n o  m a t t e r  h o w  
r o u g h  t h e  g a m e  g o t ;  a n d  e v e r y o n e  
h a s  a n  e x c u s e  t o  d r i n k  o n  a  S a t u r -
d a y  a f t e r n o o n .  
A l l  i n  a l l ,  r u g b y  i s  a  g a m e  o f  
m a n y  t r a d i t i o n s :  f r o m  t h e  r e f e r e e  
h a v i n g  t o  f o r c e  a  p l a y e r  t o  l e a v e  
t h e  f i e l d  i f  h e ' s  b l e e d i n g ;  t o  n o  
h a l f - t i m e  s h o w s  ( i n s t e a d ,  l i t t l e  
k i d s  i n  c r e w c u t s  w e a r i n g  M i c k e y  
M o u s e  h a t s  r a c e  o u t  o n t o  t h e  f i e l d  
s l a p p i n g  t h e m s e l v e s  i n  t h e  s i d e s  
o f  t h e i r  h e a d . .  d d  r u n n i n g  a r o u n d  
u n t i l  t h e y  f a H  d o w n  a n d  h u r t  
t h e m s e l v e s ) ;  t o  t h e  d i r t y  s o n g s  
t h e y  m a k e  u p  a n d  s i n g  o n  t h e  b u s  
r i d e s  b a c k  f r o m  T o r o n t o ,  o r  
R o y a l  M i l i t a r y  C o l l e g e ,  o r  
w h e r e v e r  t h e  h e l l  t h e y ' v e  b e e n  
p l a y i n g .  A l l  o f  t h e s e  t r a d i t i o n s ,  
a n d  o t h e r  l i t t l e  i d i o s y n c r a c i e s ,  
m a k e  r u g b y  w h a t  i t  i s  t o d a y .  
T h e  m i s u n d e r s t o o d ,  u n -
r e s p e c t e d  v a r s i t y  s p o r t  b e i n g  
p l a y e d  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r -
s i t y  r i g h t  n o w .  
B u t  d e f i n i t e l y ,  n o t  d e s e r v i n g  
o f  t h e  o p i n i o n ,  h e l d  b y  m o s t ,  a t  
o n e  t i m e  e v e n  i n c l u d i n g  m y s e l f ,  
t h a t  i t  i s  a  " l e f t - h a n d e d  g i g " .  
B e c a u s e  i t ' s  n o t .  
( i l  _ _ _ _  
T o p l e y  C o p y  C e n t r e  
1 5 0  U n i v e r s i t y  A v e n u e  W e s t ,  W a t e r 1 o o
1  
N 2 L  3 E 4  7 4 6 - 2 6 7 9  
( D o n  C h e r r y  P l a z a 1  
W a t e r l o o ' s  n e w e s t  c o p y  s h o p  i n v i t e s  y o u  t o  v i e w  t h e  p r e m i s e s .  
*  F u l l / S e l f - S e r v i c e  X e r o x  
*  C a n o n  C o l o u r  C o p i e r  
*  D e s k t o p  P u b l i s h i n g  
G r a p h i c  S e r v i c e s  a t  R e a s o n a b l e  R a t e s  
E v e r y ·  S u n d a y  A t  
~ 
C o r n e r  o f  K i n g  &  U n i v e r s i t y  
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New for '92 domestic E 
New For '92 Domestics 
by Dean Macko 
Cord Sports 
This has got to be the best 
time of the year for auto buffs. If 
you're in the market for a '91 you 
should go down to your nearest 
Brewer's Retail and cash in your 
empties. Then proceed to your 
nearest auto dealer, because 
they're practically giving the 91's 
away. The brand new, flashy, 
overpriced '92's have to go 
somewhere. But what a sight they 
are. The new batch of cars are ex-
citing, and full of new and inter-
esting innovations to keep you 
stimulated. Like sex. Only its 
more mechanical. 
Lets take a peek .at what's 
new for the Big Three. First, 
Chrysler. The only changes in the 
model lineup have to deal with 
three sports cars. The Dodge 
Daytona had styling that looked 
about as fresh as milk in the sun, 
until now: The platform is still 
outdated, but the shapely interior 
(which was redesigned about two 
years ago), coupled with the new 
nose and butt job, make this car 
attractive. The IROC R{f will 
add a 224 horsepower engine to 
the Daytona, making it a real 
athlete. The Dodge Viper is a 
monster of a sports car. It's 8.0 
litre V -10 pounds out 400 hp. The 
official pace car of this past 
year's Indy 500, the Viper offers 
true open air cruising, and neck 
snapping acceleration. You prob-
ably won't see one for awhile, 
unless of course you can con-
vince daddy to plop down 
$80,000+. The Plymouth 
Laser/Eagle Talon twins get 
redesigned front sheetrnetal, and 
the Colt Vista is a new minivan, 
but who cares. 
At Ford, there's not really 
much to report, but what else is 
new. Believe me, Ford is in pretty 
rough shape, and redesign dates 
for its numerous outdated models 
have all been pushed back. The 
stuff that is new, consists mostly 
of subtle appearance changes; ex-
cept the Ford Taurus. Ford's top 
gun has been completely 
redesigned, with a new interior 
and new sheetmetal. The dash has 
been changed and it is much more 
rounded. The all new Crown Vic-
toria is also about to hit the 
streets. Even though it is as excit-
ing as rice cakes, your parents or 
the faculty (if they even bother 
with the Cord) may find this a 
competent boulevard cruiser. 
Vanilla Ice may be interested in a 
souped-up Tempo. It's on a roll, 
with the GLS models receiving a 
more powerful V -6, coupled with 
an assortment of exterior add-ons. 
And finally, the "Long-In-The-
Tooth" award goes to Ford's 
Mustang. Mustang owners are a 
cocky bunch, but I don't know 
why. It's last makeover was in 
1987, and it still looks ugly. The 
dash is boxy, and the manual 
transmission is as smooth as 
crushed glass. And, the brakes are 
so bad you can pick up spare 
:Youve Found the Place-. -.. -., 
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parts at your local bicycle shop. 
The only good thing about it is 
the engine, which produces 225 
hp. But even this will be sur-
passed by the new 
Camaro/Firebird duo which will 
debut next year. The GM twins 
will be fitted with the 300 horse-
power engine that is new for the 
'92 Corvette (see below). The 
Mustang bubble just needed to be 
burst... 
Now you're probably wonder-
ing where all the excitrnent is. I 
saved the best for last. General 
Motors has awaked from their 
slumber, and have introduced a 
number of new and redesigned 
models. Also included in the 
safety department, is the decision 
to install Anti-Lock Braking Sys-
tems as standard equipment in 
many of their less expensive 
autos. Included in the list are the 
Pontiac Sunbird/ Chevy Cavalier 
which sticker at around $10,000. 
If your panic stops remind pas-
sengers of the driving habits 
found on Dukes of Hazard, then 
you could probably use an affor-
dable Anti-Lock Braking System. 
Let me now run down what's 
new, division by division. 
The new Pontiac Grand Am is 
hotter than a polar bear in the 
desert. You know what I mean. 
The old Grand Am was beginning 
to show some signs of age, so the 
,. 
new body is curvacious, and the 
interior is flowing. ABS brakes 
are standard. Supposedly, the top 
engine available is the Quad 4 
producing 180 hp. But look for 
the High Output Quad 4 develop-
ing 190 hp and bushels more 
torque to appear as an option. It 
was found in the Calais W 41 last 
year. The other change at Pontiac 
is the Bonneville. It's a huge step 
up from last year's model, and 
the exterior even looks something 
like a Jag. The Bonneville is a 
family car so I won't go into 
much detail. If you want to know 
more about it, stop me in the Tur-
ret 
At Chevrolet, the big news is 
something that you can't afford. 
The Corvette gets a heart 
transplant. The new engine devel-
ops 300 horsepower which finally 
puts it in the "300-Club" with the 
Nissan 300ZX and the Dodge 
Stealth. The new Vette will 
beat'em though, with 0-60mph 
times in the low S's. Not much 
else new from the bow-tie guys, 
except for more extensive use of 
ABS. Stay tuned for more news 
on next year's new Camara ... 
Oldsmobile's new playing 
card is the Achieva. If you 
haven't heard of it before, don't 
worry, it's a new name to replace 
the Cutlass Calais. The Achieva 
is based on the same mechanicals 
HOME OF THE 
3 FOOT 
SUB 
363 King St. N. Waterloo 
888-0203 
Corner of King & Columbia 
· 725-9999 · (Aaoss from Me Donalds) ~~---~--------------~~--------~~--~~ 
........ ~ .......... 
as the new Grand Am, bu 
receives it's own personalit) 
You'll fmd that the dash resen: 
bles the dash found in th 
Plymouth Laser, which isn't bat 
The Old's Eighty-Eight is a! 
brand new, but leave this one~ • 
the people with receding haiti t ntnr-J<~..J 
lines and high cholesterol. YOl 
won't be interested. 
Did you ever wonder abou 
those Passport dealers? Did yoo 
expect to see shady lookin 
Mexicans there, looking t 
change their name to John Srni 
Well, these Passport dealers ac 
tually sold cars. Good ones a 
that, but nobody knew abou 
them. Passport is gone, to be re· 
placed with Saturn-Isuzu-Saab 
Saturn is coming to Canada ic 
about 4 weeks, along with a ne~ 
philosophy by GM on how (( 
build a car to compete with tht 
Japanese. These affordable, 
technology-laden compacts are 
actually very nice. The interi011 
are functional, and the two-door~ 
• 4 
coupe IS gorgeous (the four-doors 
are bland). Dealer service is also 
a big issue with Saturn. Just 
recently in the States, Saturn 
found a problem with their 
engines. Instead of issuing a 
recall and fixing the problem, 
Saturn customers received brand 
new cars for their used ones. 
Isuzu cars and trucks, as well as 
Saabs will continue to be sold 
there. 
Cadillac and Buick have a 
bevy of new offerings, but I'll 
spare you the details. Also, keep 
an eye on the hot, little Geo 
Storm that will be coming to Can· 
ada shortly. 
Sorry for the mixed up para· 
graph from the Sundance article. 
It wasn't a new language, just the 
work of some overWorked and 
underpaid editors. In the works is 
the ·~ew for '92 Imports', and a 
couple of road tests. The 
guy at Nissan practically has his 
arm twisted completely off ... 
P.S. If you've added water to 
your rad this summer for any rea· 
son, get the rad flushed. Too 
much water in your coolant sys-
tem will freeze when the snow 
flies. Your engine will first be 
frozen solid, then when you do 
get it going, it will burn up, like 
calories in a marathon. This is be· 
cause your rad fluid will have the 
viscosity of a popsicle, and will 
not be able to circulate through 
your engine. I know ... 
t ••• t ( . ~ I 
...... ' .. .. ""' ... .... .-. \' 
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E R V I C E S  
T h e  C a n a d i a n  F e d e r a t i o n  o f  U n i -
v e r s i t y  W o m e n  i n v i t e  t h e  c o m -
m u n i t y  t o  i t s  m e e t i n g  e n t i t l e d  
" P a r e n t i n g  i n  t h e  N i n t i e s " ,  w i t h  
g u e s t  s p e a k e r  K a t h r y n  B o s c h  o f  
K - W  C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s  o n  
O c t o b e r  1 5 ,  8 p . m .  a t  t h e  H i l l i a r d  
H a l l  F i r s t  U n i t e d  C h u r c h .  F o r  
m o r e  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  E l l e n  
T r a f f o r d  a t  7 4 5 - 1 5 3 3 .  
M A R Y ' S  T Y P I N G / W O R D  
P R O C E S S I N G  S E R V I C E  
F A S T  &  A C C U R A T E  S E R V I C E  
'  P R O V I D E D ;  W O R D - P R O C E S S -
I N G  A T  A  R E A S O N A B L E  
C O S T ;  W O R K  O R D E R S  
R E A D Y  O N  T H E  D A T E  
S P E C I F I E D ;  R U S H  W O R K ,  N O  
' P R O B L E M ! ! !  T E R M  P A P E R S ,  
E S S A Y S ,  R E S U M E S ,  
R E P O R T S ,  L E T T E R S ,  D O C U -
M E N T S .  P L E A S E  C A L L  ( 5 1 9 )  
5 7 6 - 6 9 5 7 .  
F a s t ,  p r o f e s s i o n a l  w o r d  p r o c e s s -
i n g  b y  U n i v e r s i t y  G r a d  ( E n g l i s h ) .  
G r a m m a r ,  s p e l l i n g ,  c o r r e c t i o n s  
• a v a i l a b l e .  L a s e r  p r i n t e r .  S u z a n n e  
l B 8 6 - 3 8 5 7 .  
L a s e r  w o r d  p r o c e s s i n g  $ 1 . 5 0  p e r  
p a g e ,  d o u b l e  s p a c e d .  R e p o r t s ,  
t h e s i s ,  r e s u m e s ,  e q u a t i o n s ,  t a b l e s ,  
g r a p h i c s ,  p r e m i u m  p a p e r s ,  b i n d -
i n g .  1 0  y r s  e x p e r i e n c e .  P l e a s e  c a l l  
8 8 4 - 3 9 3 7 .  
T y p i n g - E s s a y s  d o n e  o n ·  W o r d  
P r o c e s s o r .  O n l y  $ 1 . 5 0 / p a g e .  C a l l  
G r e g  7 2 5 - 5 7 8 1 .  
S I N G L E  P A R E N T  S T U - W O M E N  O F  L A U R I E R  U N I T E !  F R E E  S P R I N G  B R E A K  T R I P S :  C a m :  L o v e  t h a t  O R G A S M I C  
D E N T S :  D i s o r i e n t e d ?  I s o l a t e d ?  C o m e  j o i n  u s  a t  T h e  W o m e n ' s  p r o m o t e  &  o r g a n i z e  o u r  s p r i n g  v o i c e  m a n !  T a l k  t o  m e  b a b y !  
O v e r w h e l m e d ?  C o m e  t a l k  t o  C e n t r e .  A l l  n e w  v o l u n t e e r s  w e l - b r e a k  t o u r s .  A l l  m a t e r i a l s  f u r - F r o m  a  S t e e l  T o w n  W o m a n .  
o t h e r s  i n  s i m i l a r  s t r a i t s .  S u p p o r t  c o m e .  2 0 2  R e g i n a ,  R o o m s  n i s h e d .  G o o d  p a y  a n d  f u n .  C a l l . - - - - - - - - - - -
g r o u p  r u n  b y  C o u n s e l l i n g  S e r - 1 3 2 : S & D .  T e 1 . 8 8 4 - 1 9 7 0 ,  C a m p u s  M a r k e t i n g  1 - 8 0 0 - 4 2 3 - D E L T A  G A M M A  s a y s  " w e i -
v i c e s .  C a l l  8 8 4 - 1 9 7 0 ,  e x t e n s i o n  e x t . 4 4 4 4 .  5 2 6 4 .  c o m e  a b o a r d "  t o  t h e  p l e d g e  c l a s s  
2 3 3 8  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  o f  1 9 9 1 .  
M U C H  M U S I C  S P R I N G  P R I V A T E  S A L E .  4  B e d r o o m , - - - - - - - - -
I n f o r m a l  w o r s h i p  · a n d  E u c h a r i s t - B R E A K  ' 9 2 :  R e p r e s e n t a t i v e  22~0 s q . f t .  h o u s e ,  3  . .  5  k m  f r o m  C L A U D E :  D r .  Z e u s  i s  d e a d ;  
S e m i n a r y  C h a p e l .  ! O : O O p . m . - n e e d e d  t o  p r o m o t e  a n d  s e l l  M u c h  U m v e r s t t y .  H u g e  o f f i c e  w a l k o u t  Y e s ,  y o u  m a y  b a n g  y o u r  h e a d .  
L u t h e r a n  C a m p u s  M i n i s t r y  R e v .  M u s i c  S p r i n g  B r e a k  t r i p  t o  b a s e m e n t  f o r  p r o f e s s o r  a n d  c o m - H a v e  s o m e  F a i t h  N o  M o r e !  L e t  
'
m  ' n d l - 7 4 6 - 0 6 2 9 .  d  D a y. t o n a  B e a c h .  B e  p a r t  o f  t h e  p u t e r ,  o r  n a n n y / i n - l a w s / s t u d e n t s .  M a r y  b a n g  d o w n  t h e  d o o r !  
~ _  b i g g e s t  s p r i n g  b r e a k  s h o w  e v e r  a s  M a n y  u p g r a d e s .  $ 2 2 9 , 0 0 0 .  O p e n  S e c u r i t y  a n d  2 B B  o n  t h e  f l o o r '  
A N T E  
w e l l  a s  e a r n i n g  m o n e y  a n d  f r e e  t o  a l l  o f f e r s .  4 6  V a l l e y  R i d g e  C r .  ~ve L a s l o w !  ·  
H A P P E N I N G  H O L I D A Y  c o l l e c t  S L I P P E R S  O F  L A U R I E R  G E N -
t r i p s .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  c a l l  p t e r l o o .  ( W e s t v a l e )  884~7. 
a t  6 1 3 - 7 2 9 - 5 9 3 7  o r  6 1 3 - 7 2 9 - E R S O N A  E R A L  M E E T I N G  T H I S  F R I -
6 2 0 5 .  D A Y  - W I L F ' S  B A T H R O O M .  
I ' M  G R E A T  A N D  S O  A M  I .  
E A R N  $ 2 0 0 0  &  F R E E  S P R I N G  
B R E A K  T R I P S !  N o r t h  A m e r -
i c a ' s  # 1  S t u d e n t  T o u r  O p e r a t o r  
s e e k i n g  m o t i v a t e d  s t u d e n t s ,  o r g a -
n i z a t i o n s ,  f r a t e r n i t i e s  a n d  
s o r o r i t i e s  a s  c a m p u s  r e p r e s e n t a -
t i v e s  p r o m o t i n g  C a n c u n ,  
B a h a m a s ,  a n d  D a y t o n a !  C a l l  1 -
8 0 0 - 2 6 5 - 1 7 9 9 !  
F u t o n s  . o r  B o x / S p r i n g  a n d  M a t -
t r e s s  f o r  S a l e ,  P r i c e  a t  $ 1 4 5 .  - - - - - - - - - -
D e l i v e r y  a v a i l a b l e ,  c a l l  4 1 6 - 7 9 6 -
6 6 9 5  c o l l e c t .  
S T U D E N T S '  T R A V E L  
S T O R I E S :  H a v e  y o u  t r a v e l l e d  
t h r o u g h  E u r o p e ,  A f r i c a ,  A s i a ,  
A n y w h e r e ?  D i d  y o u  h a v e  a n  e x -
B i l l !  T h e  T r i - C i t y  A v e n g e r s  
w a n n a  c o n t i n u e .  A I  a n d  S t e f  a t  
7 4 6 - 5 4 4 3 .  
K e l l y ,  L i n d s a y ,  J u l i a :  T o  t h e B e s -
t e s t  R o o m i e s  i n  t h e  W o r l d ! !  V i n -
n i e  o r  T h u n d e r .  
K a n  d u  s n a k k e  N o r s k ?  I  n e e d  f r e e  p e r i e r i c e  w i t h  s t r a n g e  f o o d ,  
h e l p - J o a n n e  7 4 7 - 0 8 6 5 .  s t r a n g e r  p e o p l e ?  H o w  a b o u t  l a n - W  A T E R B U F F A L O E S  T R I V I A  
g u a g e  m i s u n d e r s t a n d i n g s  o r  L a s t  W e e k ' s  A n s w e r :  J . L .  
V o l u n t e e r s  a r e  n e e d e d  t o  h e l p  o u t  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s ?  D i d  u n - G o t r o c k s  
w i t h  t h e  W L U  R e c y c l i n g  P r o - f o r e s e e n  c i r c u m s t a n c e s  l e a d  y o u  T h i s  w e e k :  W h a t  i s  t h e  n a m e  o f  
g r a m .  A n y o n e  i n t e r e s t e d  s h o u l d  t o  t h e  a d v e n t u r e  o f  a  l i f e t i m e ?  M r .  S l a t e ' s  y a c h t ?  
c a l l  P a u l  a t  7 4 6 - 2 2 3 8 .  T e l l  u s  y o u r  w i l d e s t ,  f u n n i e s t  o r  R e m e m b e r :  S e c r e t  T o u r ,  O c t o b e r  
m o s t  t o u c h i n g  s t o r y  a n d  w e  w i l l  2 9 t h ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
D r u m m e r  s e e k s  t o  j o i n  o r  f o r m  a  c h o o s e  t h e  b e s t  t o  m a k e  u p  a  - - - - - -
w o r k i n g  b a n d .  I  h a v e  e x p e r i e n c e  b o o k  a i m e d  a t  s t u d e n t s  w h o  w a n t  F r o m  t h e  m o u t h  o f  t h e  " L a s t  o f  
p r i m a r i l y  i n  b l u e s  r o c k  a n d  f o l k  t o  k n o w  w h a t  t r a v e l  i s  r e a l l y  l i k e .  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P l a y b o y s "  c o m -
r o c k  b u t  w i l l  p l a y  a n y t h i n g .  C a l l  W e  r e g r e t  t h a t  n o  s t o r i e s  c a n  b e  e s  a  h o r r i b l e  s c r e a m  . . .  " S o m e b o d y  
A n d r e w  a t  7 2 5 - 3 2 8 2 .  r e t u r n e d .  S e n d  a l l  s u b m i s s i o n s ,  o f  h e l p  m e ! ! ! "  . . .  m o r e  t o  c o m e  n e x t  
a n y  l e n g t h  t o :  5 - 6 5  C l a r e n c e  w e e k  . . .  
P a r k i n g  a v a i l a b l e  c l o s e  t o  s c h o o l .  S t r e e t ,  K i n g s t o n ,  O N  K 7 L  1 X 2  - - - - - - - - - -
C a l l  7 4 6 - 3 1 7 8  o r  7 2 5 - 7 9 3 2 .  I n - P l e a s e  i n c l u d e  a n  a d d r e s s  a n d  B A C C H U S  D U D E S !  C h e c k  o u t  
e x p e n s i v e !  p h o n e  n u m b e r  a t  w h i c h  y o u  c a n  t h i s  y e a r ' s  N E W  a n d  I M -
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b e  r e a c h e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  n a m e  o f  P R O V E D  B A C C H U S  T - S H I R T S  
:  R . U . S . H  R e s u m e  S e r v i c e :  O n e '  J : R E E  T R A V E L ,  C A S H ,  A N D  y o u r  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y .  T h e  i n  t h e  W L U S U  o f f i c e .  D o n ' t  
· '  l o o k ,  y o u ' l l  s a y :  " I t ' s  s o  g o o d ,  I ' d  E X C E L L E N T  B U S I N E S S  E X - m a i l i n g  d e a d l i n e  i s  N o v e m b e r  3 0  f o r g e t  t h e  B A C - B - Q  n e x t  w e e k !  
h i r e  m y s e l f . "  F o r  p r o f e s s i o n a l  j o b  PERIE~C~~! O p e n i n g s  a v a i l - 1 9 9 1 .  '  < ? k t o b e r f e s t  T e a m  R u l e s !  ( y a h ,  
.r .  c .  
a s s i s t a n c e :  7 4 7 - 3 5 2 7  a b l e  f o r  m d i V I d u a l s  o r  s t u d e n t  o r - n g h t  g u y s ! )  
g a n i z a t i o n s  t o  p r o m o t e  t h e  c o u n - T r a v e l  C o  w a n t s  S t u d e n t  R e p s .  
L S A T  G M A T  G R E  P r e p a r a t i  t r y ' s  m o s t  s u c c e s s f u l  S P R i N G  O r g a n i z e  a  t r i p  a n d  t r a v e l  f o r  f r e e  
Cours~s. A  u n i q u e  a p p r o a c h  u~~ B R E A K  T O U R S .  C a l l  I n t e r - t o  O . u e b e c ,  D a y t o n a ,  M e x i c o ,  
succes~fully b y  t h o u s a n d s  o f  s t u - C a m p u s : • g r a m s  l-P~am_:nca &  I E b a m a s .  C a l l  1 - 8 0 0 -
d e n t s  s m c e  1 9 7 9 .  C a l l l - 8 0 0 - 3 8 7 - ! . - - . .  J P " '  •  · - -
6 3  
5 6 0 4 .  
W H A T ,  M E  W O R R Y  . . .  ?  R e l a x  4 ( '  
L o d. g e r.  s  . .  - . t h i n g s  c a n  o n l y  g e t  b e  . . t t - - f i .  ~ 
~~~~-in F l o a t .  ~-" 
~ J i  
5 5 1 9 .  
.  . .  
··~· 
. . . . . . . . . . . . . . . .  g  w i t h  i n n o v a t i o n  
dev~ing i p t i ( ' ! ' V ' . a t i ' V e  w a y s  t o  m a k e  o u r  c u s t o m e r s  
....,.~in••t'ltlt~ban~lnarketplaF. 
:~~ p r l l d u c t a n d  l l l a l ' k e J i . n g • s t n i t e g y  t b a t  w i l l  s h a p e  
. .  ,~. Q l l ¢ ( 1  ' ' ( ) p e n .  Coope~tive C o m p u t i n g " ,  i t  
pi"'(luct$~~'ere p r e v i o u s l y  i n c o m p a t i b l e  t o  
. .  
-
W h a t  v a l u e  c a n  y o u  e x p e c t  a t  N C R ?  A  c h a l l e n g i n g ,  c r e a t i v e  w o r k  e n v i r o n m e n t  
t h a t  b r i n g s  o u t  t h e  b e s t  i n  p e o p l e .  T r a i n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m s  t h a t  a r e  
a m o n g  t h e  f i n e s t  a n y w h e r e .  A n  e x t e n s i v e  c o m p e n s a t i o n  p a c k a g e  t h a t  i n c l u d e s  
c o m p e t i t i v e  s a l a r i e s ,  m e r i t  p a y ,  i n c e n t i v e  p l a n s  a n d  a  v a r i e t y  o f  b e n e f i t s .  T h e  
s c o p e  o f  a  m u l t i - b i l l i o n  d o l l a r  c o r p o r a t i o n  o p e r a t i n g  i n  m o r e  t h a n  1 2 0  c o u n t r i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ,  w i t h  o v e r  2 , 0 0 0  e m p l o y e e s  i n  o u r  7 8  l o c a t i o n s  a c r o s s  
C a n a d a .  
A n  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  a t  t h e  l e a d i n g  e d g e  o f  o u r  i n d u s t r y  - w h e r e  i n n o v a t i o n  
m a k e s  t h e  d i f f e r e n c e .  
I f  y o u  a r e  h i g h l y  m o t i v a t e d  t o  b e  a  t o p  p e r f o n n e r ,  a s k  a b o u t  c a r e e r s  w i t h  N C R .  
V i s i t  y o u r  p l a c e m e n t  o f f i c e  o r  s e n d  a  d e t a i l e d  r e s u m e  t o :  R e c r u i t m e n t ,  N C R  
C A N A D A  L T D ,  3 2 0  F r o n t  S t r e e t  W e s t ,  T o r o n t o ,  O n t a r i o  M S V  3 C 4 .  
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"CANON, OTK, PANASONIC, RAVEN, EPSON, CITIZEN, 
VERIOATA. WINDOWS, CARDINAl, IBM, P5P. ARE All 
REGISTERED TRADEMARKS OF THE MANUF~TURERS. 
-
